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T P r  5
T e e l s  D o c t o r a l
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M a d r i d ,  1 .9 4 7 .
OBJETIVO QUE SE PERSIGUE EN EL SIGÜISNTE TRABAJO
1? -  C rear  una t é c n i c a  r a d io g r a f ic a  de t o r a x  que ju n to  con  su  s e n c i -  
l l e z  s e a  cap az de d a r  in fo r m e s  a n a lo g o s  a  l o s  que da l a  to m o g ra -  
f f a  de pulm on.
22 -  Que pueda s u s t i t u i r  a e s t a  en e l  t r a b a jo  c l f n l c o  o r d ln a r lo .
3§ -  Que n o s  p r o p o r c io n e  Im agen es de d i f f c l l  i n t e r p r e t a c i o n ,
4 2 -  Que s e a  una t é c n i c a  eco n o m ica ; e s  d e c i r ,  que pueda h a c e r s e  con  
in a  i n s t a l a c i o n  c o r r i e n t e  de r a y o s  X y  que u t i l i c e  u na s o l a  p la ç a .
RADIOGRAPIA PROFUNDA COMPENSADA 
Fundam entoe de l a  n u ev a  t é c n i c a
La to m o g r a f fa  o c u a lq u ie r a  o t r a  t é c n i c a  i n c l u i d a  d e n tr o  de l o s  
c o r t e s  r a d i o g r a f i c o s ,  d e s c a n s a  so b r e  d o s com p on en tes b a s ic o s :  e l  com* 
p o n en te  m eca n ico  p or e l  c u a l  ob ten em o s e l  p ia n o  n f t i d o  que c o in c id e  
con  e l  p ia n o  que p a sa  por e l  e j e  de g i r o  d e l  s i  sterna, y e l  com ponen- 
t e  e l é c t r i c o ,  e l  c u a l  com prends l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  e l é c t r i c a s ,  i n -  
t e n s id a d  y  c a l id a d  de r a d ia c io n e s  o p tim a s  p ara  ca d a  c a s o .
S i  p r e s c in d im o s  d e l  com p on en ts m eca n ico  y  em pleam os a is la d a m e n te  
e l  com p on en ts e l é c t r i c o ,  e s ta m o s  y a  muy c e r c a  de l a  t é c n i c a  que deno- 
mino " R a d io g r a ffa  P ro fu n d a  C om pensada".
L os d os c a l i f i c a t i v o s  de "profunda"  y  "com pensada" con  que denomi- 
namos a  e s t a  t é c n i c a  n o s  p a r ec en  im p r o p io s ,  p u e s to  que no e n c ie r r a n
to d a s  SUB c a r a c t e r f s t l e a s .  No o b s t a n t e ,  adoptam os e s t a  d e n o m ln a c io n  
por no e n c o n tr a r  o t r a  m e jo r .
La p a la b r a  "profu n d o"  a p l ic a d a  a l  d i a g n o s t l c o ,  s u g ie r e  que l a s  c a -  
r a c t e r f s t i c a s  e l é c t r i c a s  d eb en  s e r  e le v a d a s  p ara  q u e e l  t o r a x  s e a  t o -  
ta im e n t e  a t r a v e s a d o  por l a  r a d ia c io n  en  to d a s  l a s  o c a s io n e s ,  i n c l u s e  
cuando e x i s t a n  e s t r u c t u r a s  p a t o lo g i c a s  de e le v a d o  f n d i c e  de a b s o r c io n .  
Usando l a  t é c n i c a  o r d in a r ia  de l a  r a d io g r a f f a  de t o r a x ,  en e l  c a s o ,  
por e je m p lo , de una p a q u i p l e u r i t i s ,  e l  t e j i d o  c o n j u n t iv o  puede l l e g a r  
a a b so r b e r  to d a  l a  r a d ia c io n ,  de m anera que en l a  p la ç a  no ob ten em o s  
su  im a g e n . En o t r a s  p a la b r a s ,  l o s  r a y o s ,  y a  s e a  d e b id o  por e l  d é f i c i t  
de p e n e t r a c io n  o por e l  d é f i c i t  de c a n t id a d ,  no l l e g a r o n  a p r o d u c ir  
l a  a l t e r a c i o n  fo to q u fm ic a  en l a  p la ç a  por h a b er  s id o  a b s o r b id o s  en su  
t r a y e c t o  i n t r a t o r a c i c o .  Con m ayor r a z o n  s e  n o s  e s c a p a n  l a s  im a g e n e s  
de e s t r u c t u r a  t o r a c i c a s  d e l i c a d a s  s i t u a d a s  p or d e la n t e  o por d e t r a s
d e l  t e j i d o  c o n j u n t iv o .
Con l a  t é c n i c a  de l a  r a d io g r a f f a  p r o fu n d a , l a  r a d ia c io n  d eb e t e n e r  
c a r a c t e r f s t i c a s  c a p a c e s  de a t r a v e s a r  to d o  e l  p r o c e s s  p a to l& g ic o ,  de  
m anera q u e , p o r  d en so  que s e a  é s t e ,  s iem p r e  l l e g a  a l a  p la ç a  r a d io g r a ­
f i c a  c i e r t a  c a n t id a d  de r a d ia c io n ;  l a  c u a l ,  a l  s e r  a b so r b id a  de una  
m anera h e t e r o g é n e a ,  n o s  d a ra  l a  im agen  de l a  e s t r u c t u r a  d e n s a . Adem as, 
t i e n e  e s t a  t é c n i c a  l a  v e n t a j a  de que l a s  e s t r u c t u r a s  de d e n s id a d  m ener 
a l a  que a b so r b e  l a  m ayorfa  de l a  r a d ia c io n  no quedan  o c u l t a s  p or e l l a ,  
como o c u r r e  en  l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia .  E s to ,  que a p r im era  v i s t a  p a -  
r e c e  in c o m p r e n s ib le ,  no l o  e s  s i  c o n s id é r â m e s  que ca d a  e s t r u c t u r a  v a  
s u s t r a y e n d o ,  p or a b s o r c io n ,  c i e r t a  c a n t id a d  de l a  r a d ia c io n  t o t a l ,  i n -  
d e p e n d ie n te  p o r  e n te r o  de s i  s e  e n c u e n tr a  s i t u a d a  p or d e la n t e  o p or  
d e t r a s  de o t r a  e s t r u c t u r a  mas d e n s a . Por l o  t a n t o ,  l a  r a d io g r a f f a  p ro ­
fu n d a  t i e n e  un  mayor p o d er  r é s o l u t i v e  que l a  r a d io g r a f f a  c o r r i e n t e .
La c a l l f i c a c i o n  de "com pensada" s u g ie r e  que debem os e s f o r z a r n o s  
p ara  q u e , ju n to  con  l a s  Im agen es de l a s  e s t r u c t u r a s  mas d e n s a s ,  o 
que a b so r b e n  m ayor r a d ia c io n ,  ob ten gam os l a s  im a g en es  de l a s  e s t r u c ­
t u r a s  menos d e n sa s  o mas p erm ea b les  a l a  m ism a, E sto  s e  o b t ie n s  g r a ­
c i a s  a a r t i f i c i o s  m e c â n ic o s ,  t a n to  mas e f i c a c e s  c u a n to  m ayor c a n t i ­
dad de r a d ia c io n  s e c u n d a r ia  e l im in a n ,  y  a p e q u e la s  v a r i a c i o n e s  en  
l a  t é c n i c a  q u fm ic a  d e l  r e v e la d o .
C à P I T U L Q  I  
PUNDAMENTO Y TECNICA DE LA RADIOGRAFIA PROFUNDA COMPENSADA.
18 I n s u f l c l e n c l a  de l a  r a d io g r a f f a  t o r a c l c a  o r d in a r ia .
T odos l o s  a u t o r e s  c o n s id e r a n  l a  r a d io g r a f f a  como un p r o c é d e r  com -%
p le m e n ta r io  y  n e c e s a r io  p ara  l a  c l f n i c a  en g e n e r a l ,  y  p ara l a  d e  l o s  
o r g a n o s  t o r a c i c o s  en p a r t i c u l a r .  D eb id o  a l  in c r e m e n to  de l a  e l e c t r o -  
m e d ic in a  en e s t o s  u l t im o s  a f io s , s e  h a  lo g r a d o  e l  p e r fe c c io n a m ie n to  de  
l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia  d e l  t o r a x ,  h a s t a  e l  punto de c o n v e r t i r l a  en  
un docum ento g r a f i c o  y  o b j e t iv o  de in d u d a b le  v a lo r  p r a c t i c o .  No o b s ­
t a n t e ,  en c i e r t o s  c a s o s  l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia  p o s t e r o a n t e r io r  s e  
m u estra  i n s u f i c i e n t e  p ara  r e s o l v e r  c i e r t o s  p rob lem as d i a g n ô s t i c o s  que
s e  n o s  p r e s e n ta n  en l a  p r a c t i c a  c o r r i e n t e .  E s te  m o tiv o  de i n s u f i c i e n -  
c i a  no t i e n e  g ra n  im p o r ta n c ia  cuando queda p la n te a d a  l a  i n c o g n i t a ,  
p u e s to  que e l  c l f n i c o  e x p e r to  que no e n c u e n tr a  en l a  r a d io g r a f f a  o r ­
d in a r ia  e le m e n to s  de j u i c i o  s u f i c i e n t e s  para s o lu c io n a r  e l  p ro b lem s  
d i a g n o s t i c o ,  r e c u r r e  a  o t r o s  p r o c e d e r e s  c l f n i c o s  o r a d i o l o g i c o s .
En ca m b io , t i e n e  mas im p o r ta n c ia  e l  r e c o n o c e r ,  no y a  l a  i n s u f i c i e n -  
c i a  r e s o l u t i v a  de l a  r a d io g r a f f a  t o r a c i c a  o r d in a r ia  a n te  p ro b lem a s  co n  
c r e t o s ,  s ln o  su s u f i c i e n c i a  in fo r m a t iv a  en g e n e r a l ,  l o  que da o r ig e n  
a q u e s e  n o s  e s c a p e n  p r o c e s o s  no s o s p e c h a d o s , y ,  p or  l o  t a n t o ,  q u e no 
f ig u r a n  d e n tr o  de n u e s t r a s  dudas d i a g n o s t i c a s .  Cuando s e  a p l i c a n  o t r o s  
p r o c e d e r e s  r a d i o g r a f i c o s  mas r é s o l u t i v e s ,  en co n tra m o s en n u e s t r o s  en ­
f e r m e s ,  o l o  e n c u e n tr a n  o t r o s  com p afleros, h a l l a z g o s  que n o s  p r o p o r c io -  
nan  d e s a g r a d a b lè s  s o r p r e s a s .  E sto  e s  v erd a d  aun p ara  a q u e l lo s  q u e , h a -  
c ie n d o  g a la  d e l a  mas e x q u i s i t a  t é c n i c a  de e x p lo r a c io n  c l f n i c a ,  c r e e n
co n  e l l a  a g o ta r  to d a s  l a s  p o s i b l l i d a d e s  d i a g n o s t i c a s .
T odos sabem os que e x i s t e n ,  p or d a r  un  e je m p lo , p a c i e n t e s  que c o n -  
t i e n e n  b a c i l o s  de Koch en l o s  e s p u t o s ,  s i n  q u e p or l a s  t e c n i c a s  c l f n i -  
c o r r a d i o l o g i c a s  podamos l o c a l i z a r  a n a to m ica m en te  e l  s i t i o  de l a  l e s i o n  
a b i e r t a .  Tam bien sabem os que e a  un h ech o  l a  e x i s t e n c i a  d e  l e s i o n e s  c l f  
n i c o r r a d i o l o g i c a s  m udas. Tqdos l o s  que pueden  t e n e r  l a  la u d a b le  costu m  
b r e  de p r a c t i c a r  l a  n e c r o p s ia  o d e p e d ir  e l  in fo r m e  a l  a n a to m o p a to lo g o  
de l o s  p a c i e n t e s  cu y a  e v o lu c io n  c l f n i c a  s ig u i e r o n  en  v i d a ,  t i e n e n  que  
c o n f e s a r  que f r e c u e n te m e n te  s e  v en  s o r p r e n d id o s  a n te  e l  h ech o  con sum a-  
do de h a b e r s e  e sc a p a d e  a  su  a n a l i s i s  d a to s  im p o r t a n t e s ,  s i n  que puedan  
e x p l i e a r s e  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  a s f  m ism os como ha o c u r r id o  a q u e l l o .
A n te  l a s  c o n s id e r a c io n e s  a n t e r i o r e s  y  a p l ic a d o  p a r t ic u la r m e n te  a l  
e s t u d io  de l a  p a t o lo g f a  t o r a c i c a ,  e s  c l a s i c o  a q u e l  c o n c e p to  que en  
e s e n c i a  d ic e :  "con l o s  p r o c e d e r e s  c l f n i c o s  vem os como u n o; co n  l o s
p r o c e d e r e s  c l f n i c o s ,  mas l o s  r a d i o l o g i c o s ,  vem os como d o s ;  co n  e l  e s ­
t u d io  n e c r o p s ic o ,  vem os como c u a t r o ."  En n u e s t r a  o p in io n  p a r t i c u l a r  
t o d a v fa  e l  a u to r  de e s t a s  p r o p o r c io n e s  p a r e c e  q u e d a r se  d o r t o ,  p u es  l a  
n e c r o p s ia  s e  s u e l e  v e r  mas t o d a v fa .
Como e jem p lo  i r r e f u t a b l e  de como l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia  n o s  pue­
de in d u c ir  a  e r r o r ,  u n a s  v e c e s  p or no p r o p o r o io n a r n o s  l a s  som bras q u e  
d eb fa n  c o r r e s p o n d e r  a l  o b j e t o ,  y  o t r a s ,  p or d a m o s  im a g en es  que no t i e ­
n en  j u s t i f i c a c i o n  a n a to m ic a ; e s  d e c i r ,  que puede d e s f ig u r a m o s  l a  r e a ­
l i  d ad , y a  p or  f a l t a  de d a t o s  o por d a rn o s  d a to s  f a l s o s ;  o f r e z c o  a  l a  
c o n s id e r a c io n  d e l  T r ib u n a l l o s  s i g u i e n t e s  e x p e r im e n to s i
P r lm e r o .-  C o lo q u ev o s  a d i s t i n t a s  a l t u r a s ,  d e n tr o  d e un r e c i p i e n t s  
l l e n o  de agu a  y  cu y a s  p a r e d e s  se a n  p er m e a b le s  a  l o s  r a y o s  X, d o s  t r o -  
z o s  de una m ism a la m in a  de plomo ( v e r  f i g .  1 ) .  La la m in a  s u p e r io r  e s t a  
r e p r e s e n ta d a  p or  l a s  i f n e a s  de p u n to s ;  l a  la m in a  i n f e r i o r ,  p o r  e l  t r a -
~l
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F ig u r a  ng 1
Eequema de l a  c o lo c a c io n  de l a s  la m in a s  de p lom o.
Fi^Oira n2 2
F a d io ^ r a f ia  de ambas la m in a s .
0 /  z o  c o n t in u o .  En e s t a s  c o n d ic io n e s  s e  h a ce  l a  r a d io g r a f f a  ( v e r  f i g .  2 ) .
La in fo r m a c io n  o b t e n id a  e s  e r r o n e a , p u es  s i  no c o n o c ié s e m o s  e l  d is p o ­
s i t i v e  a se g u r a r fa m o s  que e x i s t e  un b o rd e  n f t i d o  que c o r r e s p o n d e  a  u n a  
som bra cu ad rad a  que c r u z a  a l a  h o r i z o n t a l .  A dem as, l a  som bra de l a  l a ­
m ina s u p e r io r  no a p a r e c e  por n in g u n  la d o .  La f ig u r a  3 c o r r e s p o n d e  a  l a  
r a d io g r a f f a  de s o lo  e s t a  la m in a . En e s t e  c a s o  c o n c r e t e  p e r c ib im o s  no  
s o la m e n te  e r r o r e s  de c o n t r a s t e ,  s in o  ta m b ién  b o r d e s  que no t i e n e n  j u s ­
t i f i c a c i o n  a n a to m ic a .
S e g u n d o .-  En l a s  r a d io g r a f f a s  de c r a n e o , en  que por c i r c u n s t a n c i a s  
e s p e c i a l e s  s e  v e  o b l ig a d o  e l  r a d io lo g o  a  c o l o c a r  d ir e c t e m e n t e  l a  f r e n ­
t e  d e l  p a c ie n t e  en  c o n t a c t e  con  e l  c h a s i s ,  s e  puede o b s e r v e r  u n a  zo n a  
0 VEÜ.ada, mas c l a r a  que e l  to n o  g e n e r a l  de l a  r a d i o g r a f f a .  La som bra, 
en g e n e r a l ,  no c o r r e s p o n d e  a un aum ento de o p a c id a d  en e l  f r o n t a l ,  s l ­
no a  q u e , d e b id o  a  l a  p ro x im id a d  de l a  f r e n t e  con  l a  p e l f c u l a ,  d i s m i-
’^i g u r a  n  'l 3
F a c i io gra f ia  de l a  lam ina b u ü e r io r  a l t l n d a .
/  n u ye e l  numéro de r a y o s  d i s p e r s o s  que l l e g a n  a  e l l a .  La zo n a  c l a r a
no c o r r e s p o n d e , p u e s ,  a  una mayor d e n s id a d , s in o  a  una d is m in u c io n  
en  l a  r a d ia c io n  d i f u s a .
T e r c e r o . -  C oloquem os en  c u a lq u ie r  p a c ie n t e  d o s  t r o z o s  cu a d ra d o s  
d e una misma la m in a  de plom o: u n o , en e l  p e c h o , y  o t r o ,  en l a  e s p a l -  
d a . C o n v ie n s  que l a  r a d ia c io n  s e a  d u r a . Ver en l a  r a d i o g r a f f a ,  f i g u ­
r a  4 ,  l a  g ra n  d i f e r e n c i a  de d e n s id a d  o b t e n id a .  Sus im a g en e s  n o s  s u -  
g i e r e n  que e l  cu ad rad o  c o lo c a d o  en  e l  pecho t i e n e  m enor e s p e s o r  que  
e l  de l a  e s p a ld a ,  cuando sabem os que ambos so n  i g u a l e s  en  t o d o .  La d i ­
f e r e n c i a  de o p a c id a d  no puede s e r  d eb id o  a l  d i s t i n t o  f n d i c e  d e  a b s o r ­
c i o n ,  p u e s to  que l a  a b s o r c io n  a l o s  r a y o s  en  l o s  t r o z o s  de plom o e s  
t o t a l .  La p r i n c i p a l  c a u s a  d e l  fenom eno e s  l a  d i s t i n t a  c a n t id a d  de r a ­
d ia c io n  d i s p e r s a  que l l e g a  a l a  p la ç a .  Por l o  t a n t o ,  una som bra en e l  
pulm on a p a r e c e  mas d e n sa  c u a n to  que l a  e s t r u c t u r a  que l a  o r i g i h a  s e
F i  n i r a  4
F i s t i n t a  densidad de dos lam in ae  de plomo 
i d e n t io n s :  una,  en l a  e s p a l d a ,  y o t r a ,  
en e l  p echo .
/  e n c u e n tr é  mas c e r c a  de l a  p la ç a .  A s f ,  p u e s , no e s  p r u d e n te  e m i t i r  j u i -
c i o s  so b r e  l a  d u r e z a , d e n s id a d , t le m p o , e t c . ,  de c i e r t a s  l e s i o n e s  i n -  
tr a p u lm o n a r e s  b a sa n d o se  en l a s  d e n s id a d e s  de su  im a g e n , p u es y a  hem os 
v i s t o  q u e , s i  no s e  t i e n e n  en c u e n ta  o t r o s  f a c t o r e s ,  f a c i lm e n t e  n o s  
eq u ivocam oB .
Q u a r to .-  D esd e e l  p u n to  de v i s t a  f f s i c o ,  una r a d io g r a f f a  no e s  mas 
que un c o n ju n to  de c o n t r a s t e s .  A f i n  de que podamos p e r c i b i r  é s t o s ,  
h a c e  f a l t a  u n a  d i f e r e n c i a  m fnim a, p asad a  l a  c u a l  n u e s t r o  o jo  no t i e n e  
l a  s e n s i b i l i d a d  s u f i c i e n t e  p ara  a p r e c i a r l o .  En l a  f i g u r a  5 ,  que m ues­
t r a  un a  t r a n s i c i o n  l e n t a  d e  t o n a l i d a d e s ,  aunque e l  c o n t r a s t e  e n t r e  l a  
p a r te  s u p e r io r  e i n f e r i o r  de l a  r a d io g r a f f a  e s  g r a n d e , nunoa s o s p e c h a -  
rfa m o s que f u e s e  t a n t o  como n o s  m u estr a  l a  f i g u r a  6 .  En e l  f u t u r e ,  a l  
i n t e r p r e t e r  un a  r a d io g r a f f a  no n o s  podrem os c o n t e s t e r ,  como h a s t a  h a­
c e  poco s e  v e n f a  h a c ie n d o , con  c o n s id é r e r  l a  r a d io g r a f f a  como un  I n -
Figura  n2 5
‘ a d l o g r a f i a  de una lamina de e s p e s o r  
c r e c i e n t e .
F igu ra  np 6
Fxtreïïios de l a  r a d i o g r a f i a  a n t e ­
r i o r .
/  form e de l o s  d i s t i n t o s  g r a d o s  de a b s o r c io n  a  l o s  r a y o s ,  s in o  q u e h a -
b ra  adem as que t e n e r  en  c u e n ta  l a  n o t a b le  i n f l u e n c i a  de l a  r a d ia c io n  
d i s p e r s a  en e l  c o n t r a s t e  y  en l a  d é f i n i c i o n  de l a  im a g é n .
La i n s u f i c i e n c i a  de l a  r a d io g r a f f a  de to r a x  o r d in a r ia  e s t a  c o n d i -  
c io n a d a  por m uehos f a c t o r e s .  C lfn ic a m e n te  n o s  i n t e r e s a n  l o s  s i g u i e n ­
t e s  c a s o s :
a )  Cuando l a s  e s t r u c t u r a s  n o rm a le s  o p a t o lo g ic a s  p o se en  un f n d ic e  
d e a b s o r c io n  de r a y o s  s u p e r io r  a l  parénquim a pu lm on ar, su  p r o y e c c io n  
form a im a g e n e s  d e n sa s  y  c h r e n t e s  d e e s t r u c t u r a .
b )  Como l a s  e s t r u s t u r a s  t o r a c i c a s  en r e l a c i o n  con  e l  e s p a c io  p o se e n  
t r è s  d im e n s io n e s ,  y  en cam bio l a  im agen  r é s u l t a n t e  de su  p r o y e c c io n  
s o lo  p o se e  d o s ,  s e  p ie r d e  en l a  r a d io g r a f f a  p la n a  l a  t e r c e r a  d im e n s io n  
o de p r o fu n d id a d . Por e l l o  no e s  p o s i b l e ,  con  s o lo  u n e r a d io g r a f f a ,  
a s e g u r a r  que l a  im agen r e c o g id a ,  o s e a  l a  suma de d e n s id a d e s  mas d e n -
s a s  a  o p a c ld a d e s ,  o m enos d e n sa s  a  c la r l d a d e s ,  c o r r e sp o n d a n  a l a  e a -  
t r u c t u r a ,  6 b ie n  in te r v e n g a n  en m en cionad a im agen  o t r a s  que s e  im bri-^  
can  s o b r e  e l l a .
La p a t o lo g f a  p l  eu ro  pu lm on ar, como l a  m e d ia s t f n i c a ,  n o s  o f r e c e ,  ju n ­
to  co n  u n a  g ra n  r iq u e z a  de e s t r u c t u r a s ,  un a  g ra n  p o b reza  de im a g e n e s ,  
l o  c u a l  c r é a  numéro so  s  c o n f l i c t o s  d ia g n o s t i c o  s .  No e s  i n f  r e ç u  e n te  en*- 
c o n tr a r n o s  con  que a un g ra n  numéro de p r o c e s o s  de e t i o l o g f a  d i f e r  en­
t e  c o r r e s p o n d e  l a  misma im a g e n . Cuando s e a  p o s i b l e ,  e l  c l f i i i c o  d eb e  
r e c u r r i r  a  o t r a s  t é c n i c a s  r a d io g r a f i c a s  p ara  q u e , a l  p o n er  de m a n i-  
f i e s t o  e s t r u c t u r a s  d e n tr o  de a q u e l la  sombra d e n s a , a p a r e n te m e n te  c a r e n ­
t e  de e l l a s ,  s e  o r i e n t e  e l  d ia g n o s t i c o  h a c ia  l a  s o lu c io n  d e l  p ro b lem * . 
A s f ,  s i  en l a  som bra en e u e s t io n  y  con  e l  u so  de o t r a s  t é c n i c a s  r a d io ­
g r a f i c a s  s e  d em u estra n  im a g en es  l o b u l i l l a r e s  o d e c a v e r n a s ,  s e  o r i e n ­
t a  e l  d ia g n o s t i c o  h a c ia  un p r o c e so  de g é n e s i s  t u b e r c u lo s a ;  cusuado e s
l a  im agen  b r o n q u ia l  l a  que a p a r e c e  p erm ea b le  en e l  sen o  de l a  som bra, 
e s t e  h a l la z g o  n o s  h a b la  en f a v o r  de un  p r o c e so  n eu m o iiico ; en e l  c a s o  
de que no s e a  p o s i b l e  l a  d e m o str a c io n  b r o n q u ia l ,  n o s  s u g ie r e  que l a  
som bra e s t a  p r o d u c id a  p or una a t e l e c t a s i a ,  e t c .
T r a ta n d o se  de l a  som bra m e d io t o r a c ic a ,  no h a c e  f a l t a  i n s i s t i r  s o ­
b r e  l a  i n s u f i c i e n c i a  de l a  r a d io g r a f f a  de t o r a x ,  l o  c u a l  no é q u iv a le  
a n e g a r  l o s  s e r v i c i o s  que l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia  nos. p r o p o r c io n a  
para e l  e s t u d io  de l a  s i l u e t a  c a r d ia c a  y  de su  p e d fc u lo  v a s c u la r .  En 
l a  g ra n  sombra d e l  m e d ia s t in o  s e  d i lu y e n ,  h a s t a  d e s a p a r e c e r ,  i n t e r s -
f
s a n t é s  Im a g en es  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  l a  t r a q u e a  y  b r o n q u io s  p r in c ip a ­
l e s ,  a l a  a u r f c u la  i z q u ie r d a ,  a l a  a o r t a  d e s c e n d a n te ,  a l  e s o f a g o ,  a  
l a s  p le u r a s  m e d ia s t f n i c a s ,  a l  parénquim a r e t r o c a r d f a c o ,  e t c .
6 /  TECNICAS DE DISOCIACION DE SOBffBPAS
De l a  v a lo r a c lo n  de e s t a s  c a u s a s  de i n s u f i c i e n c i a  r a d io g r a f i c a  y ,  
s o b r e  to d o ,  de l a  n e c e s id a d  a p r e m ia n te  de r e s o lv e r  l o s  p rob lem as c l f ­
n i c o s ,  han n a c id o  v a r i a s  m o d if i c a c io n e s  de l a  t é c n i c a  r a d i o l o g i c a  
o r ie n t a d a s  a e s t e  f f n .  E s t o s  e s f u e r z o s  han c r i s t a l i z a d o  en d i f e r e n -  
t e s  t é c n i c a s ,  b a sa d a s  en m o d i f i c a c io n e s  d e  l a  c a n t id a d  o c a l id a d  de  
r a d i a c i o n e s ,  de l a s  i n c i d e n c i a s  y ,  p o r  u l t im o ,  s e  han  cre a d o  t é c n i ­
c a s  co m p ren d id a s  en  l o  que en ten d em os p or " c o r te s  r a d io g r a f i c o s " .
a )  -  T é c n ic a s  b a sa d a s  en  m o d if ic a r  l a  c a l i d a d ,  l a  c a n t id a d  de l a s
r a d ia c io n e s  o ambas c o s a s  a  l a  v e z .
E l p r o c é d e r  mas s im p le  p ara o b t e n e r  l a  d i s o c i a c i o n  de l a s  som bras  
d e n s a s  c o n s i s t e  en  aum entar l a  d u r e z a  d e la n  r a d i a c i o n e s ,  o b ie n  
au m en tar  su  c a n t id a d ,  dando mas m il ia m p e r e s  por s e g u n d o . E s te  p r o c é ­
d e r  e s  ta n  a n t ig u o  como l a  r a d i o l o g f a  m ism a, y  ha s id o  em pleado p or
/  to d o s  l o s  r a d i o l o g o s .  No n e c e s i t a  d i s p o s i t i v o s  e s p e c i a l e s .  En l o  que
s e  r e f l e r e  a l a s  som bras p le u r o p u lr a o n a r e s , l a  u t i l i d a d  de v a r i a r  l a s  
c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  r a d ia c io n  ha s i d o ,  r e p e t id a s  v e c e s ,  p u e s ta  de  
m a n i f i e s t o ,  e n t r e  e l l a s  en e l  C on greso  de R a d io lo g fa  de E s tr a sb u r g o  
( 1 . 9 3 2 ) ,  con  l a s  p o n e n c ia s  de GIMNSELT ( 1 ) ,  CHARLES VICENTI (2 )  y  de 
o t r o s  a u t o r e s  ( 3 ) .
B a sa d o s en que con  l a  r a d io g r a f f a  h ech a  con  a l t o s  k i l o v o l t a j e s  o 
con  s o b r e e x p o s ic io n  s e  o b te n fa n  d e t a l l e s  muy i n t e r e s a n t e s  p a ra  e l  c l f -  
n i c o ,  un g ra n  numéro de é s t o s  ro g a b a  a l  r a d io lo g o  l a  tom a d e d o s  r a ­
d io g r a f f a s  co n  d i s t i n t o s  v o l t a j e s ,  a l a s  que l e s  daban e l  nombre de 
r a d io g r a f f a  b la n d a  y r a d io g r a f f a  d u ra , d en o m in a c io n  im p ro p ia  s i  s e  
c o n s id é r a  que con  g ra n d es  k i l o v o l t a j e s  s e  pueden o b t e n e r  r a d io g r a f f a s  
que e l  c l f n i c o  c o n s id é r a  como b la n d a s ,  y  v i c e v e r s a .  No o b s t a n t e ,  d i -  
cha d en o m in a c io n  e s  c e r t e r a  b a jo  e l  p u n to  de v i s t a  c l f n i c o ,  p u es  l a s
/  r a d io g r a f f a s  b la n d a s  S e r v ia n  p ara  e s t u d la r  im a g en e s  c o r r e s p o n d !e n te #
a p r o c e s o s  b la n d o s ,  r e c i e n t e s ;  y  l a s  d u r a s , quedaban r e s e r v a d a s  p ara  
e l  e s t u d io  de l o a  p r o c e s o s  d u r o s , f i b r o s o s ,  r e s i d u a l e s .
Cuando s e  t r a t a b a  de in d iv id u o s  con  un h e m ito r a x  mas d en so  que  
o t r o s ,  a f i n  de o b t e n e r ,  con  una s o l a  e x p o s ! c io n ,  in fo r m a c io n  s o b r e  
atnbos p u lm o n es, s e  v a l i a n  de una la m in a  de a lu m in io  c o lo c a d a  en  e l  
h e m ito r a x  mas t r a n s p a r e n t e ,  para  i g u a l a r  co n  l a  a b s o r c io n  de e s t e  f i l ­
t r e  l a s  d e n s id a d e s  de ambos hem & torax.
No o b s t a n t e ,  y  a  p e s a r  de l a  o b t e n c io n  de d a to s  im p o r ta n te s  para  
e l  d i a g n o s t i c o ,  l a s  r a d io g r a f ia s  tom adas con  g ra n  k i l o v o l t a j e  o con  
g r a n  e x p o s ic io n ,  c a y er o n  p ro n to  en d e su so  por t e n e r  un a s p e c to  de ma­
l e s  r a d i o g r a f ia s ,  de r a d i o g r a f ia s  g r i s e s ,  o p a c a s  y  p o b re s  en d c t a l l e s  
e s t r u c t u r a l e s .
b ) Y a r la c lo n e e  en l a  in c ld e n c la >
A n te  l a s  n e c e s id a d e s  c l i n i c a s  de e x p lo r a c io n ,  s e  han m u lt ip l ic a d o  
l a s  i n c i d e n o i a s .  A s i ,  l a s  r a d i o g r a f ia s  o b l i c u a s ,  l a t é r a l e s ,  en o i f o -  
s i s ,  en  l o r d o s i s ,  v ie n e n  a com p lem en tar l a  in fo r m a c io n  g e n e r a l  que  
n o s  s u m in ls t r a  l a  r a d io g r a f ia  p o s t e r o a n t e r io r  c o r r i e n t e ,  y a  que m er-  
ced  a e s t e  a r t i f i c i o  podem os d i s o c i a r  l a s  som bras de e s t r u c t u r a s  n o r ­
m a le s  0  p a t o lo g ic a s  que n o s  irap iden  l a  v i s u a l i z a c i o n  de z o n a s  no v i ­
s i b l e s  en  l a  r a d io g r a f ia  o r d in a r la .  E s ta s  i n c i d e n c i a s  t i e n e n  s u s  i n -  
d io a c io n e s  p r é c i s a s  y  so n  u t i l i s i m a s  cuando son  c o r r e c ta m e n te  a p l i c a -  
d a s ;  no o b s t a n t e ,  t ie n e n  ta m b ién  l a s  l i m i t a c i o n e s  com unes a  l a  t é c n i -  
c a  r a d i o g r a f i c a  o r d in a r ia ,  p u e s to  que tam poco so n  e s p a c e s  de d i s o c i a r  
l a s  g r a n d e s  som bras que o r i g i h a ,  p or  e je m p lo , un h e m ito r a x  o p a c o .
L as y a r i a c i o n e s  en  l a  i n c i d e n c l a  de l o s  r a y o s  no so la m e n te  n o s  o fre*  
c e n  l a  v e n t a j a  de p od er e s t u d ia r  a n a to m ica m en te  e l  m ejo r  cam ino que
/  l o s  r a y o s  deb en  s e g u ir  p ara  s a lv a r  a s f  c i e r t o s  o b s t a c u lo s  que iia p ld en
l a  fo r m a c io n  de l a  Im agen , s in o  que t i e n e n  g ra n  im p o r ta n c ia  s o b r e  e l  
p od er r e s o l u t i v o ,  e s  d e c i r ,  so b r e  e l  d i n t e l  de e f i c i e n c i a  p ara  d em os-  
t r a r  peq u eflos d e t a l l e s  o e s t r u c t u r a s .
Ya m encionam os en n u e s t r a  t r a b a jo  ( 4 ) / y  ( 5 ) ,  a l  t r a t a r  de e x p l i o a r  
por q u e , en o c a s io n e s ,  l a  p l a n i g r a f i a  o b t ie n e  im a g e n e s , d e t a l l e s ,  que 
no s e  o b t ie n e n  en  n in g u n  o tr o  m eto d o . E l io  e s  d e b id o  a q u e , con  l a s  
t e c n i c a s  de l o s  c o r t e s  r a d i o g r a f i c o s ,  p a r t ic u la r m e n te  en l a s  que e l  
m ovim ien to  co n ju g a d o  d e l  tUbo y  de l a  p la ç a  no e s  r e c t i l i n e o ,  e l  nu­
méro de i n c i d e n c i a s  s e  m u l t i p l i e s  enorm em ente. E l d o c to r  ABREÜ, con  
sp  I n g e n io s a  t e o r i a  e x p u e s ta  en s u s  " teorem as r a d io g e o m é tr ic o s "  - l o  
s u f i c l e n t e m e n t e  probada para s e r  a c e p ta d a  s i n  r é s e r v a s - ,  com prueba  
que e l  a r e a ,  c o n to r n o s  e in t e n s id a d  de l a  som bra, c o r r e s p o n d ie n t e s  a  
u n  e le m e n to  in tr a p u lm o n a r  rod ead o  de parénquim a a ir e a d o ,  v a r ia n  en
/  f u n d o n  d e l  a n g u lo  forraado en su  s u p e r f i c i e  o p ia n o  de c o n t r a s t e  y
l a  i n c i d e n c i a  d e l  haz de r a d ia c lo n e s .  Es d e c i r ,  que seg iîn  l a  t e o r i a  
de l o s  p la n e s  de c o n t r a s t e ,  e l  um bral de v i s u a l i z a c i o n  de l o s  e lera en -  
t O B  co m p a ctes  d ep en d s no s o la m e n te  de su  vo lum en  s in o  ta m b ién  de su  
form a g e o m é tr ic a  y o r i e n t a c i o n  r e s p e c t o  a l a  d l r e c c i o n  de l o s  r a y o s .  
A s i ,  ABEEIT y  o t r o s  au t o r e s  ad m iten  q u e c i e r t a s  l e s i o n e s  p u lm o n a res , 
como l o s  i n f l l t r a d o e  t e n u e s ,  por e je m p lo , p aeden  s e r  v i s u a l i z a d o s  u n i -  
cam en te en d e te r m in a d a s  i n c i d e n c i a s .  P ara ead a  l e s i o n ,  p u e s , e x i s t e  
una i n c i d e n c i a  o p tim a , y  como no e s  p o s i b l e  a n t e s  de l a s  r a d io g r a f ia a  
d e te r m in e r  c u a l  v a  a s e r  e s t a ,  y  aunque l o  fu e r a  tam poco n o s  s e r v i r i a  
en l a  p r a c t i c a  p ara  m ucho, ya  que l a  i n c i d e n c i a  que p u d ie r a  s e r  o p t i ­
ma p ara  una l e s i o n  no l o  s é r i a  p ara  l a s  dem as.
c )  T e c n ic a s  de l o s  c o r t e s  r a d i o g r a f i c o s .
E s te  m oderno p r o c e d im ie n to  d e d i s o c i a r  l a s  im a g e n e s  e s t a  fundado
Fij^ira n9 7 F igu ra  n» 8
T e c n ic a  de STEFAMI. Torax normal;
150 k i l o v o l t i o s ,  Dibujo r i c o  en 
a r b o r i z a c i o n e s  que s e  e x t i e n d e n  
a t o d a s  l a s  zonas pulmonares y que 
son v i s i b l e s  a t r a v e s  de 1-is som­
b r a s  d ensas  que c o r : e s p o n d e n  a l  c o -  
razon y a l  d iafragm a.  Co s t i l l  a s  nu,y 
t r a n s p a r e n t e s ;  a v a s o s  y b r o n o u io s  
tornados a x ia lm e n te ;  b l ig a m e n to  f r e -  
n o c a r d i^ c o  derecho y vena cava  i n f e ­
r i o r  ;c^  l ig am en to  f r e n o c a r d i a c o  derech o .
T ecn ic a  de 6TFFAWI. F r i m o in f e c -  
c io n  t u b e r c u l o s a .  . e v e  l a  to ta -  
l i d a d  d e l  polo  g a n g l i o n a r  i n d u -  
so d e t r a s  d e l  c o r a z o n .  O i s c r e t a  
s e p a r a c iq n  con e l  polo  parenqui-  
pequeno (Bucky r o t a -  
t o r i o . )
motoso mas
lembra posthem opto ica .  
^ e c n lo a  c o r r i e n t e .
F igu ra  ng 10
1:1 mismo c a s o ,  con l a  t e c n i c a  de 
ÜTEFANI. "^ n e l  lad o  derecho se  
a p r e c i a  l a  caverna que ha o r ig i n a -  
do l a  h e m o p t i s i s ,  d a to ,q u e  no s e  
r e c o g e  en l a  r a d i o g r a f i a  a n t e r i o r ,  
Kn c l  lad o  d e r ec h o ,^ p o r  debajo y 
a t r o v e s  de l a  c l a v i c u l a ,  e x i s t e n  
l e s i o n e s  que pasaron d e s a o e r c i b i -  
das en l a  r a d i o g r a f i a  a n t e r i o r .
r ig u r a  11
I n f l l t r à d o  redondo.  T ecn ica  o r d i -  
n a r i o .  Anodo r o t a t o r i o ;  fo co  f i n e .
F igura  12
' 1 mis ; o c a s o .  T ecn ica  de hT 
K a d io g ra f ia  hech-; con e l  fo co  de 
un tubo de t e r a p i a .  Trama h i l i a r  
mas ac en tu a d a .  l o t e s e  cono e l  i n -  
f i l t r a d o  redondo termina en ounta  
h a c ia  abajo y oue su imagen s e  ob­
t i e n e  a t r o v e s  de l a  C o s t i l l a .
Fl,gura 13
I n f i l t r a d o  ^ s u b c l a v i c u la r  i z -  




caso  % 
Adeinas
con l a  t e c n i c a  de 
! de v i c u a l i z a r s e  me- 
iq r  l a  l e s i o n ,  s e  ven  o t r o s  nodulos  
mas pequehos, no v i s i b l e s  en l a  r a -  
d i o g r a f i a  a n t e r i o r .
F igu ra  15
Sombra c i r c u n s c r i t a  que no da 
p o r ^ s i  m is m a ,o r i e n t a c io n  d i a g ­
n o s t i c s .  "'écnica o r d i n a r i a .
F igu ra  16
H ad io g ra f ia  l a t e r a l .  Mo aporta  
nuevos d a t o s .
F igu ra  17
r .a d io g ra f ia  segun l a  t é c n i c a  de 
STKFAMI. FI borde s u o e r i o r  de 
l a  sombra no es  redondeadq, s i ­
no en forma de f e s t o n .
Figura 18
F a d i o g r a f i a  l a t e r a l .  T e c n ic a  de STF- 
PANI. [ ombra p o l i g o n a l  de l a  c u a l  
part  en numérocos e s t r i a s . ^ Q u i s t e  h i-  
d a c t i c o  r o t o ,  con r e t e n c i o n  p a r c ia l .  
de l a  nembrana. Los r e a c c i o n e s  sero-  
l o g i c s s  r e s u l t a r o n  n e g a t l v a o ,  pero  
en e l  e sputo  s e  encontraron  l o s  gan- 
c h o s .
à*
F ig u ra  19
I n f i l t r a d o  de pocos d i a s ,  en e l  
oue no es  p o s i b l e  a f i r n a r  l a  
l a  e x i s t e n c i a  de nérd idas  de 
s u b s t a n c i a .
F igura  20
El mismo c a s o ,  con l a  t e c n i c a  de 
STFBVFI. Ce a n r e c ia n  peque^as ex- 
c a v a c i o n e s  confirm adae Dor tomo-  
g r a f i a .
F ig u ra  21
C l a s i c a  imagen d e l  "cama- 
l o t e " .  ( i ’s c u e l a  a r g e n t i ­
n s .  )
F igura  22
El mismo ç a so ,  en p o s i c i o n  t r a n s ­
v e r s a l .  Notese  l a  imagen de ambos 
diafragm as y que l a  l e s i o n  p e r i s -  
t i c a  l l e g a  a l  seno c o s t o d ia f r a g m a • 
t i c o  p o s t e r i o r .
/  en l a s  in g e n io s f s im a s  c o n c e p c io n e s  de BOCAGE.
B esd e  su  prim era d e m o str a c io n  p r a c t i c a  e s t e  m étodo ha s u s c i t a d o  u n  
v iv i s im o  i n t e r é s ,  s ie n d o  u n iv e r s a lm e n te  c o n s id e r a d o  como e l  p r o c é d e r  
mas s e n s i b l e  para  l a  d i s o c i a c i o n  de so m b ras, p u e s to  que im p id e  a la a  
e s t r u c t u r a s  s i t u a d a s  por d e t r a s  y p or d e la n t e  d e l  e s t r a t o  n i t i d o  t o -  
mar p a r te  en l a  fo r m a c io n  de l a  im a g e n . Con e s t e  p r o c é d e r  s e  o b t ie n e n  
d e t n l l e s  de una f in u r a  y  b e l l e z a  q u e no s e  o b t ie n e n  con  n in g u n a  o t r a  
t e c n i c a ,  l o  c u a l  e x p l i c a  l a  r a p id e  d i f u s l o n  de que ha g o z a d o , a p e s a r  
de l o s  d isp e n d io B  que sup on e e l  in s tr u m e n te  y  l a  tom a de m u l t i p l e s  r a -  
d l o g r a f i a s .
P e c o n o c ie n d o  que e s  un p r o c é d e r  i d e a l  o a r a  l a  t é c n i c a  r a d i o l o g i e s ,  
no d eja rem o s por e l l o  de m en cio n a r  s u s  in c o n v e n ie n t e s ,  a l o s  q u e , a  
n u e s t r o  j u i c i o ,  ademas de l o s  e x p u e s t o s ,  h ay  que a f ia d ir  q p iz a  e l  p r in ­
c i p a l :  e l  de l a  d i f i c u l t a d  de su  i n t e r p r e t a c i o n .  D esd e l u e g o ,  no to d o s
l o s  c l i n i c o s  e s ta n  en d i s p o s i c l o n  d e  I n t e r p r e t e r  c i e r t a s  im a g e n e s  p l a -  
n l g r a f i c a s  que h a cen  dudar h a s t a  a l o s  que t i e n e n  gran  e x p e r i e n c ia  de  
e l l o .  Los d a t o s  que n o s  da e s t e  p r o c é d e r  son  ta n  a n a l i t i c o s ,  que n o s  
p r e s e n ta n  l a  Im agen de un e s t r a t o  p a r e n q u im a to so , e l  c u a l ,  en o c a s i o ­
n e s ,  s o lo  t i e n e  c in c o  m ilfm o tr o s  de e s p e s o r ,  por l o  que no e s  de e x -  
tr a f la r  que para su I n t e r p r e t a c io n  c o r r e c t e  te n g a n o s  que c o n s u l t a r  l a  
im agen  d e l  p ia n o  que e s t a  in m e d ia ta m e n te  por d e la n t e  y  p or d e t r a s  de  
e l ;  y e s t a  o p e r a c io n  hay que r e p e t i r l a  con  l o s  o t r o s  e e t r a t o s  y ,  a  v o ­
c e s ,  v o l v e r  a h a c e r  n u e v a s  p l a n i g r a f i a s  in te r m e d ia s  (cu an d o  l a  s e p a r a -  
c io n  de una a o t r a  e s  de don o mas c e n t i m e t r o s ) .
Todos e s t o s  in c o n v e n ie n t e s  t ie n d e n  a l i m i t e r  e l  e x t r a o r d in a r io  v a ­
l o r  de l o s  c o r t e s  r a d i o g r a f i c o s ,  y  no h a b r ia  mas rem ed io  que a c e p t a r -  
l o s  s i  no d is p u s ié s e m o s  de o t r a e  t e c n i c a s ,  no ta n  f i n a s  s i  s e  q u i e r e ,  
p ero  que p r o p o r c io n a n  una im agen s i n t é t i c a ,  r é s o l u t i v e ,  de f a c i l  i n -
t e r p r e t a c io n ,  que no s o lo  s u p le n  a  l a  p l a n l g r a f i a ,  s in o  que en o c a ­
s io n e s  l o  h a cen  co n  v e n t a j a .
d ) R a d io g r a f fa  p ro fu n d a  com p en sad a .
Ya m encionam os que l a s  r a d i o g r a f ia s  h e c h a s  co n  r a d ia c io n e s  d u ra s  
o con  s o b r e e x p o s ic io n  t i e n e n  e l  a s p e c to  de r a d i o g r a f ia s  m a la s  y ,  l o  
que e s  p e o r , l a  c a l id a d  de l a  im agen  e s  d é f i c i e n t e  y  p o b r e .
Juzgam oq o r d in a r ia m e n te  s o b r e  l a  bondad de un a  r a d i o g r a f ia  se g u n  
s u s  im a g e n e s  e s t e n  c o n t r a s t a d a s  y  d e f i n i d a s .  S ig u le n d o  l a s  l e y e s  f u n -  
da m e n ta le s  de l a  t e c n i c a  r a d i o l o g i e s ,  sabem os;
1? Que e l  c o n t r a s t e  v a r ia  en r e l a c i ô n  d i r e c t a  de l à  lo n g i t u d  de  
onda; e s  d e c i r ,  en ra zo n  in v e r s a  de l a  t e n s i o n ,  h a s t a  c i e r t o s  l i m i t e s .
28 Que cuando h a ce  f a l t a  m ayor p e n e t r a c io n  podem os s u p l i r ,  d e n tr o  
de c i e r t o s  l i m i t e s ,  l a  f a l t a  de t e n s i o n ,  p ro lo n g a n d o  e l  tie m p o  de e x ­
p o s i c io n  o aum entando l a  c a n t id a d  de r a d i a c i o n e s .
38 Que cuando p or  s e r  n e c e s a r i a  una mayor p e n e t r a c io n  o u n a  m ayor 
c a n t id a d  de m il ia m p e r e s /s e g u n d o , l a  mayor c a n t id a d  de r a d ia c io n e s  s e -  
c u n d a r ia s  que de e l l o  s e  d é r iv a ,  l i m i t a  su  u so  por p r o d u c ir  u n  v e l o  
d ifu B o , g r i s ,  que im p id e  l a  o b t e n c io n  de im a g e n e s  c l a r a s  y  v i g o r o s a s .  
Por l o  t a n t o ,  e l  u so  d e l  a n t i d i f u s o r ,  que d ir e c ta m e n te  s e  op on e a  l a  
p r o d u c c io n  de l a  r a d ia c io n  s e c u n d a r ia ,  c o n t r ib u y e  a que l a  im agen  s e a  
mas c o n t r a s t a d a  y  d e f in i d a .
E l em pleo de u n  g ra n  m il ia m p e r e j e ,  ju n to  con  e l  a n t i d i f u s o r  en l a  
r a d i o g r a f ia  d e l  t o r a x ,  no e s  n u e v o . A u to r e s  como STEPHANI l o  e m p le a -  
ban de una m anera s i s t e m a t i c a .  O tr o s  a u t o r e s  l o  h a n e m p le a d o  p a ra  i n -  
v e s t i g a r  l a  e s t r u c t u r a  de l a s  im a g e n e s  d e n s a s  o de o t r a s  im a g e n e s  q u e  
no l o  s o n ,  pero que s e  e n c u e n tr a n  en m a sca ra d a s p or e s t a r  t o p o g r a f i c a -  
m en te  s i t u a d a s  por d e la n t e  o por d e t r a s  de e l l a s .  E n tr e  e s t o s  u l t im o s  
a u t o r e s  s e  en c u e n tr a n ; OTTONELLO, q u ie n  t r a b a jo  so b r e  l a  v i s u a l i z a -
/  c io n  t r a n s d ia f r a g m a t ic a  d e l  parén q u im a e i t u a d o  en l o s  s e n o s  c o s t o d i a -
f r a g m a t ic o s ;  STEPHANI y  KIRSCH, q u ie n e s  s e  o cu p a ro n  de l a  v i s u a l i z a ­
c io n  de l a s  h e r n ia s  r a e d ia s t in ic a s  y  d e  l o s  b o r d e s  a n t e r o in t e m o s  d e l  
pulm on; SAMPSON, q u e e s t u d io  l o s  h e m ito r a x  o p a c o s , b i f r o t o r a x ,  e t c . ; 
BARSONY y  WALD, q u ie n e s  t r a b a ja r o n  so b r e  l a  im agen  norm al y  p a t o l o g i -  
ca  de l a  tr a q u e a ;  ESCHBACH, que s e  ocupo de l a s  o p a c id a d e s  m a siv a s  y  
de l a  d e m o s tr a c io n  d e l a s  e s t e n o s i s  b r o n q u ia le s ,  y  MAIER, que e s t u d io  
l a s  h e r n ia s  d e l  m e d ia s t in o .
’ S i  b ie n  to d o s  e s t o s  t r a b a j o s  t i e n e n  de comun e l  t r a t a r  de d i s o c i a r  
im a g en es  u t i l i z a n d o  e l  a n t i d i f u s o r  p ara  c o n t r a r r e s t a r  e l  p e m i c i o s o  
e f e c t o  de l a s  r a d ia c io n e s  s e c u n d a r ia s ,  p r e s e n ta n ,  s i n  em bargo, num e-
r o s a s  d i v e r g e n c i e s .  A s f ,  p or  e je m p lo , STEPHANI y  KIRSCH u t i l i z a b a n
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para l a  d e m o s tr a c io n  de l o s  h o r d e s  a n t e r o i n t e m o s  d e l  pulm on 1 4 0 .0 0 0
v o l t i o s ,  un  m etro  de d i s t a n c i a  y  una c e n te s im a  de e x p o s ic io n  (n o  d i c e
/  ma muy e s t r e c h o  para l o c a l i z a r  l o  mas p o s ib le  y  e v i t a r  r a d ia c io n e s
s e c u n d a r ia s .
L as c a r a c t e r f s t i c a s  e l é c t r i c a s  so n ; 150 k i l o v o l t i o s ,  1 5 0 -2 0 0  m i l i -  
a m p eres, 1 /8 0  a  l/lO O  de seg u n d o , d o s  m etro s  de d i s t a n c i a  y  e l  a n t i ­
d i f u s o r  r o t a t o r i o .
Las r a d io g r a f f a s  que con  e s t a  t é c n i c a  s e  o b t ie n e n  son  pooo c o n t r a s ­
t a d a s ,  g r i s e s ,  pero  su  p od er de d e f i n i c i o n  e s  t a n  bueno que so r p r e n d e  
l a  g ra n  r iq u e z a  de d e t a l l e s  o b t e n id o s .
E l d ib u jo  de l a s  a r b è r iz a c io n e s  b r o n c o v a s c u la r e s  s e  e x t i e n d e n ,  en  
e s ta d o  n o rm a l, mas que l o  o r d in a r io ,  p u es é s t a s  l l e g a n  h a s t a  l o s  v e r ­
t i c e s ,  a  l a s  r e g io n e s  c o r t i c a l e s  d e l  pulm on, a  l o s  fo n d o s  d e  sa o o  o o a -  
t o d ia f r a g m a t ic o s ,  e t c .  La som bra s a t é l i t e  de l a  seg u n d a  c o s t i l l a  e s  
d i s t i n g u e  con  p e r f e c t a  c l a r i d a d ,  a le ja n d o  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n fu n d ir  
su  im agen  con  l a  d e l a s  form as a p i c a l e s  a b o r t iv a s .  Se a p r e o ia n  p e r f e c -
ta m e n te  l a  i f n e a  c a p l l a r  de H ISS, l o s  mas ndinimos e s p e s a m ie n to s  p le u ­
r a l e s ,  l o s  c o n to r n o s  p e r ic a r d ic o s  y  d e l  p e d fc u lo  v a s c u la r ,  l o s  fo n d o s  
de sa c o  c o s t o d la f r a g m a t ic o s ,  l a s  c u p u la s ,  l a s  I n s e r c i o n e s  d e l  d ia f r a g ­
ma, l o s  s e n o s  p l e u r a l e s  a n t e r i o r e s  y  p o s t e r i o r e s ,  e l  l ig a m e n to  f r e n o -  
p e r ic a r d ic o  d e re ch o  acompafiado a  menudo de l a  .som bra de l a  c a v a  i n f e ­
r i o r ,  sombra que h a s t a  no h a c e  mucho e r a  in t e r p r e t a d a  como una a d h e -  
r e n c i a .  E l l ig a m e n to  f r e n o p é r ic a r d ic o  iz q u ie r d o  f u é  d em ostrad o p or  
v e z  p r im era  co n  e s t a  t é c n i c a .  Se p e r c ib e n  c la r a m e n te  l a  lu z  t r a q u e a l ,  
su  b i f u r c a c io n ,  e l  e s p o lo n  y  l o s  b ro n q u io s  g r u e s o s .  L os h u e so s  y  l o s  
c a r t f l a g o s  c a l c i f i c a d o s  s e  v u e lv e n  ta n  t r a n s p a r e n t e s  que p or  e s t e  d e -  
t a l l e  s e  co n o c e  p or e l  nombre de " té c n ic a  de l o s  h u e s o s  de c r i s t a l " ,  
p u e s to  que p e r m ite  v e r  s i n  o b s t a c u lo  a t r a v é s  de e s t o s  d e t a l l e s  d e l  
p arénquim a s u b y a c e n te .  Se v i s u a l i z a  ig u a lm e n te  e l  parénquim a que c u -  
b r e  l a  som bra c a r d ia c a ,  a s f  como l a s  z o n a s  p u lm on ares que o c u l t a  e l
h fg a d o , e l  e s to m a g o , p a r t ic u la r m e n t e  en  l a  p r o y e c c io n  l a t e r a l  ( v e r  
f ig u r a s  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 , 1 2 ,  1 3 .  1 4 ,  1 5 .  1 6 , 1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  20 , 2 1 ,y  2 2 . )
En resum en: l o s  d e t a l l e s  q u e c o n  e s t a  t e c n i c a  s e  o b t ie n e n  en I n d i ­
v id u o s  n o rm a le s  so n  s u p e r io r e s  a  l o s  que p r o p o r c io n a  l a  t e c n ic a  o r d i ­
n a r ia ,  pero  e s t a  s u p e r io r id a d  s e  h a c e  mas p a t e n t e  cuando e l  s u j e t c  e s  
un enferm o pulm onar o c a r d io p u lm o n a r .
Se pueden c o n s id e r a r  l o s  e s t u d i o s  a n te r io r m e n te  m en cion ad os como 
i n t e n t o s  a i s l a d o s  de d i s o c i a c i o n  d e  so m b ra s, p u d ié n d o se  a f ir m a r  que  
no s e  e s t u d io  de una m anera g l o b a l  e l  a s u n to  h a s t a  l a  a p a r ic io n  de  
l o s  t r a b a j o s  de ABREU, de ENQÜIN y  AGUIRRE en  1 .9 3 7 .
ABREU p u b lic o  su  t r a b a j o ,  a l  q u e  t i t u l o  " S e le c c io n  d e d e n s id a d e s "  
( 6 ) ,  en e l  que e s t u d ia  l a s  o p a c id a d e s  de o r ig e n  p le u r a l  y  pu lm on ar, 
y  l a  m anera de d i s o c i a r l o s .  La t é c n i c a  d e ABREÜ c o i n c i d e  con  l o s  p r i n -  
c i p i o s  e x p u e s t o s ,  y d em u estra  q u e p ara  ca d a  r e g io n  d eterm in a d a  y  p a ra
c a so  c o n c r e t e ,  e x i s t e  una p e n e t r a c io n  cap az d e d a r  e l  maximo c o n t r a s ­
t e .  P ara com p ro b a rlo  p r e c e d e  a l  a u t o r  a  una s e r i e  de r a d io g r a f f a s  en  
l a s  que v a  aum entando p r o g r e s iv a m e n te  l a  t e n s i o n  h a s t a  l l e g a r  a un  
punto donde co m ien za  a  d ls m in u ir  l a  c a l id a d  de l a  im a g e n . E sta  t e c n i ­
ca  s u m in is t r a  r a d io g r a f f a s  de g r a n  b e l l e z a  y d e g ra n  r iq u e z a  de im a­
g e n e s .
ABREU em p lea  l a  t e c n i c a  s i g u i e n t e :  p o s i c i on  d e l  s u j e t c ,  de p ie ;  
mancha f o c a l ,  l a  mas pequefla p o s i b l e ;  d i s t a n c i a  f o c a l ,  un m etro ; m i-  
l ia m p e r e s ,  1 0 0 ; k i l o v o l t i o s ,  de 3 5  a 6 0 , v a r ia n d o  5 K v. cada  v e z ,  h a s -  
t a  l a  o b t e n c io n  d e l  c o n t r a s t e  o p t im o .
L as i n d i c a c i o n e s  de l a  t e c n i c a  d e ABREU no s o lo  com prenden l a s  
g r a n d e s  o p a c id a d e s  ( f i b r o t o r a x ,  d errâ m es p l e u r a l e s ,  a t e l e c t a s i a s ,  h e -  
p a t i z a c i o n e s ,  e t c . ) ,  s in o  ta m b ién  l o s  p r o c e s o s  b la n d o s ,  l o s  i n f i l t r a -  
d os c o r r i e n t e s  q u e en  o c a s io n e s  e s c a p a n  p or  su  d e l i c a d e z a  a l a  r a d i o -
g r a f f a  o r d in a r ia ,
ENQUIN y  AGUIRRE (7 )  em pezaron s u s  t r a b a j o s  en  1 .9 3 7  r e f i r i é n d o s e  
a l a  d i s o c i a c i o n  de l a  im agen  m e d ia s t f n i c a ,  p ara  e x t e n d e r s e  d e s p u é s  
a l  e s t u d io  de l a s  som bras d e n sa s  t o r a c i c a s  ( 8 ) .  La t é c n i c a  d e  l o s  
a u t o r e s  m en cio n a d o s e s  l a  s i g u i e n t e :  p o s i c io n  d e l  s u j e t o ,  de c u b it o  
s u p in o  ; p r o y e c c io n , a n t e r o p o s t e r io r ;  d i s t a n c i a ,  un m é tro ; p u n to  de  
e n fo q u e , p a r te  m edia d e l  e s t e m o n ;  i n t e n s id a d ,  150 m ilia m p e r e s ;  t e n ­
s i o n ,  7 8 -7 5  k i l o v o l t i o s ;  t ie m p o , l / l O  a  4 / l 0 ;  a n t i d i f u s o r .
A doptan l a  p o s ic io n  de d e c u b ito  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :  s e  a c o -
moda e s t a  p o s i c io n  mas f a c i lm e n t e  a  t o d o s  l o s  e q u ip o s  r a d i o l o g i c o s
q u e l l e v a n  e l  a n t id i f u s o r  i n c l u i d o  en l a  m esa; e s  mas f a c i l  l a  in m o -
v i l i z a c i o n  d e l  s u j e t o ;  en  c a s o s  d e d errâm es o cam aras h id r o a é r e a s ,  d i s -
m in u ye e l  e s p e s o r  d e l  i f q u i d o .
A doptan  l a  i n c i d e n c i a  a n t e r o p o s t e r io r  con  v i s t a s  a l a  som bra m e d io -
/  t o r a c l c a ,  p u e s to  que l a s  im a g e n e s  s e r a n  t a n t o  mas n f t i d a s  ou an to  m e-
n o s  d i s t a n c i a  e x i s t a  e n t r e  l a s  e s t r u c t u r a s  y  l a  p la ç a .  Lo que e s  v e r -  
dad p a ra  l a  som bra m e d ia s t f n ic a  ta m b ié n  l o  e s  p a ra  l a  que s e  o r i g i n a  
en e l  parénquim a p u lm onar.
La c o r t a  d i s t a n c i a  f o c a l  t i e n s  l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s ;  a c o r t a  e l  
tiem p o  de e x p o s ic io n  en r e l a c i o n  co n  e l  cu ad rad o  de l a  d i s t a n c i a  d i s -  
m in u id a . U t i l i z a n d o  l a  o b l ic u id a d  de l o s  r a y o s  m a r g in a le s  s e  pu ed e  
d e s p la z a r  l a  e n t r e c r u c i j a d a  o s e a  a p i c a l ,  p r o y e c ta n d o  h a c ia  a r r ib a  l a  
som bra de l a  c l a v f c u l a ,  p ara  l o  c u a l  b a s t a  c e n t r a r  e l  f o c o  en e l  t e r -  
c i o  i n f e r i o r  d e l  e a te r n o n , o b t e n ié n d o s e  a s f  l a  misma Im agen  que s e  
o b t ie n e  con  i n c i d e n c i a s  o b l f c u a s ,  o b ie n  m e d ia n te  l a  i n c l i n a c i o n  d e l  
s u j e t o .
Cuando h a ce  f a l t a  exam in er  o r g a n o s  p u l s a t i l e s  h a y  que e l e v a r  e l  
v o l t a j e ,  a f i n  de p od er r e d u c ir  l a  e x p o s ic io n  a l  m fn im o. Cuando s e
t r a t a  d e som bras d e n sa s  de o r ig e n  pulm onar no h ay  in c o n v e n i  e n t e  en  
p r o lo n g e r  e l  tiem p o  de e x p o s ic io n ,
Como punto d e  r e f e r e n d a ,  y  a f i n  de a c e r t a r  a l a  p rim era  co n  l a s  
c a r a c t e r f s t i c a s  o p tim a s  de ca d a  c a s o ,  c o n v ie n s  ex a m in er  l a  r a d io g r a ­
f f a  o r d in a r ia  que y a  s u e l e  t r a e r  e l  p a c i e n t e ,  o ,  en s u  d e f e c t o ,  un a  
r a d io s c o p ia  p r e v ia  n o s  o r i e n t a r a  so b r e  l a  c l a s e  de p ro b lem s a  r e s o l -  
v e r  y  s o b r e  l a  in t e n s id a d  de l a s  o p a c id a d e s  a d i s o c i a r .  Cuando s e  t r a ­
t a  de d em o stra r  l a  a u r ic u la  iz q u ie r d a ,  e l  tamaho d e l  c o r a z o n  e s  e l  que  
n o s  s i r v e  de g u ia .
N i que d e c i r  t i e n e  que e s t a  t é c n i c a  puede s e r  a p l ic a d a  s i n  in c o n ­
v é n i e n t s  a to d a s  l a s  i n c i d e n c i a s  r a d i o g r a f i c a s .
N o s o tr o s  u sam os un p r o c é d e r  fu n d a m en ta im en te  i g u a l  a l  d e s c r i t o .  Por  
l o  q u e r e s p e c t a  a l a  p o s i c io n  d e l  s u j e t o ,  p r e f e r im o s ,  en c o n tr a  de l o s  
a u t o r e s  m e n c io n a d o s , l a  p o s i c io n  e r e c t a ,  p u e s to  q u e , a  n u e s t r o  p a r e c e r
l a s  v e n t a j a s  de l a  p o s i c io n  h o r i z o n t a l  m e n c io n a d a s , como l a  d e l a  f a ­
c i l  a d a p ta c io n  d e l  in d iv id u o  a  l a s  m esas que c o n s ig o  l l e v a  e l  a n t i d i ­
f u s o r ,  no j u s t i f i e s  e l  p r e s c in d ir  de l a  g ra n  v e n t a j a  que su p on e e l  que  
perm anezca e l  d ia fra g m a  l o  mas h a jo  p o s i b l e ,  v e n t a j a  que s o la m e n te  s e  
o b t ie n e  c o lo c a n d o  a l  in d iv id u o  de p i e ,  a s i  como l a  d e  poder o b t e n e r  
l o s  n i v e l e s  cuando e x i s t e  l i q u i d e  l i b r e .
Llamamos e s p e c ia lm e n t e  l a  a t e n c io n  so b r e  l a  p o s i c io n  d e l  s u j e t o ,  
p u e s to  que s u s  v a r i a c i o n e s  pueden c o n d u c ir  a l  c l i n i c o  a  e r r o r e s  q u e ,  
s i  b ie n  no so n  fu n d a m e n ta le s  en  c u a n to  a l  d i a g n o s t i c o ,  s i  l o  so n  en  
l o  que s e  r e f i e r e  a l a  e v o lu c io n  d e l  p r o c e s o  p u lm on ar. Para q u e e l  
l e c t o r  s e  co n v en za  de e l l o ,  b a s t a  h a c e r  d o s  r a d i o g r a f ia s  de c a r a c t e -  
r i s t i c a s  i d é n t i c a s ,  v a r ieu id o  u n ic a m e n te  l a  p o s i c io n  d e l  s u j e t o ,  a  un  
I n d iv id u o  que p a d e z c a , p or  ep em p lo , un a  t u b e r c u l o s i s  pulm onar d i s c r e ­
t s  y  con  in d e p e n d e n c ia  d e l  t i p o  a n a to m ico  de l a  l e g i o n . S i  mandamos
a l  c l f n i c o  l a  r a d io g r a f f a  h ech a  en p o s i c i o n  h o r iz o n t a l  (y  de a q n f s e  
dedueen  l a s  v e n t a j a s  q u e c o n a ig o  l l e v a  e l  que e l  c l f n i c o  y  e l  r a d io -  
lo g o  seEüi un a  misma p e r s o n a ) ,  e s t e ,  a l  i n t e r  p r ê t  a r i a ,  sa b e  p or l a  po­
s i c i o n  d e l  d ia fra g m a  que l a  p la ç a  ha s id o  tom ada e s ta n d o  e l  in d iv id u o  
en p o s i c io n  h o r i z o n t a l ,  p ero  puede no f i g u r a r s e ,  p or  c a r e c e r  p r o b a b le -  
Tnente d e  l a  e x p e r ie n c ia  n e c e s a r ia  p a ra  e l l o ,  & a sta  que punto s e  a c e n -  
tu a  l a  tram a pulm onar a c a u s a  de l a  c o n g e s t io n  v a s c u la r  in tr a p u lm o n a r .  
La p rim era  s e n s a c io n  d e l  c l f n i c o  e s  q u e é l  s u j e t o  ha em peorado. La 
a larm a s e  e x t é r i o r i s a  a l  p a c ie n t e  o a  l o s  f a m i l i a r e s ;  s e  d isp o n e n  m e-  
d id a s  que con d u cen  a  un r e p o so  mas r ig u r o s o ,  o a  mandar a l  p a c ie n te  
a l  cam po. E sto  e s  v e r d a d , h a s t a  e l  p u n to  que d e s p u é s ,  como n o s  ha o c u -  
r r id o  v a r i a s  v e c e s ,  no podem os c o n v e n e e r  a l  com pafiero que ha mandado 
a l  en ferm o de que t a l  em p eoram ien to  e s  puram ente f i c t i c i o ,  como l o  d e -  
m u e str a  l a  segu n d a  p la ç a  tom ada en  p o s i c i o n  e r e c t a .  S i  a  e s t e  e f e c t o
c o n g e s t lv o  d e p e n d ie n te  u n ic a m e n te  de l a  p o s i c i o n  h o r iz o n t a l  l e  a & a d i-  
mos o troG  q u e n o s  p e rm ita n  a c e n tu a r  o d is m in u ir  a v o lu n ta d  l o s  co n ­
t r a s t e s  de l a s  im a g e n e s , podem os i n c l u s o  l l e g a r  a  h a c e r  c r e e r  a l  oom- 
paflero q u e su  enferm o ha m ejorad o  o em peorado, seg u n  queram os; p o r  l o  
que e s  n u e s t r a  o b l i g a c i o n  in f o r m a r le  de como d eb e  v a lo r a r  l o s  d a t o s  
de l a  r a d io g r a f f a  h a s t a  que t e n g a  l a  s u f i c i e n t e  e x p e r ie n c ia  p ara  no 
d e j a r s e  en gafiar  p or l a s  m o d i f i c a c io n e s  d e p e n d ie n te s  u n ic a m e n te  d e  l a  
t e c n i c a  r a d i o g r a f i c a  ( v e r  f i g u r a s  45  y  4 6 ) .
E sta n d o  e l  s u j e t o  d e p i e ,  s e  e x p lo r a n  con  m ayor f a c i l i d a d  l a s  z o ­
n a s  pu lm on are s  b a s a l e s ,  y  s i  e s  v erd a d  que en  l a  p o s i c io n  h o r iz o n t a l  
d ism in u y e  e l  e s p e s o r  de l a  cap a  l i q u i d a  d e l o s  d errâm es l i b r e s ,  ta m -  
b ié n  e s  v er d a d  que d e s a p a r e c e n  l o s  n i v e l e s  i f q u i d o s ,  y  co h  e l l o s ,  l o s  
d a to s  p r e c io s o s  que d e  l o s  m ism os s e  d e r iv a n .
O tr a  de l a s  v e n t a j a s  de l a  p o s i c io n  e r e c t a  e s  q u e , u t i l i z a n d o  e s t a .
Be puede com parar mas f a c i lm e n t e  l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  con l a  r a d io -  
g r a f f a  o r d ln a r la ,  l a  c u a l  s u e l e  s iem p re  e s t a r  tom ada e n  e s t a  p o s i c i o n .
Tam bien u t i l i z a m o s  a lg u n a s  v a r ie d a d e s  en l o s  pro c e d i  mi en t o s  q^ufmi- 
c o s  de r e v e la d o ,  q u e s e r a n  p u b lic a d o s  en e l  memento o p o r tu n o , o r i e n -  
ta d o s  a r e ta r d a r  l a  a p a r ic io n  de l a s  im a g en e s  s o b r e e x p u e s ta s  p a ra  que  
dé lu g a r  a que s e  d e n s i f iq u e n  mas l a s  im a g e n e s  de e x p o s ic io n  norm al o 
b a jo e x p u e s ta s ;  por e s o ,  a l  nom bre de r a d io g r a f f a  p ro fu n d a 3 e  afiad im os  
e l  de com pensada.
Se c o n s ig u e  ta m b ie n , en  p a r t e ,  e s t e  e f e c t o  com pensador s ig u ie n d o  
e l  cam ino in v e r s e ,  ad ap tan d o  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  e l e c t r i c a s  a  l a s  n e -  
c e s id a d e s  de l a s  p a r t e s  d e n s a s  y  r e v e la n d o  d e sp u é s  con  r e v e la d o r e a  de 
a c c io n  muy r a p id a .  Con e s t e  p r o c é d e r  s e  o b t ie n e n  p la ç a s  r e v e la d a s  s o ­
l o  en s u p e r f i c i e ,  q u e s i  b ie n  no t i e n e n  g r a n d e s  c o n t r a s t e s  y so n  un  
t a n t o  g r i s e s ,  n o s  dan p la ç a s  muy a rm o n io sa s  y  a p r o p ia d a s , para s a c a r
d e e l l a s  b u en a s d i a p o s i t i y a s •
Es in c o m p r e n s ib le  e l  d e s p r e c io  co n  que s e  t r a t a  a  l a s  o p e r a c lo n e a  
d e  r e v e la d o ,  ouando a  s e m e ja n z a , por e je m p lo , de l o  que o c u r r e  con  
l a s  f r a c t u r a s ,  e l  é x i t o  d e l  c ir u j a n o  d ep en d e , d e sp u é s  de una b u en a  
r e d u c c io n ,  de l a  c o n t e n c io n  de l o s  fr a g m e n te s ;  p or l o  c u a l  e l  tr a u m a -  
t o lo g o  no d e ja  a  manos de c u a lq u ie r a  e l  v e n d a je  e s c a y o la d o .  A sf e l  r a -  
d i o l o g o ,  d e sp u é s  de e l e g i r  l a  p r o y e c c io n  y  c a l c u l e r  l a s  c a r a c t e r f s t l -  
c a s  r a d i o g r a f i c a s  o p o r tu n a s , d eb e p r e o c u p a r se  d e l  r e v e la d o ,  d e l  c u a l  
d ep en d e  en  g ra n  p a r te  l a  s u e r t e  u l t e r i o r  de l a  r a d io g r a f f a .
Los p r o c e s o s  por l o s  c u a l  e s  s e  d em u e stra  l a  im agen  l a t e n t e  que lo B  
r a y e s  p rod u cen  en  l a s  s a l e s  s e n s i b l e s  de l a  p la ç a  r a d i o g r a f i c a ,  t i e ­
n en  una g ra n  im p o r t a n c ia ,  y  deb en  s e r  c o n s id e r a d o s  p or e l  r a d io lo g o  
c o n  e l  mismo c u id a d o  que c o n s id é r a  o t r o s  f a c t u r e s  b a s i c o s .  P ara c o n -  
▼ en cerse  de e l l o ,  b a s t a  v e r  que l a  m ayorfa  de l a s  c a s a s  de p r o d u c to s
r a d i o g r a f i c o s  p rep a ra n  d i s t i n t o s  r e v e la d o r e a  para  u s o s  d i e t l n t o a .  Hob-  
o t r o s  hemoB o b te n ld o  r e v e la d o r e a  q u e p e r m iten a c o r t a r  h a s t a  u n  80 p or  
100 e l  t iem p o  de e x p o s ic io n  o r e d u c ir  c o n se c u e n te m e n te  e l  k i l o v o l t a -  
j e .  E sto  d em u estra  que en l a  p la ç a  e s t â n  la t e n t e m e n te  l a s  im a g en es  
d e n tr o  de l i m i t e s  mucho mas a m p lio s  d e l o  que n o s  f ig u r a b a m o s , p u e s -  
t o  que con  d e ter m in a d a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e l e c t r i c a s  no p o d em o s-o b ten er  
e s t r u c t u r a  en una som bra d e n sa ;  y  c o n  l a s  m ism as c a r a c t e r i s t i o a s  y  
u sa n d o  o t r a  p la ç a  i d é n t i c a ,  p ero  co n  un  r e v e la d o r  a p r o p ia d o , o b te n e -  
znos s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l o s  d e t a l l e s  q u e  no o b te n fa m o s  en l a  p r im era , 
a^ s. que en  e l  p r im er c a so  l a  im agen  e s t r u c t u r a l  de l a  sombra d en sa  no 
h a b ia  l l e g a d o  con  in t e n s id a d  s u f i c i e n t e  a  l a  p la ç a ?  De n in g u n a  m anera, 
p u e s  l a  ob ten em os en l a  segu n d a  p la ç a  que h a  s id o  e x p u e s ta  en l a s  m ie -  
mas c o n d ic io n e s .  La d i f e r e n c i a  e s t r i b a  en q u e en  e l  segundo ca so  h e -  
naos sa b id o  t r a t a r  l a  im agen  l a t e n t e  p a ra  q u e n o s  p r o p o r c io n e  mas d e -
t  a i l e s .  E s ta  pequefia c o n s id e r a c io n  p e r m it  e ju z g a r  so b r e  l a  im p o rta n ­
c i a  d e l a s  t é c n i c a s  de r e v e la d o .
O tr a  d e l a s  v e n t a j a s  no in h e r e n t e s  a l a  r a d i o g r a f ia  p r o fu n d a , e s  
l a  de que en  e s t a  l a  p r o y e c c io n  e s  s ie m p re  a n t e r o p o s t e r i o r .  R ace b a s -  
t a n t e s  a fio s  que l a  m a y o ria  de l o s  r a d io lo g o s  s e  han dado c u e n ta  de  
l a s  v e n t a j a s  de c o lo c a r  e l  la d o  d o r s a l  d e l  t o r a x  ju n to  a l a  p la ç a ,  y  
B in  em b argo , s e  s ig u e  r u t in a r ia m e n t e  h a c ie n d o  l a s  r a d i o g r a f ia s  o r d i ­
n a r i e s  y  l o s  e s t u d io s  r a d io s c o p ic o s  en l a  p r o y e c c io n  i n v e r s a .
Es un h ech o  no d i s c u t i d o  que cuando s e  t r a t a  d e d em o stra r  l a s  e s -  
t r u c t u r a s  d e l  m e d ia s t in o ,  s e  o b t ie n e n  m e jo r e s  im a g e n e s  en l a s  p r o y e c -  
c i o n e s  a n t e r o p o s t e r io r  que en l a  p o s t e r o a n t e r i o r ,  d eb id o  a l a  menor 
d i s t a n c i a  e x i s t a n t e  en  l a  p r im era  p r o y e c c io n  e n t r e  l a  t r a q u e a , b r o n -  
q u i o s ,  e s o f a g o ,  a o r ta  d e s c e n d a n te ,  a u r i c u la  i z q u ie r d a ,  y  l a  p la ç a .
Tam bién e s  r e c o n o c id o  p or to d o s  l o s  a u t o r e s  que l a s  l e s i o n e s  p u l-
m onares eon  mucho mas num éros a s  y  f r e c u e n t e s  en  l a s  z o n a e  d o r s a le s  
q u e en  l a s  v e n t r a l e s .  C o n secu en tem en te  dehem os de a c e r c a r  e s t a s  l o  
mas p o s i h l e  a l a  p la ç a ,  a ce p ta n d o  l a  p r o y e c c io n  a n t e r o p o s t e r io r  de  
u n a  m anera s i s t e m a t i c a .
Las f ig u r a s  23 y  24 r e p r e s e n ta n  e sq u e m a tic a m e n te  l a s  v e n t a ja s  d e  
l a  p r o y e c c io n  a n t e r o p o s t e r io r ,  como l a s  que s e  d e r iv a n  d e l  u so  de l a  
mancha f o c a l  de menor tamaflo p o s i h l e  (9 )*  Supongam os un in d iv id u o  c u -  
y a s  l e s i o n e s  A, B, C, se a n  d o r s a l e s ,  l o  que v a  de a cu erd o  con e l  c a l ­
c u le  de p r o b à b i l id a d e s .  La f ig u r a  23 r e p r é s e n t a  l a  p r o y e c c io n  que o r -  
d in a r ia m e n te  s e  s ig u e  p ara  l a  e x p lo r a c id n  r a d i o l o g i c a  c o r r l e n t e .  E l  
cu a d ra d o  r e p r é s e n t a  e l  tamaflo de un anodo cap az de r é s i s t i f  e le v a d a s  
I n t e n s id a d e s .  S i  r e la c io n a m o s  l a  l é s i o n  con  e l  a n o d o , puede o c u r r ir  
q u e a q u e l la  t e n g a  un  tamaflo m ayor, i g u a l  o menor que é l .  Cuando l a  l é ­
s i o n  s e a  de tamaflo mayor o i g u a l  a l  a n o d o , su  som bra p r o y e c ta d a  en  l a
Figura n8 25
Figura n8 24
p la ç a  te n d r a  un tamaflo m ayor, d e b id o  a l a  a m p lia c io n  que e x p é r im e n ta ,  
y e s t a r a  form ado de dos p a r t e s :  u n a , c e n t r a l  y  n f t i d a ,  ro d ea d a  d e o t r a
p e r i f é r i c a  y  d i f u s a .  Cuando l a  l é s i o n  e s  mas pequefîa que e l  f o o o ,  pue­
de o c u r r ir  en l a  p la ç a  que s e  form e su  im agen r e d u c id a  o que s e  i n -  
n i e r t e  l a  im agen a l  e n t r e c r u z a r s e  l o s  r a y o s ;  y  s i  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  
l a  p la ç a  y  e s t e  e n tr e c r u z a m ie n to  e s  g r a n d e , l a  a m p lia c io n  r é s u l t a n t e  
d é b i l i t a  t a n to  a e s t a  que p r a c t ic a m e n te  s e  d i lu y e  h a s t a  d e s a p a r e c e r  
por e n t e r o .
Comparando l a  f ig u r a  23 con  l a  f i g u r a  2 4 , s e  puede a p r e c ia r  g r a f i -  
cam en te como co n serv a n d o  c a r a c t e r f s t i c a s  i d é n t i c a s  en l o s  d o s  c a s o s ,  
b a s t a  h a c e r  cam b iar l a  p r o y e c c io n  p ara  que s e  r e c o j a  l a  im agen  d e l a
l e s i o n  C, que no s e  o b te n fa  en  l a  f ig u r a  2 3 .
e )  I n d ic a c io n e s
La r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  com pensada p r e s t a  b u en o s s e r v i c i o s  en l o s
c a s o s  s l g u l e n t e s !
PAEENQÜIMA PULMONAB.- 12 En e l  e s t u d io  de l a  p a t o lo g f a  pulm onar  
d e l a s  z o n a s  poco o n ad a v i s i b l e s ,  como so n  l a  zo n a  pulm onar r e t r o -  
c a r d f a c a ,  l a s  r e t r o d ia f r a g m a t ic a s ,  r e t r o h i l i a r e e ,  a p i c a l e s ,  b o r d e s  
p u lm o n a res , e t c .
22 En e l  d ia g n o s t i c o  de l a s  c a v id a d e s  e n m a sca ra d a s , b r o n q u ie c t a ­
s i a s ,  e t c .
32 En l o s  e s t u d i o s  de l o s  hem A torax o p a c o s .
49 En e l  d i a g n o s t i c s  d i f e r e n c i a l  de l a s  som bras m a s iv a s  de o r ig e n  
a t e l e c t a s i c o ,  n eu m o n ico , p a q u i p le u r f t i c o , tu m o r a l, e t c .
PIEU BA.- En e l  e s t u d io  de l a  p a t o lo g f a  de l a s  p le u r a s  m e d ia s t f n i -  
c a s ,  r e t r o d ia f r a g m a t ic a s ,  c o s t o d ia f r a g m a t ic a s ,  c a l c i f i c a c i o n c s  p le u ­
r a l e s ,  e t c .
MEPIASTINO.- 12 C o r a z o n .-  En e l  e s t u d io  de l a  a u r f c u la  iz q u ie r d a
y  e l  d e s p la z a m ie n to  de l o s  o r g a n o s  v e c in o e  en c a so  de h i p e r t r o f i a .  Ea 
l a s  c a l c l f l c a c i o n e s  p e r ic a r d ic a s  y  e n d o c a r d ic a s .  •
29 A o r t a . -  En e l  e s t u d io  de l a  a o r t a  d e s c e n d e n te ,  de l a  a sc e n d a n ­
t e  y d e l  c a y a d d . En e l  d ia g n o s t i c o  d i f e r e n c i a l  e n t r e  l a s  d i l a t a c i o n e e  
d e l a  a o r t a ,  a n eu r ism a s  y  tu m o res  de l o s  o r g a n o s  v e c i n o s .
3 9  En e l  e s t u d io  d i r e c t e  de l a  tr a q u e a  y  b r o n q u io s  p r i n c i p a l e s ,  a l -  
t e r a c i o n e s  én  su s  p a r ed e s  y en  su  c a l i b r e .
42 En e l  e s t u d io  de l a s  h e r n ia s  m e d ia s t f n i c a s .
E s to a  r e s u l t a d o G ,  c o n s i d e r a d o s  a l s l a d a m e n t e ,  h a n  s i d o  ya d e s c r i t o s  
p o r  numeroBos a u t o r e s ,  s i e n d o  l o s  p r im e r o s  en  a b o r d e r  en c o n ju n to  t a n  
i n t e r e s a n t e  tem a ABREU y  ENQÏÏIN y  ApUIERE.
f )  R e s u l t a d o s .
M e d ia n ts  e l  m anejo c o r r e c t o  de l a  r a d i o g r a f ia  p ro fu n d a  com pensada  
e s  p o s i b l e  c o n s e g u ir  l o s  t r è s  o b j e t i v o s  fu n d a m e n ta le s :
12 L le g a r  a a n a l i z a r  l a s  som bras p a t o lo g i c a s  de o r ig e n  pulm onar o 
p le u r a l .
22 O fr e c e r  a l  c l f n i c o  un p r o c é d e r  de e x p lo r a c io n  p a ra  c i e r t a a  z o ­
n a s  p u lraon ares, l a s  c u a le s  por su  s i t u a c i o n  t o p o g r a f i c a  esca p a n  a l a  
i n v e s t i g a c l o n  o r d in a r ia .
3 2  La d i s o c i a c i o n  de l a s  im a g e n e s  q u e , j u n t a s ,  c o n s t i t u y e n  l a  g r a n  
sombra c a r d io m e d ia s t f n ic a .
A e s t o s  t r è s  o b j e t i v o s  com unes afiad im os por n u e s t r a  p a r te  e l  de 
l a  g ra n  v e n ta  ja  que su  pone e l  u t i l i z a r  una t e c n i c a  de mayor p o d er  r e ­
s o l u t i v e ,  e s  d e c i r ,  que m ed ia n te  su  em pleo  o b ten em o s , en o e a s io n e s ,  
d a t o s  fu n d a m e n ta le s  para e l  d i a g n o s t i c o ,  p r o n o s t ic o  y  t r a ta m ie n to ,  q u e  
n o  ob ten em os con l a  r a d io g r a f f a  c o r r i e n t e .
ESTUDIO CQMPARATIVO
Ya m encionaraos que l a  t é c n i c a  r a d io g r a f ic a  de l a  d i s o o i a c i o n  p or  
e x c e l e n c i a  e s  l a  de l o s  c e r t e s  r a d i o g r a f i c o s ,  a s f  como ta m b ién  q u e ,  
en  un g ra n  numéro de o c a s io n e s ,  e s t a  puede s e r  s u s t i t u i d a  por l a  r a -  
d io g r a f f a  p r o fu n d a . A g r a n d e s  r a s g o s  ya  hemos m encionado l a s  v e n t a ­
j a s  de cad a  m éto d o . Es l o g i c o  su p o n er  q u e , s i  s e  puede s u s t i t u i r  u na  
t é c n i c a  por o t r a ,  d eb en  t e n e r  é s t a s  f a c t o r e s  com unes e n t r e  s f .
En l a  p l a n i g r a f i a  o en c u a lq u ie r a  o t r a  t é c n i c a  i n c l u i d a  d e n tr o  de  
l o s  ’’c o r t e s  r a d io g r a f ic o s "  en co n tra m o s d o s co m p o n en tes p r in c ip a le s ;  
e l  com p on en ts m e c a n ic o , m ed la n te  e l  c u a l  ob ten em os e l  p ia n o  n f t i d o  
que c o i n c i d e  con  e l  e j e  de g ir o  d e l  s i  sterna, y  e l  com p on en ts e l é c t r i -  
0 0 , e l  c u a l  com prends l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  e s p e c i a l e s  p ara  cad a  c a s o .  
A l com parar l a s  d o s  t é c n i c a s ,  " c o r te s  r a d io g r a f ic o s "  y  " r a d io g r a f fa
p ro fu n d a " , s e  podra o b s e r v e r  f a c i lm e n t e  l a  a n a lo g ie  que e x i s t e  e n t r e  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e l e c t r i c a s  de am bos s i s t e m a s ,  l o  c u a l  q u ie r e  d e ­
c i r  que de nada n o s  s e r v i r i a  e l  a r t i f i c i o  que n o s  d e s p la z a  c o n ju g a -  
dam ente e l  tu b o  y l a  p la ç a  s i  no fu e r a n  o p tim a s  l a s  r a d ia c io n e s ,  en  
c a l id a d  y c a n t id a d , para  c o n s e g u ir  a s i  una p e r f e c t s  p e n e tr a c io n  n e c e ­
s a r i a  p ara l a  d i s o c i a c i o n  de l a s  so m b ra s .
Ahora b ie n :  l a  e l im in a c iô n  de l a  som bra que s e  e n c u e n tr a  por d e -  
l a n t e  o por d e t r a s  d e l p ia n o  n i t i d o ,  l o  mismo en l o s  a p a r a to s  que em- 
p le a n  un  d e sp la z a m ie n to  r e c t i l i n e o ,  q u e  cu rvo  o m ix to , t i e n e n  l i m i t a -  
c io n e s  p r o p o r c io n a le s  a l  e s p e s o r  a n t e r o p o s t e r io r  de l a  sombra d en sa  
a  c o r t a r .
Cuando e s t a s  som bras a lc a n z a n  d ia m e tr o s  como e l  que t i e n e  e l  c o r a ­
z o n , s o lo  pueden s e r  e lir a in a d a s  en p a r t e ,  y  su  com ponente e s t a r a  p r e ­
s e n t s  en  to d o s  l o s  c o r t e s  con  in d e p e n d e n c ia  de su  p r o fu n d id a d . Ahora
b ie n :  e x i s t e ,  s i  q u itaraos p o c a s  e x c e p c io n e s ,  una e q u iV a le n c ia  m arcada  
e n t r e  e l  g ra d e  de o p a c id a d  de l a  im ggen  y  l a  de l a  e x t e n s io n  a n t e r o ­
p o s t e r i o r  d e l  p r o c e so  que l e  d io  o r ig e n ;  de donde s e  d ed u ce q u e , cu a n -  
t o  mas d e n sa  s e a  l a  o p a c id a d  t o r a c i c a , '  mayor d i f i c u l t a d  h ab ra  en  l a  
e l im in a c iô n  de su  im agen; lu  ego  l o s  b u en o s  r e s u l t a d o s  q u e con l o s  **co 
t e s  r a d io g r a f ic o s "  s e  o b t ie n e n  b ay  que a t r i b u i r l o s ,  en g ra n  p a r t e ,  a  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e l e c t r i c a s  con  que fu e r o n  tornados l o s  c o r t e s .  Que 
a s i  e s ,  s e  com prueba con  l a  in fo r m a c io n  que s e  o b t ie n e  h a c ie n d o  l a  r a -  
d i o g r a f i a  con  e l  p la n ig r a f o  p arad o; e s  d e c i r ,  con  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
p a r e c id a s  a l a  de l a  r a d io g r a f ia  p ro fu n d a .
La c o n s id e r a c io n  de e s t a s  r a z o n e s  n o s  o r i e n t a  a  r e s o l v e r  l o  que s e . 
p u ed e e s p e r a r  de cad a  t é c n i c a .  Cuanto mas d e n sa  e s  l a  som bra a  e l i m i -  
n a r ,  m ayor im p o r ta n c ia  t i e n e n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e l é c t r i c a s ,  y  cuan­
t o  mas d e l i c a d a  y  t r a n s p a r e n t e  e s  l a  som bra, m ayor im p o r ta n c ia  t i e n e
e l  s is t e m a  m eca n ico  cap az de d i s o c i a r l a .  En e l  p r im er  c a s o ,  l a  r a d io -  
g r a f (^  p ro fu n d a  n o s  d ara  m e jo r e s  r e s u l t a d o s  q u e en e l  se g u n d o .
Es In d u d a b le  que l a s  im a g e n e s  o b t e n id a s  p or e l  p ro ced im i ent o  de 
l o s  " c o r te s  r a d io g r a f ic o s "  so n  de m ayor b e l l e z a ,  mas c o n t r a s t a d a s ,  
mas f i n a s  que l a s  que s e  o b t ie n e n  con  l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  y ,  p or  
l o  t a n t o ,  mas r i c a s  en d e t a l l e s .  P or s e r  o b t e n id a s  en  d i s t i n t o s  p ia ­
n o s ,  p e r m iten un a n a l i s i s  en p r o fu n d id a d . En ca m b io , l a  r a d io g r a f f a  
p ro fu n d a  n o s  o f r e c e  una im agen  mas s i n t e t i c a ,  p u es n o s  da l a  suma de  
t o d a s  l a s  im a g e n e s , s ie n d o  en e s t e  s e n t id o  mas c o m p lé ta . P ara i g u a l a r -  
l a  en  e f l c i e n c i a  y  e s t a r  s e g u r o s  de que nada s e  n o s  e sc a p a  em pleando  
l o s  c o r t e s  r a d i o g r a f i c o s ,  s e r f a  n e c e s a r io  d a r  t a n t o s  c o r t e s  como f u e -  
r a  e l  c o o t e n te  de d i v i d i r  e l  d ia m e tr o  a n t e r o p o s t e r io r  d e l  t o r a x  p or  
e l  e s p e s o r  n f t i d o  d e l  c o r t e ,  l o  c u a l  e s  p r a c t ic a m e n te  i r r e a l i z a b l e .
P or e s t a s  r a z o n e s  y  o t r a s  de o rd en  econ om ico  y de t ie m p o , f a c i l -
m en te  im a g in a b le s ,  y  s ig u ie n d o  a ENQUIN y  a  AGUIRRE, n o s o t r o s  e m p le a -  
n o s  l a  r a d i o g r a f ia  p ro fu n d a  com pensada a n t e s  que l a  p l a n i g r a f f a ,  en  
l o s  c a s o s  en  que e s  n e c e s a r io  r e s o l v e r  p ro b lèm es  c l f n i c o s  r a d io lo g ic a *  
m e n te , y  vem os con  s a t i s f a c c i o n  que u t i l i z a n d o  e s t a  t é c n i c a  ta n  s e n -  
c i l l a  como p r a c t i c e ,  r a r a  v e z  ten em o s que r e c u r r i r  a l a  p l a n i g r a f f a .
•  •  •
C A P I T Ü L O  I I
PROBLEMAS QUE NOS PRESENTA EL ESTUDIO DE LAS ZONAS PULMONARES NO V I -  
SIBLES EN LA RADIOGRAFIA POSTEROANTERIOR CORRIENTE. SU SOLUCION CON
LA RADIOGRAFIA PROFUNDA.
ZONAS PULMONARES NO VISIBLES EN LA RADIOGRAFIA POSTEROANTERIOR
^Q^YENTE
a )  C a r a c t e r f s t l c a s  d e l a  r a d io g r a f ia  com pensada d e l  t o r a x  n o r m a l.
Las c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  com pensada d e l  t o ­
ra x  norm al so n  l a s  s l g u l e n t e s :  E l parénqulm a pulm onar norm al p r é s e n ­
t a  una t r a n s p a r e n c ia  h om ogénea, s e  v e n  l a s  im a g e n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  
a i o s  g ru eso B  b r o n q u io s  h i l i a r e s  y  a l a s  g r u e s a s  r a m if i c a c io n e s  bron- 
q u i a l e s ,  s ie n d o  p a r t ic u la r m e n te  v i s i b l e s  l o s  b r o n q u io s  d e l  lo b u lo  i n ­
f e r i o r .
A d i f e r e n c i a  de l o  que o c u r r e  co n  l a  r a d io g r a f f a  t o r a c i c a  c o ­
r r i e n t e ,  em pleando l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  e e  p e r c ib e n ,  a  t r a v é e  de  
l a  som bra c a r d ia c a  y  d ia f r a g m a t ic a ,  l a s  r a m if i c a c io n e s  b r o n q u ia le s  
que c o r r e s p o n d e n  a l  parénqulm a s i t u a d o  d e t r a s  de d ic h o s  o r g a n o s .
P or l o  q u e s e  r e f i e r e  a l a  p le u r a ,  vem os que en l o s  e s p a c io s  i n ­
t e r c o s t a l e s  s u p e r io r e s  s e  p e r f i l a  é s t a  co n  t r a z o s  n f t i d o s  que v a n  de  
u na c o s t i l l a  a  l a  in m e d ia ta .  La p le u r a  m e d ia s t f n ic a  form a un  t r a z o  
v e r t i c a l  p a r a le lo  a l  b o rd e  e x te r n e  d e l a  som bra de l a  co lu m n a v e r t e ­
b r a l .  Aumentando l a  p e n e t r a c io n  s e  puede l l e g a r  a  d i s t i n g u i r  p e r f e c -  
ta m en te  l a  p le u r a  que t a p iz a  l o s  fo n d p s  de sa c o  p re  y  p o s td ia fr a g m a -  
t i c o s .  Es mas f a c i l  o b te n e r  l a  im agen  d e l  sen o  c o s to d ia f r a g m a t ic o  p o s ­
t e r i o r  que l a  d e l  a n t e r i o r .
U sando l a  t é c n i c a  m en cio n a d a , podem os f a c i lm e n t e  e x p lo r e r  c i e r -  
t a s  z o n a s  p a r e n q u im a to sa s  y  d e te r m in a d a s  e s t r u c t u r a s  t o r a c i c a s ,  v e d a -
d a s  a  l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia  de t o r a x  en  p o s i c io n  f r o n t a l .  En l a  
p a r te  c e n t r a l  de l a  r a d io g r a f f a  vem os en  to d o  su  t r a y e c t o  l a  tr a q u e a ,  
d e sd e  l a  l a r i n g e  h a s t a  e l  e s p o lo n  t r a q u e a l .  Ig u a lm e n te  so n  v i s i b l e s  
l o s  b r o n q u io s  p r i n c i p a l e s  y  s u s  d i v i s i o n e s  o b r o n q u io s  s e c u n d a r io s .
Por t r a t a r  de e l l o  a l  e s t u d ia r  e l  m e d ia s t in o ,  no m en cion arem os a q u f
mas d e t a l l e s .  (V er  f i g u r a s  2 5 , 26 y  2 7 ) .
b ) Z onas p u lm on ares r e t r o c a r d ia c a s  y  r e t r o h i l i a r e s .
Con l o s  c o r t e s  a n a to m ic o s , como s e  h a cen  p ara  e l  e s t u d io  d e l a  a n a -  
to m fa  t o p o g r a f i c a ,  s e  d em u estra  l a  e x t e n s io n  de l a  zo n a  pulm onar que 
e s t a  d e t r a s  d e l  c o r a z o n . E s ta  v a r f a  se g u n  e l  tamaflo d e l  c o r a z o n , s e ­
gun e l  d ia m etro  a n t e r o p o s t e r io r  d e l  t o r a x  y  seg u n  l a  c o n s t i t u c i o n  d e l  
i n d iv id u o .  Es mas e x t e n s a  en  l o s  in d iv id u o s  de c o n s t i t u c i o n  p f c n ic a  
que en l o s  a s t é n i c o s ,  y  d e n tr o  d e l  mismo t ip o  c o n s t i t u c i o n a l ,  e s  ma­
y o r  en l o s  o b e s o s  que en l o s  s u j e t o s  d e lg a d o s ,  l o  c u a l  t i e n e  f a c i l
e x p l i c a c i o n ,  p u es en  l o s  p r im e r o s , p or e l e v a c io n  d e l  d ia fr a g m a , e l  
c o r a z o n ,  a l  a p a r t a r s e  Aae de l a  i f n e a  m ed ia , t i e n d e  a o o lo c a r s e  mae 
h o r iz o n ta im e n t  e .
En e l  h em èto ra x  d e r e c h o , e l  t e r r i t o r i o pulm onar o c u l t o  d e t r a s  de  
l a  som bra c a r d ia c a  t i e n e  e s c a s a  im p o r ta n c ia ,  e x c e p te  en  c a s o s  d e d ex ­
t r o c a r d i a  o de g ra n  h i p e r t r o f i a  c a r d ia c a .
La t é c n i c a  r a d i o l o g i c a  em p leada para  e l  e s t u d io  de e s t a  r e g io n  ha  
s id o  d e s c r i t a  en  e l  c a p f t u lp  I .  A u to r e s  como STEPHANI (1 0 )  y  p a ra  c o n -  
a e g u ir  e l  mismo f i n ,  p r e f i e r e n  t é c n i c a s  en l a s  que e l  k i l o v o l t a j e  e s  
e x tr a o r d in a r ia m e n t e  e le v a d o .  (STEPHANI em p lea  140  K v .,  150  M a., a n t i -  
d i f u s o r  r o t a r o r i o ,  2 m etr o s  d e d i s t a n c i a  y  t ie m p o s  b r e v fs im o s  de e x ­
p o s i c i o n ) .  U sando e s t a s  c a r g c t e r f s t i c a s  s e  v i s u a l i z a  p e r fe c ta m e n te  l a  
r e g i o n  pulm onar r e t r o c a r d ia c a ,  p ero  e l  r e s t o  de l a s  im a g en es pulm ona­
r e s  p ie r d e n  en c la r id a d  y  c o n t r a s t e  s i  l a s  com parâm es co n  l a s  o b t e n i -
d a s con  t é c n i c a s  de menor k i l o v o l t a j e .  No h a c e  f a i t  a r e c u r r i r  a  l a  
t é c n i c a  de STEPHANI, p u e s to  que s i n  n e c e s id a d  d e u s a r  a p a r a to s  p o t e n -  
t f s im o s  y  tu b o s  e s p e c i a l e s ,  pddemos no so la m e n te  e s t u d ia r  p e r f e c t a -  
m en te e l  parénqulm a r e t r o c a r d ia c o ,  s in o  q u e , adem as, o b ten d rem os da­
t o s  muy i n t e r e s a n t e s  en e l  r e s t o  d e l  parénqulm a pu lm on ar. Es un hecho  
q u e con  l i g e r a s  v a r ia c io n e s  de t é c n i c a ,  seg u n  e x i s t a  o no h i p e r t r o f i a  
c a r d ia c a ,  no s o lo  s e  o b t ie n e  una e x c e l e n t e  in fo r m a c io n  s in o  que d i f i l  
c i lm e n t e  s e  puede m e jo r a r  é s t a  con  l a s  r a d io g r a f f a s  o r d in a r ia s  h e c h a s  
en  p o s i c io n e s  o b l f c u a s  y  l a t é r a l e s  ( v e r  f ig u r a s  2 8 , 2 9 , 30 y  3 1 ) .
Con una f r e c u e n c ia  r e l a t i v e  en co n tra m o s en l a  r e g io n  r e t r o o a r d ia c a  
l e s i o n e s  de p r im o in f e c c io n  t u b e r c u lo s a .  Hay que t e n e r  p r e s e n t s ,  p ara  
no c a e r  en  e r r o r ,  que l a s  m anchas c a l c i f i c a d a s  que s e  p r e s e n ta n  en  
e s t a  r e g io n  pueden s e r  e x tr a p u lm o n a r e s ;  pueden t e n e r  un  o r ig e n  c a r -  
d ia c o  ( c a l c i f i c a c i o n  de l a  v a lv u la  m i t r a l ,  e t c . ) ,  c o s t a l e s ,  e t c .
F i g u r a  nî 25
Aspecto de l a  r a d i o g r a f i a  
profunda.  T,a imagen h i l l a r  
se ^ e n c u e n tr a  d i s o c i a d a ,  pu 
d lé n d o s e  r e c o n o c e r  f a c i l ­
mente sus  componentes:  
b ro nq uio s ,  v a s o s  y e le m en -  
t o s  l i n f a t i c o s .
F r e c u e n tem ente obeervam os c la r ld a d e s  l im l t a d a s  p or  t r o z o e  p a r a le -  
l o s ,  que c o r r e sp o n d e n  a im a g e n e s  de b r o n q u ie c t a s ia s ,  o b ie n  e n c o n tr a ­
mos a r e a s  c i r c u l a r e s  l im i t a d a s  p or b o r d e s  d e n s o s  s e m e ja n te s  a  l a s  de  
l a s  c a v e r n a s ,  o im a g e n e s  a l v e o l a r e s ,  que r e s u l t a n  de l a  s u p e r p o s ic io n  
d e  l a s  p a r e d e s  que l im i t a n  c a v id a d e s  s i t u a d a s  en  p ia n o s  d i s t i n t o s ,  T o -  
d a s  e s t a s  im a g e n e s  son  c a r a c t e r f s t i c a s  de b r o n q u ie c t a s ia s *
Los p r o c e s o s  i n f i l t r a t i v e s  o c o n d e n sa n te s  s i t u a d o s  en  l a  r e g io n  
r e t r o c a r d ia c a ,  cuando a s ie n t a n  en l a  t o t a l i d a d  d e l  lo b u lo  i n f e r i o r ,  
a d o p ta n  l a  m o r fo lo g fa  de e s t e ;  e s  d e c i r ,  un a  form a t r i a n g u l a r  ( r e t r a c -  
c io n  a t e l e c t a s i c a  d e l  lo b u lo  i n f e r i o r ,  c o n d e n s a c io n  d e l  lo b u lo  c a r d i s ­
co  a c c e s o r i a ) • E s t o s  p r o c e s o s  no s u e le n  d i a g n o s t i c a r s e  p o r  l a  r a d io ­
g r a f f a  s im p le ;  en  ca m b io , con  l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  so n  p e r f e c t a -  
m en te  s u s c e p t i b l e s  de a n a l i s i s .
Hay q u e t e n e r  p r e s e n t s  que l a s  im a g e n es  t r i a n g u l a r e s  en  l a  zo n a
F i / ^ r a  ng 26
T u b e r c u l o s i s  pulmonnr p o s t n l e u r i t i c a .  F a d i o g r a f f a  pro 
mon is'.quierdo se  encue n tr a  rodeado de una im p o r ta n te  
Cayado y a or ta  d e sc en d a n te  v i s i b l e s ,  Imagen c a r d ia c a  
p e r fe c ta m e n te  t r a n s p a r e n t e ;  pero l o  que mas l lam a l a  
l a  o b te n c lo n ^ d e  l a  imagen v a s c u l a r  d e l  l o b u l o  i n f e r i o  
s i b l e  a t r a v e s  d e l  co razon  y d e l  h i g a d o ; e s  d e c i r ,  ou 
l a  densa  masa que su pone e l  c a s q u e t e  h e p a t i c o  y e l  d i  
nemos l a  imagen de l o s  v a s o s  6e  l a  zona pulnionnr s i t u  
no c o s t o d i a f r a g m a t i c o  p o s t e r i o r  d e r e c h o .
funda .  FI pul- 
masa f i b r o s a ,  
d i s l o c a d a  y 
a t e n c i o n  e s  
r  d er ec h o ,  v i -  
e a t r a v e s  de 
âfragma, obte-  
ada en e l  s e -
Figura  27 
F e t a l l e  del  caco a n t e r i o r .
F igu ra 26
P a d i o g r a f i a  o r d i n a r i a .  Aparentemente es  una r a d i o g r a f f a  
normal.  P r e se n c ia  de b a c i l o s  en e l  e s n u t o .  Po es  p o s i b l e
e n c o n tra r  e l  f o c o  b a c i l i f e r o .
-y ;
F ig u r a  n8 29
R a d io g r a f fa  p ro fu n d a  d e l  o a  
8 0  a n t e r i o r ,  h ach a  In m e d la -  
ta m a n te  d e s p u é s .  A paraca  
c a v ld a d  da r a c l a n t e  fo rm a -  
c l o n ,  de t e n u e s  p a r a d a s , v l  
s l h l a  a t r a v é s  d e l  v a n t r fc u  
l o  I z q u le r d o .  La Im agan no  
a s  c i r c u l a r  p or  a n c o n tr a r s a  
l l e n a  d e m a t e r ia l  c a s a o s o  y  
p o r  h a h e r  s id o  h a ch g  l a  r a -  
 ^ d io g r a f ia ^ e n  p o s l c lo n  h o r l -
V z o n t a l . N o ta sa  en a l  h l l l o
d e r e c h o  como queda d l s g c l a -  
da su  Im agen , r a c o n o c la n d o -  
P s a  p e r fa c ta m e n ta  l a  Im agen
c o r r a s p o n d ie n t e  a  l o s  g r u e -  
SOS b r o n q u lo s  dç  l a  Im agen  
v a s c u la r  y l l n f a t l c a .
QF ig u r a  n9 30 
F e t a l l e  d e l  mlsno c a s o .
^Igura  nC 31
La cav id ad  adopta l a  forma c i r c u l a r  a l a s  dos s éma­
nas d e l  comienzo d e l  neumotorax.  be encu en tra  l i b r e
de s u s t a n c i a  c a s e o e a .
F igu ra  ng 3?
Borde a n t e r i o r  d e l  pulmon derech o ,  segun OTTOw^-.FO. Las cu a tro  
f l é c h a s  s u p e r i o r e s  se?_alan e l  borde d e l  l o b u lo  s u p e r i o r ,  l a s  
c u a tr o  i n f e r i o r e s  i n d ic a n  e l  d e l  l o b u lo  medio.
m e d ia s t in o - d ia f r a g m a t ic a  pueden t e n e r  ta m b ien  tin o r lg e n  p l e u r a l ; y  no 
n o 8  r e f e r im o s  a l a s  p l e u r e s f a s  m e d ia s t f n l c a s ,  p u es  e s  muy ra ro  e l  p o -  
d e r  a e f ia la r la s  en  e s t a  r e g io n ,  s in o  a  l a s  p a q u i p l e u r i t i s  m e d la s t ln o -  
c o s t a l e s ;  e s  d e c i r ,  a  l a s  s i t u a d a s  en l a  r e g io n  p o s t e r i o r ,  en  l a  z o n a  
en  donde s e  in c u r v a  l a  p le u r a  p a ra  p a sa r  d e s e r  p le u r a  c o s t a l  a  p le u ­
r a  m e d la s t f n l c a .  E l d ia g n o s t i c o  d i f e r e n c i a l  e n t r e  e s t a s  d o s  p o s l b i l l -  
d a d e s  e s  d i f f c i l ,  y  mas aun cuando a  l a s  r e t r a c c i o n e s  lo b u la r e s  s i g u e ,  
como e s  f r e c u e n t e ,  a l t e r a c i o n e s  d e  l a  p le u r a .  En f a v o r  de que s e a  u n a  
p a q u i p l e u r i t i s  h a b la  e l  h ech o  de que l a  im agen  c o r r e s p o n d e  a  l a  de  
un a banda con  b o r d e s  i r r e g u l a r e s ,  y  en f a v o r  de r e t r a c c i o n e s  l o b u l a ­
r e s  e l  que e x i s t a  im a g e n e s  mas c l a r a s  en e l  sen o  de l a  som bra.
La zo n a  p a r  en q u i mat o s a  y u x t a m e d ia s t f n ic a ,  en l a  que v a  i n c l u i d o  e l  
p arén q u lm a que s e  a l o j a  en  l o s  o a n a le s  c o s t o v e r t e b r a l e s ,  queda o r d in a -  
r ia m e n te  e x p lo r a d a  co n  l a  r a d i o g r a f ia  c o r r i e n t e ,  p ero  aun en e s t o s  c a -
8 0 8 , y  m e d ia n te  e l  u so  de l a  r a d io g r a f f a  p r o fu n d a , s e  o b t ie n e n  I n f o r -  
m a d o n e s  de mayor u t i l i d a d  d i a g n o s t i c a .
c )  B o rd es p u lm on ares a n t e r o ln t e r n o s  y  r e g io n  pulm onar
a n t  e r o ln t  e r n a .
P ara v i s u a l i z a r  en l a  p o s l c l o n  f r o n t a l  e s t a  r é g io n ,  h ay  q u e dom i­
n e r  p e r fe c ta m e n te  l a  t é c n l c a  de l a  r a d lo g r a f f a  p r o fu n d a . E x i s t en  v a ­
r i e s  a u t o r e s  que s e  han ocupado de d e m o str a r  l a  p o s l b l l l d a d  de o b t e -  
n e r  l a  im agen  de l a s  l e n g ü e t a s  p u lm o n a res  I n t e r n a s .  E n tre  e l l o s  f i g u -  
ran  STEPHANI, KIRSCH y  OTTONELLO ( 1 1 ) .  E s to s  a u t o r e s  d e f ln e n  un  e s p a -  
c l o  t r i a n g u l a r  mas c l a r o ,  cuyo v é r t l c e  e s t a  s l t u a d o  a n l v e l  d e l  b o rd e  
I n f e r i o r  d e l  b r o n q u lo  d e r e c h o ;  l a  b a s e ,  a l a  a l t u r a  de l a  n o v en a  v e r ­
t e b r a  d o r s a l ;  su  b o rd e  I z q u le r d o  c r u z a  o b llc u a m e n te  l a  colum na v e r t e ­
b r a l  de a r r ib a  a a b a jo  y  d e  d e r e c h a  a  I z q u ie r d a .  E l b o rd e  d e r e c h o  e s -
t a  fo n n a d o  p or d o s  a r c o s :  e l  a r c o  I n f e r i o r  c o r r e s p o n d e  a l  b o rd e  a n t e ­
r i o r  d e l  lo b u lo  m ed io , y  e l  a ro o  s u p e r io r ,  v i s i b l e  co n  mas d i f i c u l t a d ,  
a r r a n c a  un  poco mas a r r ib a  d e l a  im agen  d e l  b ro n q u lo  d erech o  p a ra  c o n -  
f u n d ir s e  co n  l a  som bra s a t e l i t e  d e  l a  seg u n d a  c o s t i l l a  d e r e c h a . E s te  
a rco  s e  p r o y e c ta  s o b r e  l a  im agen  t r a q u e a l ,  d iv ld ie n d o  a  e s t a  en  d o s  
p o r c io n e s ,  s ie n d o  mas t r a n s p a r e n t e  l a  d e r e c h a  que l a  i z q u ie r d a .  E l a r ­
co d e r e c h o  e s t a  form ado p or  e l  b o r d e  a n t e r o ln t e r n o  d e l  lo b u lo  s u p e ­
r i o r  d e r e c h o  q u e , en l a  i n s p l r a c l o n ,  v i e n e  a  o c u p a r  l a  p a r te  c o r r e s -  
p o n d le n te  a l  s e n o  m e d la s t f n ic o  c o s t a l  a n t e r i o r .  Poco tiem p o  d e s p u é s ,  
STEPKAII y  KIRSCH ( 1 2 ) ,  con  in d e p e n d e n c la  d e  OTTONELLO, s e f la la n  l a  
Im agen d e l  b o rd e  a n t e r o in t e r n o  d e l  pulmon d e r e c h o  e  I z q u le r d o ,  l o c a -  
l l z a n d o  e n t o n c e s  e l  p u n to  de c o n t a c t e  d e l a s  d o s  p le u r a s  m e d ia s t f n i -  
c a s .  P a ra  d e m o str a r  r a d i o l o g l came n t e  e s t o s  b o r d e s ,  u t l l l z a n  l a  misma 
t é c n l c a  d e s c r i t a ,  p ero  co n  c a r a c t e r f s t l c a s  e l é c t r i c a s  mas e le v a d a s .
A sfm ism o, a c o n s e ja n  t e n e r  l a  p r e c a u c io n  de c o lo c a r  a l  in d iv id u o  de  
m anera que l a  p r o y e c c id n  s e a  p o s t e r o a n t e r io r ,  a f i n  de a c e r c a r  l o  mas 
p o s ib le  d ic h o s  b o r d e s  p u lm o n a res , y a  de por s f  d e l i c a d o s ,  a l a  p e l f -  
c u la  r a d io g r a f ic a  ( f i g u r a  3 2 ) .
d ) H e r n ia s  m e d ia s t f n i c a s .
La r a d lo g r a f f a  p ro fu n d a  e s  p a r t i c u l arme n t e  u t i l  para  d em o stra r  l a  
h e r n ia  m e d la s t f n ic a  cuando en e l  c u r s o  de un n eu m otorax  t e r a p é u t lc o  
o a c c i d e n t a i ,  c e d e  e l  m e d ia s t in o  por su  p unto  d é b i l  a n t e r io r  s u p e r io r ,  
p r o y ec ta n d o  h a c ia  e l  la d o  san o  l a  p le u r a  m e d ia s t f n ic a .  Puede o c u r r ir  
e l  mismo fendm eno cu an d o , en lù g a r  de g a s e s ,  s e a  i f q u id o  q u ie n  empu- 
j e  a l  m e d ia s t in o  ( l o  c u a l  no e s  f r e c u e n t e ,  dada l a  r i g i d e z  que p r é s e n ­
t a  e l  m e d ia s t in o  en  e s t a s  o c a s i o n e s ) .  Por u l t im o ,  e x i s t e n  c a s o s  en  
l o s  que no e s t a  p r o d u c id a  l a  h e r n ia  m e d ia s t f n ic a  n i  p or g a s e s  n i  p or  
i f q u i d o s  que em pujen , s i n o ,  p or e l  c o n t r a r i o ,  p or una f u e r z a  que a t r a e
h a c ia  s f  a l  m e d ia s t in o ,  c e d ie n d o  e s t e  ta m b ién  p or su  punto  d é b i l .  Es­
t a  c i r c u n s t a n c i a  o c u r r e ,  en  l a  p r a c t i c e ,  cuando e x i s t e n  p r o c e s o s  p u l­
m on ares f i b r o s o s  u n i l a t é r a l e s .  A l r e t r a e r s e  e l  t e j i d o  c o n j u n t lv o , 
a t r a e  h a c ia  s f  t o d a s  l a s  e s t r u c t u r a s  t o r a c i c a s  m d v ile s  l i m f t r o f e s .
La h e r n ia  m e d ia s t f n ic a  p or t r a c c id n  n u n ca  s e  d i a g n o s t i c s  con  l a  a y u -  
da de l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia ,  p r e c ls a m e n te  p or  h a l l a r s e  su  im agen  
e n g lo b a d a  en o t r a  mas d en S a , c o r r e s p o n d ie n t e  a l  p r o c e s o  e s c l e r o s a n -  
t e  que l e  d id  o r f g e n .  Segun STEPHANI y  KIRSCH ( 1 3 ) ,  TÆAIER ( 1 4 ) ,  EN- 
QÜIN ( 1 5 ) ,  u t i l i z a n d o  l a  t é c n l c a  de l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  s e  d e s -  
c u b r e  l a  h e m ia  d ia fr a g m a t ic a  co n  una f r e c u e n c ia  s u p e r io r  a  l a  d e  que  
u s u a lm e n te  s e  c r e e .
Con l a s  h e r n ia s  r a e d ia s t f n ic a s  p o s t e r o a n t e r i o r e s ,  o c u r r e  l o  p r o p io .  
No e s  p o s ib l e  d i a g n o s t i c a r i a s  con  l a  r a d io g r a f f a  y ,  en  ca m b io , s e  ob­
t i e n e n  de e l l a s  p e r f e c t a s  im a g en e s  con  l a  r a d io g r a f f a  p r o fu n d a .
e )  R e g lo n e s  p le u r o p u lm o n a r es  b a s a i e s  
La b a s e  de ambos pu lm ones s e  a d a p ta  a l a  s u p e r f i c i e  co n y e z a  d s l  
d ia fr a g m a . En l a  p r o y e c c id n  f r o n t a l ,  t a n t o  e l  d ia fra g m a  como l o s  d r -  
gem os a b d o m in a le s  que e s t a n  en r e la c id n  co n  su  c a r a  c d n c a v a , im p id en  
l a  o b te n c id n  de d e t a l l e s  d e l  parénqulm a s i t u a d o  p or d eb a jo  de un  p ia ­
no h o r iz o n t a l  t a n g e n te  a  l a  c u p u la  d ia f r a g m a t ic a .  Ocupando l o s  s e n o s  
c o s t o d ia f r a g m â t ic o s  a n t e r i o r e s  y  p o s t e r i o r e s ,  y  p o r  d e b a jo  d e l  p ia n o  
m en cio n a d o , e x i s t e n  z o n a s  de parénqulm a de m enor o m ayor e s p e s o r ,  v e -  
d ad os a l a  e x p lo r a c id n  r a d i o l o g l c a  c o r r i e n t e .
Seno c o s t o d ia f r a g m a t ic o  p o s t e r i o r  
BÜSI y  OTTONELLO d em o stra ro n  que l a  im agen  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  sen o  
c o s to d ia f r a g m a t ic o  p o s t e r i o r  e s t a  c o n s t i t u i d a  p or una i f n e a  q u e c o ïn ­
c i d e  con  un punto donde l a  p le u r a  d e ja  de s e r  p le u r a  c o s t a l  p a ra  c o n -  
v e r t i r s e  en d ia f r a g m a t ic a .  É s ta  c o r r e s p o n d e , a n a td m ica m en te , a l a  i n -
s e r c id n  d e l  d ia fra g m a  en  l a  p a r te  p o s t e r i o r  d e l  t d r a x ;  e s  c o n c a v a  h a ­
c i a  a r r ib a ;  s e  e x t ie n d e  d e sd e  l a  c a r a  l a t e r a l  d e l  td r a x  a l a  p r im e r a  
v e r t e b r a  lu m b ar, en donde t e r m in a , c o n fu n d ie n d o s e  con  l a  som bra s a t e ­
l i t e  de l a  columna. v e r t e b r a l ,  de l a  que n o s  ocuparem os mas a d e l a n t e .
Al u n ir s e  l a  p le u r a  d ia fr a g m a t ic a  co n  l a  m e d ia s t f n ic a ,  form a u n  a n g u -  
l o  b a s t a n t e  a b ie r t o  que m ira  h a c ia  a fu e r a  y  h a c ia  a r r ib a  y  que c o n s t i -  
tu y e  e l  sen o  m e d ia s t f n ic o - d ia f r a g m a t ic o  p o s t e r i o r .
OTTONELLO ( 1 6 ) ,  p ara  o b te n e r  l a  im agen  d e l  sen o  c o s t o d ia f r a g m a t i ­
co  p o s t e r i o r ,  s e  v a l e  de u n a  t e c n i c a  p a r e c id a  a  l a  que s e  em p lea  pa­
r a  e l  e s t u d io  d e l a  v e s f c u l a  b i l i a r ;  c o lo c a  a l  en ferm o en d e c u b ito  
a b d o m in a l, con  l o  c u a l  s e  d i s t a n c i a  e l  sen o  c o s t o d ia f r a g m a t ic o  de l a  
p la ç a .  En ca m b io , e s t a  p r o y e c c id n  t i e n e  l a  v e n t a j a  de q u e , a l  d e s p l a -  
z p r s e  e l  d ia fra g m a  y l a s  v f s c e r a s  a b d o m in a le s  h a c ia  d e l a n t e ,  p e r m its  
a  l a s  b a s e s  p u lm on ares p o s t e r i o r e s  u na mayor a m p litu d  i n s p i r a t o r i a  y .
por l o  t a n t o ,  a l  se n o  que n o s  o cu p a .
Ademae de l a  o b te n c id n  de d a to s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a e s t a  zo n a  b a s a l  
d e l  parenquim a p u lm on ar, l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  t i e n e  l a  v e n t a j a  s o ­
b re  l a  t e c n i c a  o r d in a r ia  a p l ic a d a  a e s t a  r e g id n ,  de que en n u m erosas  
o c a s io n e s  en co n tra m o s l a  im agen  de p a q u i p le u r i t i s  d e l  sen o  c o s t o d i a ­
fr a g m a t ic o  p o s t e r i o r ;  im agen  c a r a c t e r iz a d a  p or l a s  i r r e g u la r id a d e s  
d e l a  i f n e a  cd n ca v a  d e s c r i t a ,  que p ie r d e  su  l i s u r a  p a re  c o n v e r t i r e e  
en  o t r a  i f n e a  b a s t a n t e  i r r e g u l a r  co n  e n t r a n t e s  y s a l i e n t e s .  F s t e  h e ­
ch o  t i e n e  im p o r ta n c ia  c l f n i c a  d e sd e  e l  momento que s e  puede e x p lo r e r  
s a t i s f a c t o r i a m e n t e  e l  se n o  c o s t o d ia f r a g m a t ic o  p o s t e r i o r  y  com probar  
que e x i s t e n  c a s o s  de p a q u i p l e u r i t i s ,  a p e s a r  de que l a  s u p e r f i c i e  
d ia f r a g m a t ic a  a p a r e c e  i n t a c t e ;  y l o  que e s  mas s o r p r e n d e n te ,  c a s o s  
en  donde e l  a n g u lo  c o s t o d ia f r a g m a t ic o  l a t e r a l  perm anece co m p le ta m en -  
t e  norm al a l a  e x p lo r a c id n  r a d i o l o g i e s  l l e v a d a  a  cab o  con  l a  t é c n i c a  
c o r r i e n t e  ( f i g u r a s  34 y  3 5 ) .
f ) P L E U R A S  
IB P le u r a  m e d ia s t f n ic a  p o s t e r io r
La p le u r a  m e d ia s t f n i c a ,  en  c o n tr a  de l o  que m uchos s e  f ig u r a n ,  no 
form a un  t a b iq u e  l i s o  a n t e r o p o s t e r io r ,  s in o  que r e c u b r e  a l  m e d ia s t i ­
n o , a d a p ta n d o se  a  su  s u p e r f i c i e .  Con l a  t e c n i c a  r a d io g r a f ic a  o r d in a ­
r i a ,  l o  mismo que con  l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a , s o lo  podemos o b te n e r  
d e t a l l e s  de l a  p le u r a  m e d ia s t f n ic a  a l l f  donde su  d i r e c c i o n  s e a  f a v o ­
r a b le  a l a  de l o s  r a y o s  ; e s  d e c i r ,  donde l a  d i r e c c i o n  de ambos s e a n  
p a r a l e l o s  ( f i g .  3 6 ) .  E s to  o c u r r e  en l a  p o r c id n  p o s t e r i o r  de l a  p le u ­
ra  m e d ia s t f n i c a ,  c e r c a  y a  d e l  s e n o  m e d la s t f n ic o  c o s t a l .  Su im agen  c o ­
r r e s p o n d e  a u n  t r a z o  v e r t i c a l  p a r a le lo  a  l a  colum na v e r t e b r a l ,  a  u n o s  
m ilfm e tr o s  p o r  f u e r a  de e l l a .  La im agen  de l a s  v e r t e b r a s  y  l a  de e s ­
t e  t r a z o ,  e s t a n  u n id a s  p or una som bra denom inada "sombra a c c e s o r ia  de
Figura  ng 33
Region r e t r o d i a f r a g m a t i c a .  Seno c o s t o d i a f r a g m a t i c o  
p o s t e r i o r ,  Segun OTTOilF.LO,
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T u b e r c u l o s i s  pulmonar b i l a t e r a l .  Neumotorax t e r a p é u t l c o  
en e l  lado  d e r ec h o ,  que f u é  abandonado.^ P racasaron  v a ­
r i a s  t e n t a t i v a s  para o b t e n e r  e l  neumotorax en e l  lado
i z q u i  erdo.
Figura  ng 35
P le u r i t i r ,  d i a f r a g m a t i c a .  F x p l i c a c l o n  de por que r é s u l t a -  
ron i n f r u c t u o s a s  l a s  t e n t a t i v a s  de o b t e n c io n  d e l  neumo­
t o r a x  en e l  caso  a n t e r i o r .  fENQUIN y AGUIRRE).
l a  colum na v e r t e b r a l" ,  som bra que e s t a  o r ig in a d a  p or  e l  t e j i d o  o e l u -  
l a r  e x i s t a n t e  e n tr e  l a  p le u r a  m e d ia s t f n ic a  y  l a  c a r a  l a t e r a l  de l a s  
v e r t e b r a s  (SCHINZ, 1 7 ) .  E s ta  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  p le u r a  m e d ia e t f n i -  
c a  puede s e g u ir s e  d e sd e  su  p a r t e  mas a l t a ,  c o r r e s p o d ie n t e  a l a  IV y  
V v e r t e b r a  d o r s a l ,  h a s t a  l a  X II  d o r s a l  o I  lu m b ar, s e g û n  l a  t é c n l c a  
em p leada y ,  so b r e  to d o ,  s e g u n  e l  p u n to  donde s e  c e n t r e  e l  f o c o .  En 
l o s  c a s o s  m a jo r e s , i n c l u s o  s e  p u ed e s e g u lr  e s t a  h a s t a  e l  punto donde  
l a  p le u r a  m e d ia s t f n ic a  s e  c u r v a  en  a n g u lo  r e c t o  p ara  p a s a r  a s e r  p le u ­
r a  d ia fr a g m a t ic a  y form ar l a  p a r t e  mas p o s t e r i o r  d e l  s e n o  m e d ia s t f n i ­
c o - d ia f r a g m a t ic o .
Hay que poner e s p e c i a l  a t e n c io n  en no c o n fu n d ir  l a  im agen  de l a  
p le u r a  m e d ia s t f n ic a  iz q u ie r d a  co n  l a  som bra d e l a  a o r t a  d e s c e n d a n te .  
E s t a s  c o n f u s io n e s  t i e n e n  su  o r ig e n  en  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  e l é c t r i c a s  
em p le a d a s  a l  h a c e r  l a  r a d i o g r a f f a .  Cuando l a  p e n e t r a c io n  e s  e s c a s a .
B w  B
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Esquema d e SCHINZ, m ostran d o e l  o r lg e n  de  
l a  som bra a c c e s o r ia  de l a  colum na d o r s a l .
s e  o b t ie n s  e x c lu s iv a m e n te  l a  im agen  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n te ;  co n  un  
g ra d e  m ayor de p e n e t r a c io n  s e  o b t ie n e n  l a s  d o s  im a g e n e s;  l a  c o r r e s ­
pond! e n te  a l a  p le u r a  m e d ia s t f n ic a  y  a l a  a o r t a .  O tro grado m as, y  
o b ten em os so la m e n te  l a  im agen de l a  p le u r a  m e d ia s t f n ic a  por h a b e r  des-  
a p a r e c id o  l a  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n te .
Los c l f n i c o s  no han p r e s ta d o  mucha a t e n c io n  a l a  im agen  de l a  p le u ­
r a  m e d ia s t f n ic a ,  no o b s t a n t e  s e r  e l  e n g r o sa m ie n to  de e s t e  t r a z o  e l  
u n ic o n s ig n e  p atognom ôn ico  que ten em o s p ara  d i a g n o s t i c a r  l a s  p l e u r i -  
t i s  m e d ia s t f n ic a s .
Se puede a f ir m a r , s i n  tem or a e q u iv o c a r s e  q u e , cuando en  lu g a r  de  
l a  im agen  p a r a v e r te b r a l  d e s c r i t a  s e  v e  una o p a c id a d  mas ancha y  mas 
d e n s a ,  cuyo b o rd e  e x te r n o  e s  n f t i d o  e i r r e g u l a r ,  n o s  h a lla m o s  en p r e -
s e n c i a  de una m e d i a s t i n i t i s  p o s t e r i o r ;  p o s t e r i o r  s u p e r io r ,  s i  e s t a
a f e c t a d a  l a  p le u r a  m e d ia s t f n ic a  a l t a ;  i n f e r i o r ,  cu a n d l l a  a f e c ta d a
1 ' e s  l a  b a j a ,  o t o t a l ,  cuando ambas e s t a n  a f e c t a d a s .  Ifuchas v e c e s ,  e l
b o rd e  e x te r n o  n f t i d o  s e  e n c u e n tr a  in te r r u m p id o  y en su  lu g a r  no e x i s ­
t e  b o r d e , s in o  una som bra d i f u s a .  E s to s  c a s o s  s e  deben  i n t e r p r e t e r  
como o r ig in a d o s  p or una e x t e n s io n  d e l  p r o c e s o  h a c ia  l a  p le u r a  que t a -  
p iz a  l o s  c a n a i e s  c o s t o V e r t e b r a ie s .
Es f r e c u e n t e  e l  v e r  a s o c ia d a s  a l a s  p l e u r i t i s  m e d ia s t f n i c a s ,  im a­
g e n e s  que d en u n c ia n  l a  p a r t ic ip a c i o n  de o t r a s  p l e u r i t i s ,  r e l a c i o n a -  
d a s  a n a to m ica m en te  o no con  l a  p le u r a  m e d ia s t f n ic a ,  l o  c u a l  no puede  
e x t r a d â m e s  s i  c o n s id e r a m o s  l a  p a to g e n ia  de l a s  p l e u r i t i s .
2 g P le u r a  a x i l a r  y  v é r t i c e  pulm onar  
Como y a  m en cionam os, en l a s  r a d io g r a f f a s  o r d in a r ia s  de t o r a x ,  l a  
p a r t e  mas e x te r n a  d e l  parenquim a pulm onar y  de l a  p le u r a  no so n  v i ­
s i b l e s  a  c a u s a  de l a  in b r i c a c i o n  de l a  im agen  c o r r e s p o n d ie n t e  a l o s  
a r c o s  l a t é r a l e s .  En ca m b io , l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  n o s  p r o p o r c io n a
d a to s  u t i l e s  s o b r e  e s t a s  r e g l o n e s ,  en p a r t i c u l a r  so b r e  e l  v e r t i c e  
pulm onar. Las v e n t a j a s  en e l  a n a l i s l s  d e l  v é r t i c e  pulm onar so n  d e b i -  
d a s , en p rim er lu g a r ,  a l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  e l é c t r i c a s  em p le a d a s , y  
en segu n d o  lu g a r ,  a l a  d i r e c c i o n  d e l o s  r a y o s ,  p u e s to  que con una  
d i s t a n c i a  aproxim ada de 90 cm. y  c e n tr a n d o  e l  tu b o  en l a  p a r te  m edia  
d e l  e s t e r n ô n ,  l o s  r a y o s  que v a n  a form ar l a  im agen  d e l  v é r t i c e  pulm o­
n a r  l l e v a n  una d i r e c c i o n  c a s i  p a r a l e l a  a l  p ia n o  de l a s  c o s t i l l a s  a p i ­
c a l  e s , ,  co n  l o  que l a  im agen  d e l  parénquim a pulm onar no queda o c u l t a  
b a jo  l a  som bra de l a  e h t r e c r u c i j a d a  o s e a .  E s ta  e n t r e c r u c i j a d a  e s t a  
form ada por l a  som bra de l a  c l a v f c u l a ,  l a  de l a  p r im era  c o s t i l l a  en  
su  p o r c io n  a n t e r i o r ,  y  por l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  p r im era  y  seg u n ­
d a  c o s t i l l a .  A l s e r  p a r a le lo s  l o s  r a y o s  que v a n  a l  v é r t i c e  con  e l  p ia ­
no d e l  p rim er e s p a c io  i n t e r c o s t a l ,  son  d e s p la z a d a s  h a c ia  a r r ib a  l a s  
som bras de l a  c l a v f c u l a  y  de l a  p a r t e  e m te r io r  de l a  p r im era  c o s t i -
l i a ,  quedando a b i e r t o ,  p or a s f  d e c i r l o ,  e l  p r im er  e s p a c io  i n t e r c o B -  
t a l .  De e s t a  m anera s e  puede o b te n e r  un in fo r m e  f a v o r a b le  d e l  ap ex  
p u lm on ar, en lo  que s e  r e f i e r e  a  su  parénqulm a y a l  c a s q u e te  a p i c a l  
que l o  r e c u b r e .
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PROBLEBÎAS QUE NOS PRESENTA EL ESTUDIO DE LAS SOMBRAS DENSAS TORACICAS. 
SU RESOLÜCION CON LA RADIOGRAPIA PROFUNDA.
SOMBRAS DENSAS TORACICAS.
a )  I n t r o d u c c lo n .
En e l  c a p f t u lo  a n t e r i o r  n o s  ocupabam os de l a s  v e n t a j a s  que s e  o b -  
t i e n e n  con  l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  en  e l  c e t u d lo  de l o s  t e r r i t o r i e s  
p u lm on ares poco v i s i b l e s  o no v i s i b l e s ,  p or no p od er o b te n e r  con  l a  
r a d lo g r a f f a  o r d ln a r la  s u s  Im â g e n e s , o p o r  c o l n c l d l r  e s t a s  s o b r e  o t r a s  
Im agen es de m ayor d e n s ld a d  p r o c é d a n te s  d e  e s t r u c t u r a s  t o r a c l c a s  n o r ­
m a le s .  Nos ocu parem os a h o ra  d e l  mlsmo p ro b lem a , c o n s ld e r a d o  b â jo  o t r o  
a s p e c t o :  e l  de que s e a n  som bras d e n sa s  p a t o lo g l c a s  de p r o c e s o s  p a r e n -
q u im a to so s  o p l e u r a le s  l a s  que o c u l t e n  l a  im agen  d e l  parénqulm a p u l -  
m onar.
P r e c ls a m e n te , l a s  d i s t i n t a s  t é o n l c a s  de d l s o c l a c l o n  d e Im agen es  
t le n e n  su  o r lg e n  en  l a  I m p e r lo s a  n e c e s ld a d  o l f n l c a  de o b te n e r  u n  m e- 
j o r  e s t u d lo  d e l  parénqulm a pulm onar s l t u a d o  p o r  d e l a n t e ,  p or d e t r a s  
o en e l  se n o  mlsmo de l a  som bra d e n s a , p u e s to  que su  m ayor d e n s ld a d  
Im p ld e l a  o b t e n c lo n  de o t r a s  Im agen es mas f l n a s  que no s e  p e ro lb e n  
a l  q u ed ar o c u l t a s  p or  e l l a .  Como y a  m enclonam os a n te r lo r m e n te ,  l a  r a -  
d lo g r a f f a  p r o fu n d a , en m uchas o c a s lo n e s ,  e l  p rob lem a con  l a  u t l l l z a -  
c lo n  de u na s o l a  p la ç a ,  d w d o n o s  un a  Im agen c o m p lé ta  o de s f n t e s l s  
d e l  p r o c e s o ,  co n  l o  c u a l  s e  f a c i l i t a  a l  c l f n l c o  su  la b o r  I n t e r p r e t a ­
t i v e ,  v e n t a j a  que a g r a d e c e  e s t e ,  r e c u r r le n d o  a  e l l a  a n t e s  que a  o t r o s  
p r o c é d e r a s  d e I n t e r p r e t a c lo n  mas d l f f c l l .
Muchos a u t o r e s  s e  han ocupado d e e s t e  a s u n to ,  e n t r e  l o s  c u a le s  d e s -
t a c a  e l  d o c to r  ABEEÜ, q u ie n  t i e n e  t r a b a j o e  muy docum entadoe s o b r e  e l  
a s p e c to  p r a c t ic o  y  t e o r i c o  de l a  r a d lo g r a f f a  p r o fu n d a . D icho a u to r  
s ig u e  l a  t e c n i c a  g e n e r a l ;  p ero  l a  su y a  s e  d i f e r e n c i a  de l a  de o t r o s  
a u t o r e s  -com o l a s  d e  ESBACH, SAMPSON y  STEPNANI-, en  que em plea un  
k l l o v o l t a j e  r e d u c ld o ,  ju n to  con  t ie m p o s  p r o lo n g a d o s  de e x p o s ic io n .  
E s te  a u to r  p r e te n d s  o b te n e r  l a  maxima s e l e c c l o n  de d e n s ld a d e s ,  p ara  
l o  c u a l  h a ce  v a r i a s  p la ç a s  con  un k l l o v o l t a j e  c r e e l e n te  para o b te n e r  
a s f  e l  grad o  de p e n e t r a c lo n  op tlm o  p ara  ca d a  c a s o .  SI b ie n  co n  e s t a  
t e c n l c a  s e  l l e g a n  a  o b te n e r  p e r f e c t a s  Im agen es p or  l a  g r a d u a c lo n  p r o -  
g r e s l v a  de c o n t r a s t e s ,  e s  é v id e n t e  que l l e v a  c o n s lg o  v a r l o s  I n c o n v e ­
n ie n t  e s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  f lg u r a n ;
l î  -  C uanto mas p r o lo n g a d a  s e a  l a  e x p o s ic io n ,  p a r t lc u la r m e n te  en  
e l  parénqulm a v e c ln o  a l  c o r a z o n , m enor s e r a  l a  n l t l d e z  de l a  Im agen .
22 -  SI b ie n  l a  tom a de v a r i a s  p la ç a s  e s  una v e n t a j a  d e sd e  e l  p u n -
t o  de T i e t à  e z p l o r a t o r l o ,  r é s u l t a  d lf j C c l l  en l a  p r a o t ic a ,  a c a u s a  
d e l  d is p e n d lo  d e t ie m p o  y. de d ln e r o  que e l  p r o c é d e r  l l e v a  c o n s lg o .
Con c l e r t a  p r a c t l c a ,  s e  p u ed e p r e d e c lr  l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  n e o e -  
s a r l a s  p a ra  o b t e n e r  en u n a  s o l a  p la ç a  e l  r e s u l t a d o  a p e t e c ld o .  P ara  
e l l o  e s  c o n v e n le n t e  tom ar p u n to s  de r e f e r e n d a  que s e  o b t le n e n  f â o l l -  
m en te  exam lnando l a  r a d lo g r a f f a  o r d ln a r la ,  o ,  en su  d e f e c t o ,  m e d ia n -  
t e  un a  r a d lo s c o p ia  p r e v la .  S lg u le n d o  a EN^ÜIN y  AGUIRRE s e  p u ed e a f lr -  
mar que l a  r a d lo g r a f f a  p ro fu n d a  t o r a c l c a  e s t a  I n d lc a d a  en to d o s  l o s  
c a s o s  en q u e e l  c l f n l c o  n e c e s l t e  un  c o n o c lm le n to  mas p e r f e o t o  d e l  p ro ­
c e s o  c o n d e n s a n te .
P r a c t lc a m e n te  q uedan  r e d u c ld o s  a  l o s  t r è s  c a s o s  s l g u l e n t e s :
P r im e ro : A l a  b u sq u ed a  d e c a v ld a d e s  o c u l t a s .
S egu n d o! A l a n a l l s l s  d e  l a s  som b ras d e n s a s .
T e r c e r o :  A l e s t u d lo  d e  l o s  h e m lto r a x  o p a c o s .
b ) B usqueda de o a v ld a d eB  o c u l t a s .
En l a  p r a c t l c a ,  s o lo  e x i s t en d o s  d r c u n s t a n c l a s  en  l a s  que l a s  c a ­
v ld a d e s ,  p or  su  s l t u a c l o n  a n a tô m lc a , pueden q u ed ar o c u l t a s .  Una de  
e l l a s  e s  l a  de l a s  c a v e m a s  r e t r o c a r d f a c a s ,  que r a r a  v e z  pueden s e r  
d la g n o s t lc a d a s  con  l a  r a d lo g r a f f a  t o r a c l c a  norm al (y a  n o s  hemos o c u ­
pado de l a  e x p lo r a c lo n  d e l  parénqulm a pulm onar r e t r o c a r d f a c o . )
La o t r a  c l r c u n s t a n c la  en  que l a s  c a v ld a d e s  pueden q u ed ar o c u l t a s  
e s  cuando l a  Im agen de é s t a s  q u ed a I n t e r f e r l d a  p or o t r a s  Im agen es mas 
d e n s a s ,  In d e p e n d le n te m e n te  de su  s l t u a c l o n  a n t e r i o r  o p o s t e r i o r ,  co n  
r e s p e c t o  a  l a  l e s i o n .
E l o r lg e n  d e l a s  c a v ld a d e s ,  como l a  c l f n l c a  n o s  e n se f la , puede s e r  
m u lt ip le :  p é r d ld a s  de s u s t a n c la s  en e l  t e j l d o  p u lm on ar, p r o d u c ld a s  
p or t u b e r c u l o s i s ,  a b e c e s o s ,  tu m o r e s , e t c .
Ig  -  C a v e m a s  tu b e rc u lo s Q S .
La I m p o r ta n d a  para  e l  d i a g n o s t i c o ,  p r o n d s t ic o  y  t r a ta m ie n to  de  
l a  e x i s t e n c i a  o a u s e n c ia  de una c a v ld a d  en  e l  parénqulm a pu lm onar e s  
t a n  g r a n d e , que j u a t l f l c a  p or  s f  rnlsma e l  em pleo d e to d o s  l o s  p r o c e -  
d e r e s  en cam ln ad os a su  e s c l a r e c l m l e n t o • E l c l f n l c o ,  en c lr o u n s ta n c ia P  
e s p e o l a l e s ,  como l a  de l o s  en ferm o s en  l o s  q u e , co n  l a  c e r t e z a  de l a  
p r e s e n c la  de l o s  b a c l l o s  de Koch en  l o s  e s p u t o s ,  no s e  e n c u e n tr a  l a  
l e s i o n  de donde p r o c e d e n , no t l e n e  mas rem ed lo  que r e c u r r l r  a  e l l o s .  
En l o s  c a s o s  que no s e  p u ed e l o c a l l z a r  l a  l e s i o n ,  l a  c a u sa  d e l a  p r e ­
s e n c l a  de l o s  b a c l l o s  en  l o s  e s p u t o s  s e  d eb e a l a  m ala e x p lo r a c lo n  
b r o n q u la l  que Im p ld e d l a g n o s t l c a r  co n  c e r t e z a  l a  b r o n q u l t l s  tu b e r c u ­
l o s a .  P or e l l o ,  muchos c l f n l c o s  s e  con form an  en e s t o s  c a s o s  co n  l a  
p o s l b l e  e x i s t e n c i a  de l a  b r o n q u l t l s  t u b e r c u lo s a .  SI l o s  c l f n l c o s  s e  
a c o s tu m b r a se n  a r e c u r r l r  a l  a u x l l i o  de l a s  t é c n l c a s  r a d l o l d g l c a s  d e
d i s o c l a c i d n ,  Y e r fa n  l a  f r e c u e n c la  co n  que e l  p rob lem a queda r e a u e l t o  
en un g r a n  numéro de c a s o e ,  a l  d e s c u b r lr s e  c a v e m a e  In e o a p e ch a d a a  que  
h a c en  m e d lta r  a  é s t o s  s o b r e  l a  I n s u f l c l e n c l a  e z p l o r a t o r l a  de l e s  pro^  
c e d im ie n to B  " c l f n ic o r r a d io ld g lc o a "  que m anejam os o r d ln a r ia m e n te  ( v e r  
f i g u r a s  3 7 , 3 8 , 39# 4 0 , 41  y  42  y  s l g u l e n t e s ) .  Tenemos e x p e r le n c la  
q u e j u s t i f i e s  e s t e  modo d e p c n sa r , p a r t lc u la r m e n te  en l o s  p o r ta d o r e s  
d e  l e s l o n e s  t u b e r c u lo s a s  a b l e r t a s  y  o c u l t a s ,  con  l a  p a r t ic u la r ld a d  
d e h a b e r  e n c o n tr a d o , no s o la m e n te  co n  e l  p r o c é d e r  de l o s  c o r t e s  r a -  
d l o l o g l c o s  s ln o  co n  l a  r a d lo g r a f f a  p r o fu n d a , c a v e r n a s  I m p o r ta n te s ,  
c o n  p a r e d e s  r f g l d a s ,  en z o n a s  p u lm on ares en  l a s  que no h ay  m o tlv o  a p a -  
r e n t e  p ara  que no fu e r a  d e s c u b le r t a  su  p r e s e n c la ,  y a  que no e x i s t en  
c o n d e n s a c lo n e s  p u lm on ares n i  som bras de o r lg e n  d se o  q u e puedan j u s t l -  
f l c a r  e l  h a b e r  I n t e r c e p t a d o  su  Im agen ( v e r  f i g u r a s  4 3 , 4 4 , 4 5 ,  46 y  
4 7 ) .
F leu ra no 37
T u b e r c u l o s i s  pulmonar. l a d i o g r a -  
f i a  o r d l n a r l a .  r e so cpech a  c a v l ­
dades  en e l  id b u lo  s u p e r i o r  d e -  
è e c h o .
F ig u r a  n9 38
P a d l o g r a f i a  profunda d e l  mlsmo caso ,  
hecha en e l  mlsmo d i a ,  donde ce de -  
m uectra  una gran cavldad I n f r a c l a -  
v l c u l a r .
F le u r a  nO 39
T u b e r c u lo B is  p u lm onar. B a c i lo e  
p o B l t iv o s .  l^o 8 e  en o u en tra n  c a ­
v ld a d e s  con  l a  t é c n l c a  o r d ln a ­
r l a .
F ig u r a  ng 4 0 .
B a d lo g r a f fa  p ro fu n d a  d e l  c a so  a n t e ­
r i o r ,  h ech a  e l  mlsmo d f a .  Se a p r e c la n  
p é r d ld a s  d e s u b s t a n c la ,  e n tr e  l a s  que  
d e s ta c a n  l a s  s e f la la d a s  p or l a s  f l é c h a s
F igu ra  ng 41
I n f i l t r a c i o n  t u b e r c u l o s a  en e l  
l o b u lo  i n f e r i o r  dereoho .  No se  
puede a f irm a r  l a  p érd id a  de 
s u s t a n c i a  con l a  t e c n l c a  o r d l ­
n a r l a .  Esputos  p o s l t l v o s .
F ig u ra  ng 42
R a d lo g r a f i a  profunda d e l  mlsmo c a s o ,  
hecha Inm edlatam ente  d esp u és  de l a  an- 
ter lor;^  se  a p r e c l a  p e r fe c ta m e n te  una  
gran p érd id a  de s u s t a n c i a  en e l  seno  
de l a  I n f i l t r a c i o n .
F ig u r a  ng 43
R a d io g r a f fa  s im p le .  Enferma a l a  que s e  l e  
p r a c t l c a  l a  t o r a c o p l a s t l a .  Permanece d i e d -  
s e l s  aflos s l n  b a c l l o s  de Koch en l o s  e spu­





. . f  y -
F ig u r a  ng 44
R a d io g r a f fa  o r d ln a r la  d e l  c a s e  a n t e r i o r .  La en ferm a , d ea p u ée  d e d l e o i -  
s e l s  a%0 8 , d u r a n te l o s  o u a le a  tu v o  p equeflos I n c id e n t e s  q u e no a e  G i­
ta n  en  b é n é f i c i e  de l a  b rev ed a d , p r é s e n ta  e l  b a c l l o  de Koch en  e l  # e -  
p u to .  N os v le n e  con  23 r a d lo g r a f f a s ;  l a  r a d lo g r a f f a  e s  t é o n lc a m e n ta  
p e r f e c t s ,  no a u g lr le n d o  que e x i s t a  c a v ld a d  a lg u n a .
F ig u r a  ng 45
R a d lo g r a f i a  profunda d e l  mlsmo c a s o .  F o s i c l o n  h o r i z o n t a l .  Fué hecha  
con un I n t e r v a l o  de d l e z  d i a s  de l a  r a d l o g r a f i a  n9 44 .  Es sorprenden-  
t e  como l a  cav ld a d  no f u é  r e c o n o c ld a  en l a s  r a d l o g r a f i a s  a n t e r l o r e s ,  
pu es to  que no e x i s t en sombras que l a  puedan enmascarar.
’ a d i o g r a f i a  profunda d e l  mismo c a s o .  P o s i c i o n  e r e c t a .  ce dermiestra c o -  
no en In po&icion h o r i z o n t a l  Be exagera In inngcn  v a s c u l a r  por e l  e s ta -  
s i c  p ac lvo  de l a  c i r c u l a c i o n  nenor .  ^c tc  dato  aue n o s o t r o c  cepamos, ha 
s i d e  t e n l d o  nuy poco en cuentn  y puede c o n d u c ir  o g r a v e s  e r r o r e c ,  o a r -  
t i c u l a r n e n t e  en i o  que ce  r e f i e r r  nl  p r o n o e t l c o .  (Conrarnr e s t a  r a d i o -
g r a f i a  con In n n t e i i o r ; .
"figura n§ 47
R a d lo g r a f ia  profunda d e l  mlsmo c a s o .  La cav ldad  s e  en c u e n tra  l lm p la  
de exudado (a  l a s  t r è s  senanar de I n l c l a d o  e l  n eum otorax .)
S i  e l  d e s c u b r ir  l a  c a v e m a  t l e n e  g ra n  I m p o r ta n c la , no l a  t l e n e  m e- 
n o s  e l  p o d er  a f ir m a r  que m e d la n te  e l  t r a ta m ie n to  l a  c a v e m a  ha d e s a p a -  
r e c l d o .  La Im agen c a v e r n o sa  p u ed e d e s a p a r e c e r  por m uchas r a z o n e s ;  en ­
t r e  e l l a s  f lg u r a n :
18 Por c u r a c lo n .
2â La c a v e r n a  puede d e ja r  de s e r  v i s i b l e  por l a  a p a r lc lo n  de un  
o b s t a c u lo ,  una c o n d e n sa c lo n  pulm onar o p le u r a l  que o c u l t e  su  Im agen  
( f l b r o t o r a x ,  p l e u r l t l s  que e v o lu c lo n a  h a c la  p a q u l p l e u r l t l s ,  con  o c a -  
s l o n  de I n t e r v e n c lo n e s  como e l  p lo m b a je , l a  t o r a c o p l a s t l a ,  e t c . ) ,  o 
b ie n  p orq u e l a  c a v e r n a  em lgra  a r e g lo n e s  m enos v i s i b l e s .  La r a d lo g r a ­
f f a  p ro fu n d a  p r e s t a  I n fo r m a c lo n e s  e x c e p c lo n a le s  en e s t o s  c a s o s .  De 
e l l o  s e  han  ocupado muchos a u t o r e s ,  e n t r e  l o s  que c l ta r e m o s  a  ESBACH, 
BACCARSZZA y ENQUIN ( 1 8 ) .
E l g e n i a l  ABREÜ s e  ha  ocupado d e l  a s p e c to  de l a  c a v e m a  en l o s  c e -
8 0 8  en q u e v l e n e  a  en m a sca ra r  o a n u la r  su  Im agen un p r o c e s o  c u y a  som­
b r a  s e a  mas d e n sa  y  que e s t é  s l t u a d o  en  un p ia n o  mas a n t e r i o r  o p o s ­
t e r i o r  a l  de l a  c a v ld a d . La Im agen c a v l t a r l a  s e  p r é s e n t a  e n t o n c e s  no 
como l a  vem os d e co stu m b re  (como una zo n a  c i r c u l a r  mas c l a r a ) ,  s ln o  
como un  a r e a  red o n d a  cu yo  c o n te n ld o  no e s  mas c la r o  que e l  d e  l a s  z o ­
n a s  v e c l n a s .  En ca m b lo , cuando l a  c a v e r n a  s e  e n c u e n tr a  en e l  s e n o  d e l  
p erén q u lm a c o n d e n sa d o , como en e l  c a s o  c o r r l e n t e  de l a  t u b e r c u l o s i s  
p u lm on ar, a l  e l lm ln a r s e  e l  parénqulm a c a s e l f l c a d o  en  e l  c e n tr o  de una  
e x t e n s a  I n f i l t r a c i o n ,  l a  c a v ld a d  s e  m a n l f l e s t a  e n t o n c e s  como un  a r e a  
c i r c u l a r  mas c l a r a  que l a  d e l  r e s t o  de c o n d e n sa c lo n  ( f l g s .  4 8  y  4 9 ) .
Con l a  r a d lo g r a f f a  p ro fu n d a  ob ten em os ta m b lén  I n fo r m a c lo n e s  de l o s  
b ro n q u lo B  de d r e n a je  c o r r e s p o n d le n t e s  a l a  c a v ld a d , cu y a  p r e s e n c la  
p u ed e h a b e r  pasad o  I n a d v e r t ld a  en  l a  r a d lo g r a f f a  c o r r l e n t e .  L os b r o n -  
q û lo s  d e d r e n a je  pueden s e r  s o r p r e n d ld o s  en  d l f e r e n t e s  p o s l c l o n e s ,  que
v a r fa n  e n t r e  l a  p o s i c io n  l a t e r a l  y  l a  s a g i t a l .  En e s t e  u lt im o  c a s o ,  
l a  im agen  a n u la r  d e l  b ro n q u io  no d eb e  c o n f u n d ir s e  co n  o t r a  c a v ld a d .
28 C a v e m a s  b r o n q u le c t a s lc a e  
Todo l o  d lc h o  a n te r lo r m e n te  p a ra  l a s  c a v e r n a s  t u b e r c u lo s e s ,  t l e n e  
I g u a l  v a lo r  en  l o  que s e  r e f i e r e  a l a s  p é r d ld a s  de s u b s t a n c la  pulm o­
n a r  de o t r o s  o r f g e n e s :  b r o n q u le c t a s l c o s ,  tu m o r a l, m lc o t l c o ,  e t c .
En l a  r a d lo g r a f f a  t o r a c l c a  c o r r l e n t e  l a s  r a m lf l c a c lo n e s  b r o n q u la -  
l e s  no s e  p e r c lb e n  b ie n ,  a l  menos que e l  e j e  l o n g i t u d i n a l  d e l  b ron ­
q u io  s e a  p a r a ie lo  a l  haz de r a y o s  que d é te r m in a  su  Im agen , o que l a s  
p a red e s  b r o n q u la le s  s e a n  anorm alm en te g r u e s a s .
En e l  p r im er c a s o ,  l a  Im agen d e l  b ro n q u io  s e r a  a n u la r ,  c l a r a  en  
su  c e n tr o  y  c a s l  s le m p r e  acom pafîada de una som bra r ed o n d ea d a , d e n s a ,  
hom ogénea, que p e r t e n e c e  a l  v a so  s a f é l i t e .  En e l  segu nd o c a s o ,  l a  Ima­
g en  b r o n q u la l  s e  com pone de d o s t r a z o s  p a r a le lo s  que d e ja n  e n t r e  s f
un e s p a c lo  c la r o  que c o r r e s p o n d e  a l a  lu z  b r o n q u la l .
P ara o b te n e r  l a  Im agen n orm al d e l o s  b r o n q u io s  h a cen  f a l t a  a p a r a -  
t o s  de g ra n  r e n d lm le n to , c a p a c e s  de g r a n d e s  d e s c a r g a s  que n o s  p e r m l-  
t a n  em p le a r  t ie m p o s  de e x p o s ic io n  r a p ld o s ,  ju n to  con  g r a n d e s  d i s t a n -  
c l a s  f o c o - p l a c a .  En e s t a s  c o n d lc lo n e s ,  l a s  p a r e d e s  de l o s  b r o n q u lo s  
n o r m a le s  a p a r e c e n  como d o s i f n e a e  f l n a s  p a r a l e l a s ,  s l n  que e x i s t a  en ­
t r e  e l l a s  e l  e s p a c lo  c la r o  a n te r lo r m e n te  m en clonad o ( v e r  f l g .  2 5 ) .
Cuando e x i s t e  un p r o c e s o  n eu m on lco  de s u f l c l e n t e  o p a c ld a d , en l a  
r a d lo g r a f f a  o r d ln a r la  d e l  t o r a x  d e s a p a r e c e  l a  Im agen de l o s  b r o n q u lo s  
n o r m a le s  o p a t o l o g l c o s .  Cuando u sam os en e s t a s  d r c u n s t a n c l a s  l a  r a ­
d l o g r a f f a  p ro fu n d a  y ,  p o r  p e n e tr a r  l a  r a d la c lo n  en e l  sen o  de l a  co n ­
d e n s a c lo n  n eum onlca  y  d l s o c l a r  su  Im agen , s e  o b t le n e n  t r a z o s  c a r a c t e -  
ï f s t l c o s  que n o s  p e r m ite n  I d e n t l f l c a r  l o s  b r o n q u lo s  y  s u s  a n o m a lfa s .
Cuando l a  a l t e r a c l o n  b r o n q u la l  h a  m o d lf lc a d o  l a  e s t r u c t u r a  de s u s
p a r e d e s ,  y  en  o c a s lo n e s  d e l  parénqulm a pulm onar v e c ln o  o de l a  p le u r a ,  
s e  o r i g i n a l  g r a n d e s  o p a c ld a d e s  que en  l a  r a d lo g r a f f a  o r d ln a r la  I m p i-  
d en  o b te n e r  l a  I n fo r m a c lo n  b r o n q u la l c o n v e n le n t e .  E s t o s  c a s o e  so n  t r l -  
b u t a r lo s  de l a  r a d lo g r a f f a  p r o fu n d a .
Es muy d e l lc a d o  e l  p r e c l s a r  s i  l a  Im agen a n u la r  c o r r e sp o n d e  a una  
b r o n q u le c t a s la  o a una c a v e r n a  t u b e r c u lo s a .  La c l f n l c a  r e s u e l v e ,  en  
o c a s lo n e s ,  e s t a  Im p o r ta n te  c u e s t lo n ;  p ero  cu a n d o , como s u e le  o c u r r l r  
en l a  p r a c t l c a ,  s e  d e sc u b r e n  en  e l  mlsmo p a c le n t e  b r o n q u le c t a s i a s  y  
l e s l o n e s  t u b e r c u lo s e s ,  e s  muy d l f f c l l  d e c l d l r  s i  l a  Im agen a n u la r  e s  
de o r lg e n  b r o n q u le c t a s lc o  o t u b e r c u lo s o .  En f a v o r  de que l a s  c a v e r n a s  
s e a n  t u b e r c u lo s e s  h a b la  e l  h ech o  de que é s t a s  s e a n  g r a n d e s  y  p oco nu­
méro s a s ;  en ca m b lo , e s  mas p r o b a b le  que s e a n  b r o n q u le c t a s lc a e  cuando  
l a s  Im agen es a n u la r e s  so n  m u l t ip l e s  y ,  so b r e  t o d o ,  cuando a d o p ta n  e l  
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y e c c lo n  de l a s  p a r e d e s  de n u m erosas c a v ld a d e s  s l t u a d a s  a d l s t l n t a s  
p r o fu n d ld a d e s .
La Im p o r ta n c la  p r a c t l c a  de u t l l l z a r  l a  e x p lo r a c lo n  que n o s  o f r e c e  
l a  r a d lo g r a f f a  p ro fu n d a  c r e c e ,  s i  a l  l o g r a r  l a  Im agen c a r a c t e r f s t l c a  
de b r o n q u le c t a s la  podem os e v l t a r  que e l  p a c le n t e  s e a  so m etld o  a l a s  
t é c n l c a s  que u t l l l z a n  l o s  a c e l t e s  y o d a d o s como m edlo de c o n t r a s t e .  
Como y a  e s t a  s a n c lo n a d o  p or l a  e x p e r l e n c la ,  e l  c l f n l c o  d eb e a g o ta r  
to d o s  l o s  p r o c é d e r a s  que e s t é n  a su  a lc a n c e ,  a n t e s  de ex p o n er  a l  en ­
ferm e a  l o s  p o s i b l e s  p e l l g r o s  que s e  d e r lv a n  de l a  I n y e c c lo n  I n t r a -  
b r o n q u la l  de l l p l o d o l  ( v e r  f i g u r a s  50 y  5 1 ) .
c )  O p a c ld a d es  lo b a r e s  
E l p r im e r  p rob lem a que s e  p r é s e n ta  a n te  l a  I n t e r p r e t a c lo n  de una» 
ôombra d e n sa  hom ogénea, como l a s  que o r d ln a r ia m e n te ' dan l o s  p r o c e s o s  
l o b a r e s ,  e s  e l  de e s c l a r e c e r  s i  r e a im e n te  d lc h a  som bra c o r r e s p o n d e  a
Fi mira nS 52
Sombra homogénea e n ,b a s e  d e r e -  
cha .  Por b r o n c o g r a f i a  s e  d e -  
m uestra  l a  o b s t r u c c i o n  d e l  
bronquio  i n f e r i o r  d er ec h o .  Ra­
d l o g r a f f a  o r d l n a r l a .
F igura  n9 53
R a d lo g r a f fa  profunda d e l  c a so  a n t e r i o r .  
La sombra a t e l e c t a e i c a  e s  hom ogénea;se  
p e r c lb e n  a t r a v e s  de e l l a  l a s  sombras  
de l a s  c o s t i l l a s ;  no s e  p e r c i b e  n i n g u -  
na imagen b r o n q u l a l ,  pero s f  l a  imagen  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  v a s o s  de l a s  z o ­
nas  pulmonares v e c l n a s  que quedaron so  
b r e p u e s t a s .  l o  s e  p e r c ib e  l a  imagen d e l  
diafragm a d e r e c h o .  (CASTFX).
' i / p j r a  n- 54
' a d i o g r a f f a  o r d l n r r i a .  leumonia  
c a s e o s a  del  l o b u l o  s u p e r i o r  de­
recho .
^^'igura n r 55
K adiograf fa  profunda d e l  miomo c a s o .  
r e n tr e  de l a  imagen l o b a r  e x i s t en nu­
mérotas c a v l d a d e s ,  con sus  c o r r e s p o n -  
d l e n t e s  bro nou ios  rie d r e n a je ,  a s i  c o ­
mo abundantee zonae de c a s e o s i s .  fVAG" 
CAP^XZA.)
? i £ u r a  n ”Figura  56
Gran opacidad d e l  id b u lo  me- P a d i o g r a f i a  profunda d e l  caso  a n t e r i o r ,
d io  e i n f e r i o r  d e r e c h o s .  ou hecha in m ed ia tam en te  de&pues de l a  pr im e-
‘a s p e c t o  no s u g i e r e  n ingun r a ,  en l a  que s e  r e s u e l v e  de un a manera
d i a g n d s t i c o .  d i r e c t a  y o b j e t i v a  e l  d i a g n d s t i c o .  S i -
gu iend o  i a  imagen b ro n q u ia l  l a  e n c o n t r a -  
mos cortada«x8igno d e l  s t o p .Fna imagen h e -  
t e r o g e n e a ,  i r r e g u l a r ,  tum oral ,  quo ocupa gran p a r t e  d e l  i d b u l o  medio y 
que nos demuestra l a  i n t e n s a  r e a c c i d n  c o n j u n t i v a  que s e  opone a l  tumor,  
y por u l t i m o ,  l a  a t e l e c t a s i a  co m p lé ta  de l  i d b u l o  i n f e r i o r  d e r e c h o ,  o c a -  
s io n a d a  por e l  b loqueo b r o n o u i a l .  ^ d t e s e  oue no es  p o s i b l e  dem ostrar  
e l  hemidiafrag.ma d erecbo .
un p r o c e e o  d i f u s o  y  u n ifo r m e . En o t r a s  p a la b r a s ,  d ic h a  hom ogeneidad  
^ 0 8  r e a l?  ^ C orresp on d e a una a l t e r a c i d n  a n à to m o p a to ld g ic a  hom ogenea?  
E l h ech o  de que su  im agen  s e a  u n ifo r m e  puede d e s c a n s a r  so b r e  l a  i n s u -  
f l c i e n c i a  de l a  t é c n i c a  r a d i o g r a f l c a  em p lead a . S in  n e g a r  l a  p o s i b l l i -  
dad de que e x i s t a n  som bras h om ogén eas que c o r r e sp o n d e n  d ir e c ta m e n te  
a u na a l t e r a c i d n  a n a td m ic a , podem os a f ir m a r  que en n u m érosas o c a s i o -  
n e s  t a l  h om ogen eid ad  no e x i s t e  ( v e r  f ig u r a s  5 4 , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 59*
60  y  6 1 ) .  La r a d io g r a f f a  p ro fu n d a , p en e tra n d o  en e l  se n o  d e  l a  o p a c i ­
d a d , s e  e n c a r g a  de p r e s e n ta r  a l  c l f n i c o  l a  h e te r o g e n e id a d  d e l  p r o c e ­
s s  pu lm onar a l l i  donde a p a r e n te m e n te  l a  l é s i o n  e r a  u n ifo r m e . Como 
e je m p lo  c a r a c t e r i s t i c o  de som bra hom ogenea y ,  adem as, de p e r f e c t s  ' 
d i s t r i b u c i d n  lo b a r ,  hem os de s e f la la r  l a  que p r e s e n ta n  l o s  p r o c e s o s  
a t e l e c t a s i c o s  o r ig in a d o s  p or o b s t r u c c id n  de un  b ro n q u io  p r i n c i p a l .
La im agen  de e s t o s  p r o c e s o s  en  l a  r a d io g r a f f a  c o r r i e n t e  de td r a x  e s
»F igu ra n9 58
T u b e r c u l o s i s  oulmonar. Kadlogra-  
f i a  o r d i n a r ! a .
F igura nQ 51
TTîisïïio c a s o .  Te e v i d e n c i a  por l a  
r a d i o g r a f f a  profunda una gran c a v i -  
dad. TiOs pequenos c f r c u l o s  c l a r o s  qu 
s e  p e r c ib e n  en e l  i n t e r i o r  de l a  c a -  
vidad c o r r e so o n d e n  a b ronq uios  de 
d r e n a je  v i s t o c  a x ia lm e n t e .
n' - f:C
à
'Teumotorax. Oran c a v id a d  en 
v e r t I c e ,
F ig u r a  nQ 61
FI micrno c a c o ,  cn e l  cur re c emu es- 
t r a n  m u l t i p l e s  c a v i d a d e s .
i g u r a  62
F ib r o t o r a x  p o s t p l e u r i t l c o . 
r a d i o g r a f i a  o r d i n a r i a .
F ig u r a ng 65
E a d i o g r a f i a  profunda d e l  Tnismo c a s o ,  
hecha inncd ia tam erite  despues  de l a  an­
t e r i o r .  Le a p r e c i a  p e r fe c ta m e n te  a l g u -  
no8 t r a z o s  c o n j u n t i v o s  eri e l  seno d e l  
parenquima, a s i  como i n t e n s a  ç l e u r i t i s  
r e s i d u a l .  P a q u i g l e u r i t i s  m e d i a s t i n i c o - a p i c o - c o s t o d i a f r a g m a t i c a  «  
p a q u i p l e u r i t i s  c o n c e n t r i c a .
F ig u ra  ng 64
F ib r o t o r a x  ç o s t p l e u r i t i c o . 
F a d i o g r a f i a  s i m p l e .
F ig u ra  ng 65
^ 'ad iograffa  profunda d e l  caso  a n t e r i o r .  
A specto  f i b r o s o ;  d e s t a c a n  g r u e s o s  c o r d o -  
n es  c b n j u n t i v o s  y l a  p a q u i p l e u r i t i s  e s  
t o t a l ;  es  n e d i a s t i n o - a p i c o - c o s t o d i a f r a g -  
m a t ica ;  es d e c i r ^  una p a q u i p l e u r i t i s  con­
c e n t r i c a .
p e r fe c ta m e n te  u n ifo r m e ;  en  l a  r a d io g r a f ïa  p ro fu n d a  a ig u ë  c o n a e r v a n -  
do su  u n ifo rm i'd a d t porque e s t a  d e s c a n s a  so b r e  l a  hom ogeneidad  d e l  pa­
ren q u im a  a t e l e c t a s i c o  (v e r  f i g .  5 3 ) ,  En l a s  buenaa r a d io g r a f f a s  p r o -  
fu n d a a , en  e l  se n o  de e s t a s  som bras s e  pueden d i s t i n g u i r  l a s  i m ^ e -  
n e s  c o r r e e p o n d ie n t e s  a l o s  b r o n q u io s  no o b l i t e r a d o s .
12 -  A t e l e c t a s i a s .
En e l  c a s o  p a r t i c u l a r  de que no s e a  l a  a t e l e c t a s i a  ca u sa d a  p or  l a  
o b l i t e r a c i b n  d e l  b ro n q u io  p r i n c i p a l ,  s in o  p or l a  de o t r o s  b r o n q u io s  
d e m enor im p o r ta n c ia ,  e s  l ô g i c o  que l a  som bra hom ogenea s o lo  c o r r e s ­
ponde a l  p aren q u im a, cu ya  v e n t i l a c i o n  s e  h a c e  a t r a v é s  d e l  b ro n q u io  
a f e c t o ;  e s  d e c i r ,  que l a  som bra no s e r a  lo b a r .  En e s t o s  c a s o s  a p a r e -  
c e  u n a  som bra u n ifo r m e , p ero  en l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia  l a  im agen  
d e l  parenquim a a ir e a d o  que s e  e n c u e n tr a  p or d e la n t e  o p o r  d e t r a s  de  
d ic h a  som bra no s e  r e c o g e ,  o s e  r e c o g e  m al; en ca m b io , u san d o  l a  t é c -
n lc a  de l a  r a d io g r a f f a  p r o fu n d a , queda r e s u e l t a  e s t a  d i f l c u l t a d .
T ie n e  l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  l a  v e n t a j a  de q u e , en m uchas o o a e l o -  
n e s ,  p a r t ic u la r m e n te  cuando l a  a t e l e c t a s i a  e s  m a siv a  por b lo q u e a r a e  
un b ro n q u io  p r i n c i p a l ,  po-der d em o stra r  e l  punto donde l a  lu z  b ron ­
q u ia l  quedb o b tu r a d a , como d e s p u é s  c o n f ir m a  l a  b r o n c o s c o p ia .  En e s t e  
s e n t id o  e s  p a r t ic u la r m e n te  i n t e r e s a n t e  e l  e s t u d io  de l o s  ca r c in o m a s  
b r o n q u ia le s  en f a s e ,  en l a s  que e l  tum or ha in v a d id o  y  o b tu ra d o  e l  
b r o n q u io , Tn e s t o s  c a s o s  l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia  no p r é s e n ta  mas que  
una im agen  hom ogenea que s e  e x t ie n d e  a mas de un lo b u lo  y  de cu yo  a tta -  
l i s i s  no s e  sa ca n  mas que i n t a r r o g a n t e s .  La r a d io g r a f f a  p ro fu n d a  r e ­
s u e lv e  t o t a lm e n t e  e l  p ro b lem a , a l  d e s in t e g r a r  en s u s  co m p o n en tes e s a  
som bra; una p a r t e  de e s t a  s ig u e  s ie n d o  hom ogenea p o r  c o r r e s p o n d e r  a l  
a r e a  pulm onar a t e l e c t a s i c a ,  p ero  en o t r a s  p a r t e s ,  l a  som bra p ie r d e  eu  
h o m o g en e id a d , Fn e l l a s  a p a r e c e  una im agen  i r r e g u l a r ,  en  l à  q u e , ju n te
P ara que en l a s  t é c n i c a s  que u s a n  m ed iô s  de c o n t r a s t e  s e  o b te n g a  
l a  d l s o c i a c i b n  de l a s  som bras que c o r r e sp o n d e n  a l a  a t e l e c t a s i a ,  a l  
tum or y  a su  r e a c c iô n  p e r i f o c a l ,  ju n to  con  l a  im agen  de a l t e r a c i b n  
b r o n q u ia l ,  e s  n e c e s a r io  a p l i c a r  a e s t a s  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p ro p ia s  . 
d e  l a  r a d io g r a f f a  p r o fu n d a .
22 O p a c id a d es  n eu m b n icas  
Tam bién en co n tra m o s im a g e n e s  de p e r f e c t a  d i s t r i b u c i o n  lo b a r  en  l a  
neum onfa n eu m o cb c ic a  y  en to d a s  l a s  n eu m onfas en g e n e r a l .  e s t o s  
c a s o s  y  a l a  v i s t a  de l a  r a d io g r a f f a  o r d in a r ia ,  no podem os, s i n  l o s  
d a t o s  c l f n i c o s  que n o s  a u x ! l i e n ,  d e te r m in e r  e l  a p e l l i d o  de l a  som bra  
n eu m b n ica . Kn ca m b io , p or l a  I n fo r m a c io n  que n o s  p r o p o r c io n a  l a  r a ­
d i o g r a f f a  p r o fu n d a , podemos o r i e n t a m o s  s o b r e  e l  o r ig e n  de e s t a s  som­
b r a s .  H abla en  f a v o r  de que l a  im agen  n eu m on ica  s e a  t u b e r c u lo s a ,  l a  
c o m p le j id a d  de su  a s p e c t o ,  en e l  que s u e lé n  c o m b in a r se  im a g e n e s  de
A l a s  v e n t a j a B  m en cion ad ae que ob ten em os con  e l  e s t u d io  a n a l f t i c o  
que n o s  p r o p o r c io n a  l a  r a d io g r a f f a  p ro fu n d a , s e  suman o t r a s  no menos 
a p r e c i a b l e s .  r,n l a  r a d io g r a f f a  s im p le  e s  rauy d i f f c i l  p od er e s t u d ia r  
con p r e c i s io n  e l  co n to r n o  de l a s  g ra n d e s  o p a c id a d e s .  ^ l l o  e s  d eb id o  
a l  h e c h o , p or to d o s  c o n o c id o ,  de que por l a  in f la r a a c io n  c o l a t e r a l  e l  
b o rd e  d e l  p r o c e s o  pulm onar c a u s a n te  de l a  o p a c id a d  s e  esfu m a t a n  su a ­
vem ent e que no e s  p o s ib l e  p r e c i s a r  su i f m i t e .  Con l a  r a d io g r a f f a  p ro ­
fu n d a , podem os h a c e r  s u r g ir  d e l  s e n o  de l a  o p a c id a d  e l  b o rd e  d e l  p ro ­
c e s o  que l e  d io  o r ig e n .  En u n o s c a s o s ,  a p a r e c e r a  l a  im agen  a n u la r  y  
n f t i d a  de un  q u i s t e  h i d a t f d i c o ;  en o t r o s ,  a p a r e c e r a n  l o s  b o r d e s  p o l i -  
c f c l i c o s  d e una tu m o r a c io n  g a n g l io n a r  o l o s  c l a e i c o s  b o r d e s  d e s f l e c a -  
d o s que s e  i r r a d ia n  en to d a s  d i r e c c i o n e s ,  a  p a r t i r  de un n u c le o  d e n -  
s o ,  c a r a c t e r f s t i c o  d e l  c a n c e r  b r o n q u ia l .
LOS HEMITORAX OPACOS
Lo e x p u e s to  a n t e r io r m e n t e  para  l a s  o p a c id a d e s  l o b a r e s  p a r o i a l e e ,  
e s  v a l e d e r o  ta m b ié n  para  l a s  o p a c id a d e s  que s e  e x t i e n d e n  a to d o  un  
h e m it ô r a x .  La d e n s id a d  d e l  h e m ito r a x  op aco  puede s e r  v a r i a b l e  seg u n  
l a  e s t r u c t u r a  d e l  p r o c e e o  que l a  o r i g i n ô ,  pero  l a s  v a r i a c i o n e s  de  su  
d e n s id a d  e s t a r a n  s ie m p r e  c l a s i f i c a d a s  en e l  grupo de l a s  g r a n d e s  o p a ­
c i d a d e s .  La c l f n i c a  n o s  en sefta  que e l  o r i g e n  de l a  o p a c id a d  c o n o c id a  
con  e l  nombre de h e m ito r a x  opaco  puede s e r  m u l t i p l e .  E s ta râ -  o r i g i n a -  
d a , en a lg u n o s  c a s o s ,  por l a  a t e l e c t a s i a  m a s iv a  d e b id a  a l a  o b s t r u e -  
c i o n  d e l  b ro n q u io  p r i n c i p a l ;  en o t r o s ,  t e n d r a  un  o r i g e n  puram ente  
p l e u r a l ,  y en l a  m ayorfa  e s t a r a  o r i g i n q d a  por  l a  c o m b in a c io n  d e  p r o ­
c e s o s  p a ren q u im a to so B  y  p l e u r a l e s .  E s t e  u l t i m o  e s  e l  c a s o  t f p i c o  d e  
l o s  f i b r o t o r a x  t u b e r c u l o s o s ,  de l o s  f i b r o t o r a x  que se  p ro d u cen  d e s -
puée de l a  t o r a c o p l a s t i a ,  p u e s t o  que en e l l o s  no s o l o  pueden i n t e r ­
v e n i r  p a ra  p r o d u c ir  l a  g ra n  o p a c id a d  a l t e r a c i o n e s  p a r e n q u im a to sa s  y  
p l e u r a l e s  (como l a s  que c o n s ig o  l l e v a  e l  c o la p s o  pulmonar y l a s  i r r i -  
t a c i o n e s  p l e u r a l e s ) ,  s in o  ta m b ié n  l a s  que s e  d e r iv a n  de l a  c o l e c c i o n  
y r e a b s o r c i o n  de exu d ad os  e x t r a p l e u r a l e s ,  de l a  n e o fo r m a c io n  o s e a ,  
e t c .  La r a d i o g r a f f a  p r o fu n d a ,  p e r  l a s  r a z o n e s  y a  c o n s ig n a d a s ,  p r e s t e  
v a i i o s o s  s e r v i c i o s  i n f o r m a t i v o s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  de l o s  p r o c e s o s  
p a r e n q u im a to so s  p l e u r a l e s  y  o s e o s ;  so b r e  l o s  d e s p la z a m ie n t o s  de l a  
t r a q u e a ,  m e d i a s t i n o ,  d ia fr a g m a ,  e t c . ,  o f r e c i e n c o  a l  c l f n i c o ,  en  una  
s o l a  p l a ç a ,  una v i s t a  de c o n j u n to  d e l  p r o c e s o ,  de g ra n  v a l o r  p r a c t i -  
co  p ara  d e c i d i r  s o b r e  e l  d i a g n o s t i c o ,  e l  p r o n o s t i c o  y  e l  t r a t a m i e n t o .
Cuando en  l a  g e n e s i s  d e l  h e m ito r a x  opaco  f i g u r a  l a  a t e l e c t a s i a ,  l a  
r a d i o g r a f f a  p r o fu n d a  m u e s tr a ,  como y a  l o  m encionam os en o t r o  l u g a r ,  
l a  p e r f e c t a  hom ogen eid ad  de l a  som bra, j u n to  con  l a  a u s e n c i a  de l a s
im a g e n e s  b r o n q u i a l e s ,  e t c .  Cuando ya  e x i s t f a n  en e l  parenquim a a t e ­
l e c t a s i c o  o t r a s  l e s i o n e s ,  como b r o n q u i e c t a e i a s ,  c a v e r n a s ,  e t c . ,  s e  
c o n s e r v a  l a  imagen c o r r e s p o n d ie n t e  que s e  d e s t a c a  d e n tr o  de l a  e x t e n -  
s a  o p a c id a d  hom ogenea.
La r a d i o g r a f f a  p ro fu n d a  a p l i c a d a  a l o s  f i b r o t o r a x  de o r i g e n  t u b e r -  
c u l o s o  p e r m it s  a i s l a r  de e l l o s  d o s  form a s  c a r a c t e r f s t i c a s ;  u n e ,  que  
c o r r e s p o n d e  a l o s  puram ente f i b r o s ô s ,  y l a  o t r a ,  a l o s  f i b r o c a s e o s o s .
La im agen  de l o s  f i b r o t o r a x  t u b e r c u l o s o s  s im p le m e n te  f i b r o s o s  s e  
c a r ^ c t e r i z a  por l a  p r e s e n c i a  de a n c h a s  b an d as  h o m ogén eas,  mas o s c u -  
r a s  que e l  r e s t o  d e l  parenquim a, y  que c r u z a n  a e s t e  en m u l t i p l e s  d i ­
r e c c i o n e s .  T ie n e n  o r i g e n  d i c h a s  b an d as  en l a  pared  c o s t a l ,  en e l  me­
d i a s t i n o ,  en e l  d ia fr a g m a ,  e in v a d e n  a l  parenquim a pulm onar en  t o d a s  
d i r e c c i o n e s .  Por e l l o  s e  denom ina e s t a  form a oon e l  nombre de " p aq u i­
p l e u r i t i s  c o n c é n t r i c a "  ( v e r  f i g u r a s  6 2 ,  6 3 ,  64 y  6 5 ) .
Se d i f e r e n c i a  l a  p a q u i p l e u r i t i s  f i b r o s a  d e  l a  a n t e r i o r ,  en su  a s ­
p e c to  g e n e r a l  mas i r r e g u l a r .  E x i s t en d i s l o c a c i o n e s  i n t e n s e s  e i r r e g u -  
l a r e s  de l o s  o r g a n o s  m o v i l e s  v e c i n o s ,  como l o s  b r o n q u io s ,  d ia fr a g m a ,  
m e d ia s t in o ,  e t c .  Las t r a c c i o n e s  que e l  o o n j u n t iv o  r e t r a c t i l  e j e r c e  
so b r e  l o s  b r o n q u io s ,  f r e c u e n t e m e n t e  o c a s io n a n  b r o n q u ie c t a s i a .  Las ban­
das f i b r o s a s  t i e n e n  un a s p e c t o  mas i r r e g u l a r ;  t r o p i e z a n  a v e c e s  con  
som bras d e n s a s  en cuyo  sen o  e x i s t e n  c à v id a d e s  de g r u e s a s  p a r e d e s .  Las  
bandas so n  mas c a r a c t e r f s t i c a s  en l a s  r e g i o n e s  l a t é r a l e s  d e l  t o r a x ,  
p u e s to  que en e l l a s  s e  pueden a p r e c i a r  m ejo r  s u s  t f p i c o s  b o r d e s  f e s -  
t o n e a d o s .
Cuando l a  o p a c id a d  e s  c o n s e c u e n c ia  de l a  e v o l u c i o n  de una  p l e u r e -  
s f a ,  l a  sombra r é s u l t a n t e  r a r a  v e z  ocupa e l  h e m ito r a x  en  su  t o t a l i -  
dad, s ie n d o  muy f r e ç u e n t e ,  en ca m b io , e l  que s e  c o n s e r v e  en  l a  r e g i o n  
i n t e r n a  l a  im agen  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  parenquim a pulm onar n o r m a l.  Cuan-
d o ,  por e l  c o n t r a r i o ,  t i e n e  su  o r i g e n  en u n a  p a q u i p l e u r i t i s  i n t e n s a ,  
puede o c u r r i r  que d e s a p a r e z c a  l a  im agen  d e l  parenquim a pulm onar,  
s i e n d o  e s t a  s u s t i t u i d a  por  o t r a  de g ra n  d e n s id a d  hom ogenea , l o  c u a l  
h a b la  en  f a v o r  de su  n a t u r a l e z a  a t e l e c t a s i c a .
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La r a d i o g r a f f a  u s u a l  d e l  t o r a x  n o s  p r o p o r c io n a  p o c o s  d a t o s  s o b r e  
e l  m e d i a s t i n o .  La r a d i o g r a f f a  p ro fu n d a  n o s  o f r e c e ,  en ca m b io ,  d a t o s  
o b j e t i v o s  q u e ,  en o c a s i o n e s ,  n o s  con d u cen  d ir e c t a m e n t e  a l  d i a g n o s t i -  
c o ,  p u e s to  que a l  d i s o c i a r  l a  g ra n  sombra m e d i a s t f n i c a  n o s  da im a g e­
n e s  que p e r t e n e c e n  a v a s o s ,  a b r o n q u io s ,  a  l a s  p l e u r a s  m e d i a s t f n i c a s ,  
a  e le m e n to s  l i n f a t i c o s  y a l  p r o p io  t e j i d o  c e l u l a r ,  p e r m it ie n d o n o s  
a s f  ex a m in a r  l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e ,  l a  t r a q u e a  co n  su b i f u r c a c i o n ,  l a  
r e g i o n  r e t r o c a r d i a c a ,  l a  p le u r a  y ,  en o c a s i o n e s ,  l a  a u r f c u l a  i z q u i e r -  
d a .
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IS P e r l c a r d l o  -
Uno d e  l o s  c a s o s  f a v o r a b l e s  para  l a  d e m o s t r a c io n  de l a  s u p e r i o r i -  
dad de l a  r a d i o g r a f f a  p r o fu n d a  e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  cuando e l  p e r l c a r ­
d lo  e s t a  a f e c t o .
E x i s t e n  c a s o s  de c a l c i f i c a c i o n e s  p e r i c a r d i c a s  r e s p o n s a b l e s ,  en p a r­
t e ,  d e l  s fn d rom e de l a  p e r i c a r d i t i s  c o n s t r i c t i v a ,  que f r e c u e n t e m e n t e  
pasan d e s a p e r c i b i d a s  en l a  r a d i o g r a f f a  c o r r i e n t e .  Al h a c e r  l a  r a d i o ­
g r a f f a  p ro fu n d a  con o t r o s  o b j e t i v o s ,  en c o n tr a m o s ,  a t f t u l o  de h a l l a z -  
g o ,  l a  im agen  c o r r e s p o n d ie n t e  a l a  c a l c i f i c a c i o n  p e r i c a r d i c a  ( v e r  f i ­
g u r a s  77 y  7 8 ) .
Cuando l a s  h o j a s  p e r i c a r d i c a s  e s t a n  a d h e r id a s  e n t r e  s f ,  ju n to  con  
l a  Imagen c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  s f n f i s i s ,  e s  f r e c u e n t e  l a  o b t e n c io n
de a n o m a lfa s  muy s i g n i f i c a t i v a B ,  r e f e r e n t e s  p r in c ip a lm e n t e  a l  e s t a d o  
de l a s  s c r o a a s  v e c l n a s ,  p a r t i c u la r m e n t e  dé l a  p le u r a  m e d i a s t f n i c a .  
Dadas l a s  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  a n a to m ic a s  e h i s t o l o g i c a s  de arabas s e -  
r o s a s ,  e s  f r e c u e n t f s i m a  l a  c o e x i s t e n c i a  de l a  m e d i a s t i n i t i s ,  h a s t a  
e l  punto  de q u e ,  en  n u m erosas  o c a s i o n e s ,  no e s  l a  p e r i c a r d i t i s  l o  que  
s e  d i a g n o s t i c s ,  s in o  l a  m e d i a s t i n o p e r i c a r d i t i s . De e l l o  s e  d é r i v a  e l  
h ech o  de q u e ,  cuando c l f n i c a m e n t e  s e  s o s p e c h a  l a  p r e s e n c i a  de una p e­
r i c a r d i t i s  a d h e s iv a  y  no s e  puede d e m o str a r  e s t a ,  l a  p r e s e n c i a  de s i g ­
n e s  que d e n u n c ia n  l a  p l e u r i t i s  m e d i a s t f n i c a  t i e n e  un g ra n  v a l o r  en  
f a v o r  de l a  e x i s t e n c i a  de l a  s ü p u e s t a  p e r i c a r d i t i s .
En l a  p e r i c a r d i t i s  oon d erram e, no s e  ha  p od id o  d i s t i n g u i r  l a  som­
b r a  que p e r t e n e c e  a l  i f q u i d o  de l a  que c o r r e s p o n d e  a l  c o r a z o n .
2S A u r f c u la  i z q u i e r d a .
La a u r f c u l a  i z q u i e r d a  puede s e r  v i s u a l i z a d a  por m edio de l a  r a d i o -
%i
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g r a f f a  p r o fu n d a ,  no e o la m e n te  cuando e e  e n c u e n t r a  h l p e r t r o f i a d a ,  e in o  
ta m b ién  en e l  i n d i v i d u o  n o r m a l.  E s ta  c a r a c t e r f s t i c a  i n d i v i d u a l i s a  a  
l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  d e l  r e s t o  de l a s  c a v id a d e s  c a r d i a c a s .  La c a u s a  
de que podamos o b t e n e r  l a  im agen  de l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  s e  d eb e  a  
su  p o s i c i o n  p o s t e r i o r  y  m ed ia ,  en r e l a c i o n  co n  e l  r e s t o  de l a s  c a v i ­
d a d es  c a r d i a c a s .  Para m ejo r  com prender l a  p o s i c i o n  de l a  a u r f c u l a  i z ­
q u ie r d a  r e c u r r im o s  a l a  anatorafa  t o p o g r a f i c a .  Los c o r t e s  en  e l  c a d a ­
v e r  c o n g e la d o  n o s  en seh a n  q u e  l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  o cu p a  l a  r e g i o n  
p o s t e r i o r  d e l  c o r a z o n ,  y  q u e  é s t a  h a c e  p r o m in e n c ia  en e l  m e d ia s t in o  
p o s t e r i o r  por d e b a jo  de l a  b i f u r c a c i o n  t r a q u e a l  y e n t r e  ambas p l e u r a s  
m e d i a s t f n i c a s  ( v e r  f i g .  6 6 ) .  Fundandose en e l l o  GALLI ( 1 9 )  ha propues-  
t o  que a l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  s e  l e  d e b e r f a  11amar a u r f c u l a  p o s t e ­
r i o r ,  en r a z o n  de su  p o s i c i o n  d o r s a l ,  o a u r f c u l a  m e d ia ,  p or  e s t a r  s i -  
tu a d a  en  l a  i f n e a  m e d ia .  GALLI d e s c r i b e  a  l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  como
a una c a v i d ad c a r d l a c a ,  cuyo e j e  mayor e s  t r a n s v e r s a l ,  e s t ando s i t u a -  
da su  p a r t e  s u p e r io r  d e t r a s  de l a  v e n a  c a v a  s u p e r i o r ,  fle l a  a o r t a  a s ­
c e n d e n t s  y  de  l a  e x tr e m id a d  d i s t a l  de l a  a r t e r i a  pu lm onar. La p a r t e  
i n f e r i o r  de l a  a u r i c u l a  i z q u i e r d a  s e  e n c u e n tr a  eh l a  p a r te  s i t u a d a  
d e t r a s  d e  l a  a u r f c u l a  d e r e c h a ,  de l a  que e s t a  se p a r a d a  por e l  t a b i -  
que i n t e r a u r l c u l a r .  Hay que h a c e r  h l n c a p l e  en e l  hech o  de que e l  b o r ­
de i n f e r i o r  de l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  t i e n e  una e x i s t e n c i a  a n a to m ic a  
r e a l  en e l  la d o  d e r e c h o  y  d e t r a s  de l a  a u r f c u l a  d e r e c h a ;  en  cam b io ,  
su  la d o  i z q u i e r d o  e s  puram ente v i r t u a l  y  c o r r e s p o n d e  a l a  p r o y e c c io n  
d e l  o r i f i c l o  de l a  v a l v u l a  m i t r a l .  La a n a to m fa  r a d i o l o g i e s  c o n f ir m a  
l a  p o s i c i o n  p o s t e r i o r  y m ed ia  de l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a .
Para  d e m o s tr a r  r a d lo g r a f l c a m e n t e  l a  im agen  norm al de ambas a u r f -  
c u l a s  s e  r e c u r r e  a l a  r a d i o g r a f f a  p ro fu nd a  a p l i c a d a  en s u j e t o s  s a n o s ,  
en  l o s  que no ha s id o  p o s i b l e  d e s c u b r i r ,  n i  o b j e t i v a m e n t e ,  n i  por anam-
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FI mismo c a s o .  K a d io g r a f ia  
profunda; A I ,  sombra de l a  
a u r i c u l a  i z q u i e r d a .
n e s i a ,  n in g u n a  a l t e r a c i o n  c a r d l a c a  o v a s c u l a r .  En o c a s i o n e s ,  e s  p o s i ­
b l e  e v i d e n c i a r ,  en  e l  la d o  d e r e c h o  d e l  c o r a z o n ,  una sombra un poco  
mas d e n s a  que e l  r e s t o  de l a  sombra c a r d l a c a ,  c u r v i l f n e a ,  de c o n v e -  
x id a d  e x t e r n a ,  que se p i e r d e  en l a  sombra p r o y e c ta d a  p o r  l a  co lum ns  
v e r t e b r a l .  D ich a  sombra s e  e n c u e n tr a  por d e b a jo  de l a  b i f u r c a c i o n  t r a ­
q u e a l  y  ocupa l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  s e c t o r  d e r e c h o  d e l  c o r a z o n .  No e s  
r a r o  v e r  su l i m i t e  e x te r n o  t a n g e n t e  a l  b o r d e  i n t e r n o  d e l  b ro n q u io  
p r i n c i p a l  y a l  de su  r a m i f i c a c i o n  o b r o n q u io  i n f e r i o r  d e r e c h o .  En l a  
m ayorfa  de l o s  c a s o s ,  l a  sombra m en cionad a  s e  esfum a en l a  p a r t e  me­
d ia  y ,  r a r a  v e z ,  r e a p a r e c e  en e l  la d o  i z q u i e r d o  d e l  c o r a z o n  ( v e r  f i ­
g u r a s  68  y  7 0 ) .
ENQtlIN y AGUIHEE fu e r o n  l o s  p r im e ro s  en s e h a l a r  q u e ,  con  t é c n i c a  
s e n c i l l a ,  s e  puede v i s u a l i z a r  l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  en e l  i n d i v i d u o  
n o r m a l.  D ic h o s  a u t o r e s  s e  fu n d a n , para a f ir m a r  que t a l  sombra e s  d e -
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•^sà lofcrar ia  r^ rofanda.  ’ o s l c i o n  I n i  
c i a i  de a o r t a  a s c c  d c o t e  ( f l é c h a s  
i n f c r i  o r e s  y. ri 1-i u a r t e  s u o e i l o r  
d é roc h a  re pue-ie a . r e c i a r  co'io l a  
a o i ' t "  arc< ..'M O te  r e t s " -  h ^ c l a  l a  
derccir- '  1-- vena cava su a r l  or.
b id a  a l a  p r o y e c c io n  de l a  a u r i c u l a  i z q u i e r d a ,  en h ech œ  e o l l d o s ,  oo~  
mo l o s  s i g u i e n t e s :
18 C o ln c ld e n c ia  p e r f e c t s  de l a  sombra a que n o s  r e f e r i m o s ,  con  l a  
que s e  o b t i e n s  h a c ie n d o  r a d i o g r a f f a e  s o b r e  c a d a v e r e s  que no p a d e c i e -  
ron a l t e r a c i o n e s  c a r d l a c a s  o v a s c u l a r e s  ( v e r  f i g .  7 3 ) .
28 Los d a t o s  o b t e n id o s  con  l o s  c o r t e s  r a d i o g r à f i c o s  p r e s e n t a n  g r a n  
se m e ja n z a  con l o s  que s e  o b t i e n e n  em pleando l a  r a d i o g r a f f a  p r o fu n d a .
3§ Su o c a s i o n e s ,  t a n t o  con  l o s  c o r t e s  r a d i o g r a f i c o s  como con  l a  
r a d i o g r a f f a  p r o fu n d a ,  s e  d e m u e str a  l a  c o n f l u e n c l a  de l a s  v e n a s  pu lm o-  
n a r e s  h a c l a  l a  sombra que n o s  o c u p a .
48 En l o s  d e s p la z a r a le n t o s  d e l  c o r a z ô n ,  como l o s  que s e  p rovocan  
con  o c a s i o n  d e l  neum otdrax  t e r a p é u t i c o  ( e n  I n d l v l d u o s  de m e d ia s t in o  
l â b i l ) ,  l a  sombra de l a  a u r f c u l a  s e  d e s p l a z a  con  l a  d e l  corazdri y  a l ­
gue  guardando con  é l  l a s  r e l a c i o n e s  m e n c io n a d a s ,  S efla l é v i d e n t e  que
/  e s t a  sombra s e  o r i g l n a  en e l  p ro p io  c o r a z d n  y  no d e t r a s  de é l .
No s o la m e n t e  s e  o f r e c e  a l a  c o n s i d e r a c i o n  d e l  l e c t o r  l a  p o s i b i l i -  
dad de a d q u i r i r  in fo r m e s  r a d i o g r a f i c o s  s o b r e  l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a ,  
s i n o  que s e  pône una v e z  mas de m a n i f i e s t o  l a  eXtrem a s e n s i b i l i d a d  de  
l a  r a d i o g r a f f a  p ro fu n d a  para  s e p a r a r  im a g e n e s  de d e n s id a d  a p a r e n t e -  
m ente s e m e j a n t e s .  S i  e s  como d i j i m o s ,  n o s  queda por e s c l a r e c e r  una  
p r e g u n ta ;  &Por que no ob ten em os l a  im agen de l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  en  
t o d o s  l o s  in d iv id u o B ?  Porque por c i r c u n s t a n c i a s  de o rd en  a n a td m ic o ,  
como so n  l a s  a n o m a lïa s  d e l  t d r a x ,  de l a  co lum na v e r t e b r a l ,  d e l  m e d ia s ­
t i n o ,  d e l  p r o p io  c o r a z o n ,  e t c . ,  l a s  r e l a c i o n e s  a n a to m ic a s  de p o s i c i o n  
de l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  s e  a l t e r a n ,  y con  e l l a s  v a r f a n  ta m b ién  l a s  
p o a i b i l i d a d e s  de o b t e n e r  su  im a g en .
Ouando p or  c u a l q u i e r  o b s t a c u l o  hem odinâm ico s e  p rod u ce  l a  i n g ù r -  
g i t a c i o n  de l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a ,  e s t a  s e  e n s a n c h a ,  h a c i é n d o s e  cad a
Imagen que de e l l a  s e  o b t l e n e  u t i l l z a n d o  l a  r a d i o g r a f f a  p r o fu n d a  e s  
t o t a l ,  p u d ien d o  s e g u i r s e  e s t a  en to d o  au c o n t o r n o .  E n to n c e s  s e  p e r q i -  
b e l a  s e n s a c i o n  de que l a  sombra d e l  c o r a z o n  e s t a  co m p u esta  por  l a  
s u p e r p o s i c i o n  de som bras; una a n t e r i o r ,  que c o r r e s p o n d e  a l a  a u r f c u -  
l a  d e r e c h a  y a l o s  d o s  v e n t r f c u l o s ,  y  o t r a  p o s t e r i o r ,  form ada so la m en ­
t e  por l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a .
Se d e m u e str a  que e l  e s t u d i o  de l a  im agen d e s c r i t a  co n d u ce  a  l a  o b -  
t e n c i o n  de d a t o s  c l e r t o s  s o b r e  e l  e s ta d o  de l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  (a d e  
mas de l a s  r a z o n e s  a n t e r io r m e n t e  enum eradas) p o r  l a  c o n c o r d a n c ia  que  
e x i s t e  en to d o  momento e n t r e  l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  en l a  p r o y e c c io n  an­
t e r o p o s t e r i o r  d e l  t o r a x  con  l o s  d a t o s  que se  o b t i e n e n  u t i l i z a n d o  l a s  
p r o y e c c i o n e s  o b l i c u a s  y  l a t é r a l e s .
A sfm ism o, y por l a s  r e l a c i o n e s  de l a  a u r f c u l a  i z q u i e r d a  co n  l o s  o r -  
g a n o s  v e c i n o s ,  s e  pueden o b t e n e r  o t r o s  d a t o s ,  e s p e c i a lm e n t e  i n t e r e s a n -
t e e  en l a s  m l t r o p a t f a s ,  como l a  e x p l i c a c i o n  d e  l a  d l s f a g i a  que p r e -  
s e n ta n  e e t o s  e n fe r m o s  cuando l a  a u r i c u l a ,  en  su e x p a n s io n ,  l l e g a  a  
com p rim ir  e l  e s o f a g o  r e t r o c a r d i a c o .  Con l a  r a d i o g r a f f a  p r o fu n d a ,  y  
s i n  u t i l i z a r  l a s  c o n o c id a s  t e c n i c a s  de c o n t r a s t e ,  s e  puede o b s e r v e r  
como e l  e s o f a g o  q u ed a  com prim ido c o n t r a  l a  colum na v e r t e b r a l ,  y  c o ­
mo, cuando l a  a u r i c u l a  s e  d i l a t a  t a n t o  que s e  l l e g a  a p o n er  en c o n t a c ­
t e  con  l a  co lum na v e r t e b r a l ,  queda e l  e s o f a g o  r e c h a z a d o  c a s i  s ie m p r e  
h a c i a  l a  d e r e c h a  y r a r a  v e z  h a c i a  l a  i z q u i e r d a .  Podemos o b t e n e r  e n -  
t o n c e s  l a  im agen  d e l  e s o f a g o ,  que s e  p r é s e n t a  b a jo  l a  form a de una  
c i n t a  y u x t a v e r t e b r a l .  A v e c e s  e s  ta n  p e r c e p t i b l e  su im a g e n , qu"e KN- 
QUIN y AGUIPEE l a  han denom inado "imagen de t r i p l e  c o n to r n o  c o n c e n -  
t r i c o ” , b a s a n d o s e  en que a p a r e c e n  de f u e r a  a  d e n t r o  t r e e  som bras: l a  
p r im e r a ,  form ada por  l a  a u r i c u l a  d e r e c h a ;  l a  s e g u n d a ,  p o r  l a  i z q u i e r ­
d a , y  l a  t e r c e r a ,  por l a  im agen  d e l  e s o f a g o .
Tam bién e s  f r e c u e n t e ,  en l o s  c a s o s  de g r a n  d i l a t a c i o n  a u r i c u l a r ,  
e n c o n t r a r  l a  b i f u r c a t i o n  t r a q u e a l  r e c h a z a d a  h a c i a  a r r i b a ,  a s f  como 
e l  a n g u lo  de l a  V b r o n q u ia l  (q ue  form an l o s  d o s  b r o n q u io s  p r i n c i p a ­
l e s )  aum entada . E s t e  d a to  d e l  e n sa n c h a m ie n to  de l a  V b r o n q u ia l  c o n s -  
t i t u y e  un s in to m a  o b j e t i v o  y p a tognom on ico  de l a  d i l a t a c i o n  a u r i c u ­
l a r .  O r d in a r iam ente s e  o b t i e n e  e s t e  a n g u lo  v a l i é n d o s e  de l a  i n s t i l a -  
c i o n  t r a q u e a l  de a lg u n  a c e i t e  y o d a d o .  Con l a  r a d i o g r a f f a  p ro fu n d a  s e  
o b t i e n e  f a c i l m e n t e  l a  im agen  de l o s  d o s  b r o n q u io s  p r i n c i p a l e s ,  s i n  
n e c e s i d a d  de r e c u r r i r  a l o s  p r o c é d e r a s  de c o n t r a s t e .  Se  ha l l e g a d o  a  
r e l a c i o n a r  e l  a n g u lo  de l a  V b r o n q u ia l  con  l a  c u a n t f a  de l a  d i l a t a ­
c i o n  a u r i c u l a r .  No o b s t a n t e ,  e s t e  i n d i c e  no t i e n e  g ra n  u t i l i d a d  p or­
que l a s  e x c e p c i o n e s  so n  f r e c u e n t e s .  F x l s t e n  c a s o s  de g r a n d e s  d i l a t a -  
c i o n e s  a u r i c u l a r e s  en  l o s  que l a  im agen a u r i c u l a r  s o b r e s a l e  por  e n c i -  
ma de l a  b i f u r c a c i o n  t r a q u e a l ,  s e f îa l  é v i d e n t e  que l a  t r a q u e a  ha s id o
d e e p la z a d a  h a c ia  a t r a s  y  de que é l  aumento d e l  a n g u lo  b r o n q u ia l  no  
g u a r d a  p a r a le l i s m p  co n  l a  d i l a t a c i o n  c a r d i a c a .  Ademas, e l  a n g u lo  de  
l a  b i f u r c a c i o n  t r a q u e a l  no e s  c o n s t a n t e ,  p u e s to  q u e ,  como lo g i c a m e n -  
t e  podemos com p ren d er , s e r a  t a n t o  mas agudo c u a n to  mas l o n g i l i n e o  s e a  
e l  h a b i t o  d e l  s u j e t o ,  y  v i c e v e r s a ,  t a n t o  mas a b i e r t o  cu a n to  mas ancho  
s e a  e l  t o r a x  d e l  i n d i v i d u o .  ^-n l o s  l o n g i l f n e o s ,  y c o i n c i d i e n d o  con  
d i l a t a c i o n e s  de l a  a u r i c u l a  i z q u i e r d a ,  e s  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  c i f r a s  
i n f e r i o r e s  a l o s  90 g r a d e s ,  '
T»à a u r i c u l a  h i p e r t r o f l a d a  ta m b ié n  r e c h a z a  h a c i a  a f u e r a  l o s  b r o n ­
q u io s  p r i n c i p a l e s ,  d ism in u y en d o  e l  e s p e s o r  d e l  parénquim a pulm onar  
que de e l l o s  l e s  s é p a r a  h a s t a  e l  punto  de q u e ,  en o c a s i o n e s ,  s e  p u e­
de o b t e n e r  l a  im agen  de l a  a u r i c u l a  s o b r e  l a  que a p a r e c e n  c a b a lg a r  
d ir e c t a m e n t e  l o s  d o s  t r a z o s  clarars c o r r e s p o n d ! e n t e s  a  l o s  b r o n q u io s  
m e n c io n a d o s ,  A e s t a  im agen  t i p i c a  l a  han denom inado "sombra a u r i c u -
l a r  e n t r e  p a r e n t e s ! s "  (ENQUIN y  AGÜIERE)•
Como f a c i l m e n t e  s e  puede su p o n er  de l o  a n t e r io r m e n t e  e x p u e s to  s o ­
b r e  l a  o b t e n c io n  de d a t o s  r e f e r e n t e s  a l a  im agen  d i r e c t a  de l a  a u r i ­
c u l a  i z q u i e r d a  y a l o s  d e s p la z a m ie n t o s  de l o s  o r g a n o s  v e c i n o s  que pro- 
v o c a  su d i l a t a c i o n ,  e s t o s  d a t o s  no son  d ir e c t a m e n t e  u t i l i s a b l e s  p ara  
e l  d i a g n o s t i c o  de l a s  l e s i o n e s  v a l v u l a r e s ,  s in o  que s o la m e n te  o f r e c e n  
a l  c l i n i c o  un s ig n o  o b j e t i v o  de r e f e r e n c i a  para  d i l u c i d a r  s i  l a  d i l a ­
t a t i o n  a u r i c u l a r  s i g u e  p r o g r e sa n d o  o s e  r e d u c e .
A O R T A
19 A o r ta  a s c e n d a n t e  y  cayado  
No e s  en e l  e s t u d i o  de l a  a o r t a  a s c e n d a n t e  y  d e l  c a y a d o ,  en donde  
l a  r a d i o g r a f i a  p ro fu n d a  s e  rauestra  s u p e r i o r  a l o s  o t r o s  p r o c é d e r a s  r a ­
d i o g r a f i c o s ;  no o b s t a n t e ,  en l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que m e n c io n a r e r a o s , lo s
d a t o s  r e c o g i d o s  con e s t a  t e c n i c a  n o s  pueden s e r  u t i l e s .  ENQUIN y  AGUI­
RRE c i t a n  c a s o s  p r o p io s  en l o s  q u e ,  m e d ia n te  e l  em pleo de l a  r a d i o g r a ­
f i a  p r o fu n d a ,  han pod id o  o b t e n e r  y com probar e l  e n sa n c h a m ie n to  de l a  
a o r t a  a s c e n d a n t e  en su c o m ie n z o ,  a s i  como l a  p r e s e n c i a  de c a l c i f i o a -  
c i o h e s  en su  p a red , c o n t r ib u y e n d o  e s t o s  d a t o s  a  l a  fo r m a c io n  d e l  j u i -  
c i o  a c e r c a  d e l  e s ta d o  de l a  pared  a ô r t i c a  en ta n  im p o r t a n t e  seg m en te  
( v e r  f i g u r a s  71 y  7 2 ) .
U t i l i z a n d o  l a  t é c n i c a  de l a  r a d i o g r a f i a  p r o fu n d a ,  o b ten em os ju n to  
con  l a  im agen  a o r t i c a  l a  im agen  de l a  t r a q u e a  y  l a  de su b i f u r c a c i o n ,  
l o  que n o s  s i r v e  de r e f e r e n c i a  p ara  j u z g a r  s o b r e  e l  c a l i b r e  d e l  c a y a ­
do a o r t i c o .  Hay que m e n c io n a r  que f u é  ABREU q u ie n  priraeram ente u t i l i -  
zo  l a  c l a r i d a d  t r a q u e a l  como i n d i c e  d e l  c a l i b r e  d e l  cayado  a o r t i c o .
29 A o r ta  d e s c e n d a n t e  
U t i l i z a n d o  l a  r a d i o g r a f i a  p ro fu n d a  s e  o b t i e n e  co n  g ra n  f a c i l i d a d
F igura  ng 73
R a d io g r a f ia  post  morten,  r e t o c a d a ,  de un  
LAUBRY, GOTTENOT, ROUTIER. 0 G, a u r i c u l a  
mente s i m i l a r  a l a  que s e  o bserva  en l a s
s u j e t o  normal,  segun  
i z q u i e r d a ;  es  n o t a b l e -  
f i g a r a s  68 y 70.
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D iagram a de l a  sombra c a r d i o v a s c u l a r ;  p r o y e c c io n  p o s t e r o a n t e r i o r .  
Zona r a y a d a ,  c o r a z o n  d e r e c h o .  Zona s i n  r a y a r ,  c o r a z o n  i z q u i e r d o .  
Zona ra y a d a  a  l a  d e r e c h a  de l a  a o r t a ,  v e n a  c a v a  s u p e r i o r .  Zona  
ra y a d a  a  l a  i z q u i e r d a  de l a  a o r t a ,  a r t e r i a  s u b c l a v i a .
/  l a  Im agen d e  l a  a o r t a  d escen d  e n t e ,  en su p o r c lo n  r e t r o c a r d l a c a ,  l o
c u a l  n o s  p e r m it s  j u z g a r  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  l a s  p a r e d e e  a o r t i c a s  en  
e s t e  s e g m e n to .  No puede e x tr a f !a r n o s  que s e  o b te n g a  su  im agen  con  t a n ­
t a  f a c i l i d a d ,  d e s d e  e l  momento de que b a s t a  d ar  a l a s  c a r a c t e r i s t i -  
c a s  c o r r i e n t e s  un poco mas d e  d u reza  o de  e x p o s i c i d n  p ara  que s e  p u e -  
da o b s e r v e r  l a  p o r c id n  r e t r o c a r d i a c a  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e .  A p e s a r  
de e l l e  e s  c o r r i e n t e  e n t r e  l o s  c l i n i c o s  no u t i l i z a r  e s t a  t é c n i c a  y  o r -  
d en a r  l a  toraa de r a d i o g r a f i a s  en p o s i c i o n e s  o b l i c u a s  y  l a t é r a l e s .  B ie n  
e s  v erd a d  q u e ,  m e d ia n te  l a s  p r o y e c c io n e s  o b l i c u a s ,  s e  o b t i e n e n  i n f o r ­
mes de l a  t o t a l i d a d  de l a  a o r t a  a l  s e p a r a r  su im agen de l a  colum na  
v e r t e b r a l ,  l o  que no s e  o b t i e n e  en l a  im agen  t r a n s c a r d i a c a  de l a  a o r ­
t a  en p o s i c i d n  f r o n t a l ,  y a  que su  b o rd e  d e r e c h o  queda enm ascarado con  
l a  im agen  de l a s  v e r t e b r a s .
La a o r t a  d e s c e n d a n t e  n o r m a l,  a p a r t i r  d e l  a rco  a o r t i c o ,  l l e v a  d i -
r e c c i o n  o b l i c u a  h a c i a  a b a jo  y  a l a  d e r e c h a ,  p ara  l l e g a r  a e i t u a r s e  
p r a c t i c a l e n t e  en l a  l i n e a  m e d ia .  Su b o rd e  i z q u i e r d o  e s  p e r f e c ta m e n t e  
n i t i d o  y  r e c t i l i n e o ;  su b o rd e  d e r e c h o  s e  c o n fu n d e ,  como a n t e s  m e n o io -  
nam os, con  l a  colum na v e r t e b r a l  ( v e r  f i g .  2 6 ) .
La im agen  f r o n t a l  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  v a r i a  en r e l a c i o n  co il  l a  
ed a d , s e x o ,  h a b i t o  y  con  l a  c o n f i g u r a c i o n  t o r a c i c a .
En l o s  l a c t a n t e s  y n i f îo s  de c o r t a  ed a d , l a  a o r t a  e s t a  b a s t a n t e  d e s -  
p la z a d a  h a c i a  l a  i z q u i e r d a ;  l u e g o ,  con fo rm e p r o g r e s s  e l  d e s a r r o l l o  s o -  
m a t ic o ,  t i e n d e  a i r  c o lo c a n d o s e  h a c i a  l a  l i n e a  m ed ia ,  p o s i c i o n  que a l -  
c a n z a  en e l  a d o l e s c e n t e .  Fn l o s  a d u l t o s  j o v e n e s  en co n tra m o s  s o la m e n te  
en  e l  la d o  i z q u i e r d o  s u  p o r c io n  s u p e r i o r ;  pero  l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  
s e  v u e l v e  a l a t e r a l i z a r  con form e a v a n za  l a  ed ad , h a c ié n d o s e  su  im agen  
mas p a t e n t e  por s e r  mayor l a  c o n s i s t e n c i a  de s u s  p a r e d e s .  E l b o r d e  i z ­
q u ie r d o  s ie m p r e  debe p erm an ecer  n i t i d o  y  r e c t i l i n e o .
Por l o  que r e s p e c t a  a l  s e x o ,  l a  r é g l a  g e n e r a l  e s  que l a  Imagen de  
l a  a o r t a ,  en  t o d a s  s u s  p o s i c i o n e s ,  s e a  mas d e n sa  en e l  hombre que en  
l a  m u je r .
En c u a n to  a l  h a b i t o  s o m â t ic o  y  a l a  c o n s t i t u c i o n  d e l  t o r a x  en  p a r ­
t i c u l a r ,  hay  que s e f i a l a r  que en  l o s  i n d i v i d u o s  l o n g i n e o s  l a  a o r t a  s e  
s i t u a  mas h a c i a  l a  l i n e a  m ed ia ;  en ca m b io ,  en l o s  b r e v i l i n e o s  p i c n i -  
c o s ,  l a  a o r t a  s e  d e s p l a z a  h a c i a  l a  i z q u i e r d a ,  h a s t a  e l  punto de f o r -  
mar en o c a s i o n e s  una c u r v a  de gran  r a d i o ,  de c o n c a v id a d  d e r e c h a ,  que  
s u g i e r e  una d e s p r o p o r c io n  e n t r e  l a  l o n g i t u d  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  
y  l a  t o r a c i c a .
Las r e l a c i o n e s  d e  l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  con  l o s  o r g a n o s  t o r a c i d o s  
v e c i n o s ,  ta m b ién  so n  c a u s a  de v a r i a c i o n e s  en su im a g e n .  A s i ,  p o r  ejem- 
p l o ,  en  l o s  en fe r m o s  m i t r a l e s  co n  g r a n  d i l a t a c i o n  de l a  a u r i c u l a  i z ­
q u ie r d a ,  e s  d i f i c i l  e l  v i s u a l i z a r  l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e ,  y en  o c a s i o -
n e e  no l o  co n segu iraos  en p o s i c i o n  f r o n t a l ,  a p e s a r  d e  l o s  e s f u e r z o a  
que s e  r e a l i c e n  para  e l l o .  E s t e  f r a c a s o  puede s e r  d e b id o  a q u e ,  en  
e s t o s  c a s o s ,  s e  p rod u ce  una n o t o r i a  r o t a c i o n  d e l  c o r a z o n  y  de su  p é­
d i c u l e ,  y  como c o n s e c u e n c i a ,  l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  s e  d e s p l a z a  h a c i a  
l a  l i n e a  m ed ia , c o lo c a n d o s e  e n t r e  l a s  d e n s a s  som bras que p or  d e l a n -  
t e  y  por d e t r a s  l a  o c u l t a n .
Cuando e x i s t e n  p r o c e s o s  f i b r o s o s  r e t r a c t i l e s ,  e l  m e d ia s t in o  s e  d e s ­
p la z a  y  con  é l  s u s  o r g a n o s .  La a o r t a  d e s c e n d a n t e  e s ,  e n t r e  l o s  o r g a ­
n o s  d e l  m e d ia s t in o ,  e l  que mas r e s i s t e n c i a  o p on e  a su  d e s p l a z a m i e n t o ; 
c a r a c t e r i s t i c a  que no n e c e s i t a  a c l a r a c i o n  p u e s to  que d ep en d s  de su  
manera p a r t i c u l a r  de e s t a r  f i j a d a  y  de l a  p r o p ia  e s t r u c t u r a  de s u s  
p a r e d e s .  La a o r t a  d e s c e n d a n t e ,  en c o n d i c i o n e s  n o r m a le s ,  m o d i f i c a  mas 
o menos su  im a g en , seg u n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p r o c e s o .  S o lo  con  l o s  da­
t o s  que n o s  o f r e c e  l a  r a d i o g r a f i a  p r o fu n d a ,  e s  muy d i f i c i l  d i s t i n g u î r
e n t r e  l a s  a l t e r a c i o n e s  puram ente d in a m ic a s  y  l a s  que s e  o r i g i n a n  p or  
f a l t a  de e l a s t i c i d a d  d e l  v a s o .  ENQITIN y  AGUIRRE han comprobado en j ô -  
v e n e s  con  h i p e r t e n s i o n  m a l ig n a ,  que l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  puede c o n s e r ­
v e r  su im agen  n o rm a l,  pero  que en l a s  h i p e r t e n s i o n e s  e s e n c i a l e s  de  
l a r g a  d u r a c io n  e s t a  s e  m o d i f i c a ,  l o  c u a l  s u g i e r e  que no e s  l a  h i p e r ­
t e n s i o n  q u i en  m o d i f i c a  l a  im agen d e l  v a s o ,  s in o  l a s  a l t e r a c i o n e s  a n a ­
t o m ic a s  que en l a s  p a r e d e s  d e l  mismo p rod u ce  l a  p e r a i s t e n c i a  de l a  
h i p e r t e n s i o n .
FI e n sa n c h a m ie n to  de l a  Imagen de l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  no t i e n e  
g r a n  v a l o r ,  pu es  s ie m p r e  e s  p o s t e r i o r  a l a  d e fo r m a c io n  que s e  p rodu­
c e  en e l  cayad o  a o r t i c o .
En c i r c u n s t a n c i a s  a n o r m a le s  puede e x i s t i r  una  gran  c a n t id a d  de a l ­
t e r a c i o n e s  en  l a s  e s t r u c t u r a s  v e c i n a s  que im p id a  l a  v i s u a l i z a c i o n  de  
l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e ,  ^ n tr e  l a s  p r i n c i p a l e s  f ig u r a n t  l a  gran  h i p e r -
t r o f i a  c n r d ia c a ,  l a s  p l e u r i t i s  m e d i a s t i n i c a s  y r a e d l a s t l n o - c o s t a l e s ,  
p a r t I c u l arm en te l a s  i z q u i e r d a s ,  l o s  a b s c e s o s  t u b e r c u l o s o s  p r o c é d a n t e s  
de l a s  c a r i e s  v e r t e b r a l e s ,  c i e r t a s  a l t e r a c i o n e s  d e l  e s o f a g o ,  e t c ,
Como r e g i a  p r a c t i c a ,  cuando e x i s t e n  d u d as  s o b r e  s i  l a  sombra que  
examinâmes c o r r e s p o n d e  a l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  o n o ,  e s  c o n v e n i e n t e  
em pesar e l  a n a l i s i s  de l a  misma p or  su  p a r t e  i n f e r i o r  e i r  s i g u i e n d o  
su  b o r d e  i z q u i e r d o  para com probar s i  e s t e  s e  c o n t in u a  en su p a r te  Su­
p e r i o r  con  e l  a r c o  a o r t i c o .
H a sta  a q u i  n o s  hemos ocupado de l a  im agen  norm al de l a  a o r t a  d e s ­
cend  e n t e   ^ veam os a h ora  l a s  a n o m a l ie s  que puede p r e s e n t e r .
Aumento d e l  a r e a  v i s i b l e . -  Cuando l a  im a g e n  de l a  a o r t a  d e s c e n d e n -  
t e  s e  e n sa n c h a ,  t i e n e  d i s t i n t o  v a l o r ,  s e g u n  quede su b ord e  i z q u i e r d o  
r e c t i l i n e o  o s e  i n c u r v e .  Cuando e l  b o rd e  m encionado perm anece r e c t i ­
l i n e o  y  t e n ie n d o  en c U e n ta  l a s  v a r i a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  m en c io n a d a s
^Igura fi8 75
Iran anenr ls^ a  d e l  arco de l a  
a o r t a .
F igura n8 76
"n eu r i  Eona c e l a  a o r t a  a^c c e n d e n t e .
Colanso p o r c i a l  d e l  l o b u l o  i n f e ­
r i o r  d e r e c h o .
F igu ra  n9 77 
P e r i c a r d i t i s  a d h e s iv a  c r o n ic a .
F igura  nî  78 
C a l c i f i c a c i o n e s  d e l  p e r ic a r d io
a n t e r io r m e n t e ,  e s  v e r d a d e r a m e n te  d i f i c i l  e l  d e s l i n d a r  donde t e r m in a  
l o  normal para c o n v e r t i r s e  en  p a t o l o g i c o .  Cuando e l  b o rd e  i n t e r n e  de  
l a  a o r t a  d e s c e n d a n te  d e j a  de s e r  r e c t i l i n e o  y  p r é s e n t a  s in u o s id a d e a  
0  i n c u r v a c i o n e s ,  podemos a f ir m a r ,  s i n  tem or a e q u i v o c a m o s ,  q ue l a  
a o r t a  d e j a  de s e r  norm al para  c o n v e r t i r s e  en p a t o l o g i c a .  En o c a s i o n e s  
n o s  en co n tra m o s  con que l a  d e n s id a d  de l a  sombra a ô r t i d a  e s  mayor que  
l a  de l a  columna d o r s a l ,  y su b o rd e  i z q u i e r d o  s e  e n c u e n tr a  in c u r v a d o  
con su * c o n v e x id a d  h a c i a  l a  i z q u i e r d a .  A v e c e s ,  l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  
d e s c r i b e  una i n f l e x i o n  d o b l e ,  s i e n d o  f r e c u e n t e  v e r l a  d e s c r i b i r  u n a  S 
i t a l i e n ,  con  su  c o n c a v id a d  s u p e r i o r  y su  c o n v e x id a d  i n f e r i o r  d i r i g i -  
das h a c ia  l a  i z q u i e r d a .  F ic h a  a n o m a lia  c o n s t i t u y e  un d a to  o b j e t i v o  
de que l a  a o r t a  ha s u f r i d o  una p r o lo n g a c io n  y  de que s u s  p a r e d e s  s e  
han a l t e r a d o  en e l  s e n t i d o  de t e n e r  una  mayor d e n s id a d  con  l a  c o n s i -  
g u i e n t e  p é r d id a  de e l a s t i c i d a d .  Un g ra d e  mas a cen tu a d o  co n d u ce  a  que
l a s  p a r t e s  mas e x t e r n a s  de l a  S que form a l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  en su  
d o b le  I n f l e x i o n  p e r t e n e z c a n  a h e m itd r a x  d i s t i n t o s ;  l a  s u p e r i o r ,  a l  
i z q u i e r d o ,  y l a  i n f e r i o r ,  a l  d e r e c h o .
Cuando l a  im agen de l a  a o r t a  d e s c e n d a n te  p i e r d e  e l  p a r a le l i s m o  de  
SUE b o r d e s ,  l a  a l t e r a c i d n  de l a  pared  a r t e r i a l  e s  mas g r a v e .  Gi s e  l o -  
c a l i z a  en una r e g i o n  d e te r m in a d a ,  n o s  da un d a to  o b j e t i v o  de l a  e x i s -  
t e n c i a  de l o  que conocem os por "aneurism a" ( v e r  f i g u r a s  75 y 7 6 ) .
Hay que tom ar p r e c a u c io n e s  para  a o e g u r a r n o s  de que l a s  a n o m a lfa s  
d e s c r i t a s  s e a n  d e b id a s  a a l t e r a c i o n e s  p r o p ia s  de l a  a o r t a  y  no a o t r a s  
a j e n a s  a e l l a s ,  como m o d i f i c a c i o n e s  en l a  columna d o r s a l  o en l o s  d r -  
ga n o s  v e c i n o s ,  o que t e n g a n  su o r i g e n  en l a  p o s i c i d n  i n c o r r e c t s  d e l  
in d i v i d u o  (p a r a  ju z g a r  s o b r e  e s t a  h a y  que t e n e r  l a  p r e c a u c id n  de o b -  
s e r v a r  s i  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  e x t e r n o c l a v i c u l a r e s  e q u i d i s t a n  d e l  e j e  
de l a  colum na d o r s a l ) .  B a s t a  que l a  r a d i o g r a f i a  p ro fu n d a  s e a  tomada
con e l  p a c i e n t e  en l l g e r a  o b l i c u l d a d  para que l a  im agen  de l a  a o r t a  
86 d e s p l a c e  l a t e r a l m e n t e .
C uando■en co n tra m o s  c u a l q u i e r a  de l a s  v a r i a c i o n e s  d e s c r i t a s ,  p od e­
mos a f ir m a r  que l a  a o r t a  d e s c e n d a n te  s e  e n c u e n tr a  a l t e r a d a .  L as ano­
m a lfa s  mas f r e c u e n t e s  son  l a s  de l a s  i n c u r v a c i o n e s  y s i n u o s i d a d e s  men- 
c io n a d a s  ju n to  co n  l a  de su e n s a n c h a m ie n to .  E s t a s  a l t e r a c i o n e s  pueden  
d e m o s tr a r s e  en i n d i v i d u o s  en l o s  que ya  con  a n t e r i o r i d a d  s e  o h s e r v a -  
ro n  p r o c e s o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  en e l  cayado a d r t i c o ,  pero ta m b ié n  son  
f r e c u e n t e s  en o t r o s  que no han p r e s e n ta d o  a l t e r a c i d n  a lg u n a  en e l  c a ­
y a d o .  A su  v e z  e x i s t e n  c a s o s  en que so n  m a n i f i e s t a s  l e s i o n e s  a te r o m a -  
t o s a s  o a n e u r i s m a t i c a s  d e l  cayado a d r t i c o ,  s i n  que l a  a o r t a  d e sc e n d a n ­
t e  e s t é  a f e c t a d a  l o  mas m fnimo, l o  c u a l  t i e n e  g ra n  im p o r t a n c ia  para  
d e c i d i r  s i  e l  p r o c e s o  a r t e r i a l  con  que n o s  e n fr e n ta m o s  e s  de c a r a c t e r  
d i f u s o  o c i r c u n s c r i t o .
En c o n t r a  de l o  que o r d in a r ia m e n t e  s e  c r e e ,  l a s  a n o m a lfa s  de l a  
a o r t a  d e s c e n d a n t e  so n  b a s t a n t e  f r e c u e n t e s .  No so n  r a r o c  l o s  c a s o s  en  
que por e x p l o r a c i o n e s  de o t r a  f n d o l e  y  a l  u t i l i z a r  l a  r a d i o g r a f f a  p ro ­
fu n d a  de t d r a x  n o s  e n c o n tra m o s  con im a g e n e s  que d e n u n c ia n  p r o c e s o s  
a r t e r i a l e s  l a t e n t e s ,  s i n  s i n t o m a t o l o g f a  c l f n i c a ,  o y a  p r o c e s o s  e v o l u -  
t i v o s  q u e ,  a l  d e s c u b r i r l o s ,  n o s  dan l a  c l a v e  d e l  d i a g n d s t i c o .  Puede  
que l a  i d e a  e x t e n d id a  e n t r e  l o s  compaFieros, s o b r e  l a  r a r e z a  de l a s  a l ­
t e r a c i o n e s  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e ,  s e a  d e b id a  a l a  poca in fo r m a c id n  
que s o b r e  e l l a  s e  o b t i e n e  a l  u t i l i z a r  l a  r a d i o g r a f f a  o r d i n a r i a  de t d ­
ra x  en l a  p r o y e c c id n  p o s t e r o a n t e r i o r .
La r a d i o g r a f f a  p ro fu n d a  p r e s t a  b u en o s  s e r v i c i o s  en l o s  c a s o s  en  
l o s  que h ay  que d e c i d i r  « i  l a  sombra p a t o l d g i c a  p e r t e n e c e  a una f o r -  
m acidn a n e u r i s m a t ic a  o mas b i e n  a f o r m a c io n e s  t u m o r a le s  m e d i a s t f n i -  
c a s  o p a r a m e d ia s t f n i c a s .  El método e s  p a r t i c u l a r m e n t e  u t i l  cuando l a
sombra no e s  p u l s a t i l ,  p u es  e n t o n c e s  perdem os e l  s ig n o  p atogn om on ico  
d e l  a n e u r is m s ,  s i n  p od er  e s c l a r e c e r  s i  l a  c a u s a  de h a b e r  p e r d id o  e l  
s a c o  a n e u r i s m â t ic o  su  c u a l id a d  p u l s a t i l  s e  d eb e a l  e n g r o s a m ie n to  y  
f i b r o s i s  de s u s  p a r e d e s .
La r a d i o g r a f f a  p ro fu n d a  p r o p o r c io n a  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s  en f a y o r  
d e  que l a  sombra a e s t u d i a r  s e a  de o r i g e n  a n e u r i s m a t ic o ;
19 A n o r m a lid a d e s  en l a  im agen  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e ,  p u e s to  que  
e s  e x c e p c i o n a l  que con  e l  a n e u r ism a  no c o e x i s t a s  o t r a s  a l t e r a c i o n e s  
d e l a s  ^m redes a o r t i c a s ,  f a c i l m e n t e  d e m o s t r a b le s  en l a  a o r t a  d e s c e n ­
d a n t e .
29 C o i n c i d e n c i a  d e  l o s  b o r d e s  de l a  sombra co n  l o s  c o r r e s p o n d ie n ­
t e s  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e .
3 9  La e x i s t e n c i a  de e s t r f a s  mas d e n s a s ,  c a l c i f i c a d a s ,  en  l a  som­
b r a  p r o b le m s ,  e s  s e f ia l  <}ue h a b la  en f a v o r  de que d ic h a  sombra e s t a
p r o d u c ld a  por  un sa c o  f i b r o s o  en e l  que e x i s t n n  c a l c i f i c a c i o n e s  i r r e g u  
l a r e s .  E s t e  s ig n o  e s  poco f r e c u e n t e .
Las a l t e r a c i o n e s  o s e a s  de v e c in d a d  en l a  p a r t e  i z q u i e r d a  de l a s  
v e r t e b r a s  no t i é n e n  e l  v a l o r  de l o s  t r e e  s i g n o s  p r e c e d e n t e s ;  p ero  tam­
b i é n  h a b la n  en f a v o r  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  a n e u r ism a .
T R A Q U E A
La r a d i o g r a f f a  c o r r i e n t e  p o s t e r o a n t e r i o r  de t o r a x  s o la m e n te  n o s  pro  
p o r c io n a  d a t o s  r e f e r e n t e s  a l a s  p o r c i o n e s  c e r v i c a l  y  m e d i a s t f n i c a  a l -  
t a  de l a  t r a q u e a .  En e l  c a s o  de que e x i s t a n  d e s v i a c i o n e s  l a t é r a l e s  de  
l a  misma, o b se rv â m es  su c l a r i d a d  c a r a c t e r f s t i c a  h a s t a  su b i f u r c a c i o n .  
U t i l i z a n d o  l a  r a d i o g r a f f a  p r o fu n d a ,  o b ten em o s  une im agen n f t i d a  de t o -  
da l a  t r a q u e a ,  de l o s  b r o n q u io s  p r i n c i p a l e s  y ,  en  o c a s i o n e s ,  de s u s  
r a m i f i c a c i o n e s .
BARSONY y  B . WALD ( 2 0 )  han l l e v a d o  a  cabo e l  e s t u d i o  de l a  t r a q u e a  
y  de su e  a n o r m a l!d a d e s ,  v a l i é n d o s e  de u n a  t é c n i c a  s i m i l a r .
Las a n o m a lfa s  t r a q u e a le o  s e  l i r a i t a n  a d e s p la z a m ie n t o s  de  l a  misma 
y a l t e r a c i o n e s  de su c a l i b r e  y de s u s  p a r e d e s .
L a t r a q u e a  e s t a  d e s v ia d a ,  en sa n ch a d a  o e s t r e c h a d a ,  en r e l a c i o n  d i ­
r e c t e  co n  a l t e r a c i o n e s  de l o s  o r g a n o s  v e c i n o s ,  y a  s e a n  de o r i g e n  p u l -  
m onar, p l e u r a l  o m e d i a s t f n i c o  ( a n e u r is m a s ,  tu m o r e s ,  b o c i o s  e n d o t o r a c i -  
c o s ,  a l t e r a c i o n e s  d e l  e s o f a g o ,  p r o c e s o s  p u lm on ares  r e t r a c t i l e s ,  e t c . )  
( v e r  f i g u r a  1 2 0 ) .
Rn o c a a i o n e s  s e  puede d eraostrar  a l t e r a c i o n e s  de l a  pared  t r a q u e a l  
c o n s i s t e n t e s  en  c a l c i f i c a c i o n e s ;  p r o c e s o s  de r e b la n d e c ir a ie n to  o t r a -  
q u e o m a la c ia ,  d i v e r t f c u l o s  t r a q u e a l e s ,  e t c . ( v e r  f i g u r a  1 3 0 ) ,
l?n l a  b i f u r c a c i o n  t r a q u e a l  e s  f a c i l  s e R a la r  l a  im agen  d e l  e s p o lo n  
t r a q u e l  y s e g u i r  e l  c o n to r n o  de l o s  b r o n q u io s  p r i n c i p a l e s ,  i n c l u i d o
e l  d e l  b r o n q u lo  I z q u le r d o  o c u l t o  d e t r a s  de  l a  sombra d e l  c o r a z o n .  Ya 
hemos raencionado en o t r o  l u g a r  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t a n t e s  e n t r e  e l  a n -  
g u l o  que form an e n t r e  s f  l o s  doe b r o n q u io s  p r i n c i p a l e s  con  l a  h i p e r -  
t r o f i a  c a r d f a c a ,  p a r t i c u l a rm en te en l o  que s e  r e f i e r e  a l a  d i l a t a c i o n  
d e  l a  a u r i c u l a  i z q u i e r d a .  Asfmisrao hemos m encionado que e s  f r e ç u e n t e  
l o c a l i z a r  e x a c ta m e n te  e l  punto  donde s e  e n c u e n t r a  o c l u i d o  e l  b r o n q u io  
p r i n c i p a l ,  d em ostran d o  a s i  l a  c a u sa  de l a  a t e l e c t a s i a  m a s iv a  ( v e r  f i ­
g u r a  5 7 ) .
CAYADO DE LA VENA ACIGOS
En c i e r t o s  i n d i v i d u o s  e s  norm al e l  e n c o n t r a r  una im agen  que s e  a se -  
m eja  a l a  de  una coma i n v e r t i d a ,  s i t u a d a  en l a  zo n a  p a r a t r a q u e a l  d ere-  
c h a ,  p or  en c im a  d e l  b r o n q u io  p r i n c i p a l  d e r e c h o .  D ich a  im agen  e s t a  fo r -  
mada por  l a  p r o y e c c id n  d e l  t r o n c o  v e n o s o  de l a  a c i g o s ,  d e l  t e j i d o  c e ­
l u i  a r  que acompafîa a e s t e  cayado  v e n o s o  y  de l a  p l e u r a  m e d i a s t f n i c a
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Esquema de l a  e i t u a c i d n  mas f r e ç u e n t e  d e l  cayado  
d e  l a  v e n a  a c i g o s .
q u e se  a b r e  p ara  d e j a r  p aso  a  l a  y e n a  ( f i g u r a  7 9 ) .
Cuando l a  t r a q u e a  o cu p a  una  e i t u a c i d n  que o c u l t e  l a  im agen  d e s c r i -  
t a ,  o cufiuido e x i s t e  e s t à s i s  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  c a v a  s u p e r i o r ,  p a r -  
t i c u l a r m e n t e  en e s t e  u l t i m o  c a s o ,  no e s  p o s i b l e  o b t e n e r  l a  im agen  men-  
c io n a d a  co n  l a  t é c n i c a  o r d i n a r i a .  Con l a  r a d i o g r a f i a  p r o fu n d a ,  y  a  p e -  
Bar de l o s  o b s t a c u l o s  m e n c io n a d o s ,  s e  o b t i e n s  un mayor numéro de v e c e e  
l a  c l a s i c a  im agen  de v f r g u l a .
TREPICCIONE ( 2 1 ) ,  ENQUIN, AGUIRRE y  o t r o s  a u t o r e s ,  s e  ocu p a ro n  de  
l a s  m o d i f i c a c i o n e s  de l a  im agen  que c o r r e s p o n d e  a l  cay a d o  de l a  v e n a  
a c i g o s ,  en  c a s o s  de que e x i s t a  h i p e r t e n s i d n  v e n o s a  en l a  ca v a  s u p e ­
r i o r ,  co n  in d e p e n d e n c ia  de l a  c a u s a  que e s t o r b a  e l  d e sa g ü e  de l a  s a n -  
g r e  v e n o s a  en  l a  a u r i c u l a  d e r e c h a ,  s e a  de o r i g e n  e x t r a c a r d i a c o  o d e -  
b id o  a  una i n s u f i c i e n c i a  d e  c o r a z o n .
Cuando e x i s t e  una h i p e r t e n s io n  v e n o s a  s u f i c i e n t e ,  vem os e n s a n c h a r -
s e  l a  coma que c o r r e s p o n d e  a l  cayado de l a  v e n a  a c i g o s ,  para  a d q u i r i r  
u n a  im agen  c a s i  c i r c u l a r ,  l o  que n o s  s u g i e r e  que e s t a  s e  e n c u e n t r a  i n -  
g u r g i t a d a  y  d i l a t a d a .  E s ta  d e fo r m a c io n  no t i e n e  v a l o r  para  d e c i d i r  s o ­
b r e  s i  h ay  h i p e r t e n s i o n  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  v e n a  ca v a  s u p e r i o r ,  
p u e s t o  que e x i s t en a ig n o s  c l i n i c o s  de mas f a c i l  o b t e n c i o n ,  y  ademas  
s e  e n c u e n tr a  f r e c u e n te m e n te  l a  im agen  d e s c r i t a  en  i n d i v i d u o s  n o r m a le s ,  
b r e v i l f n e o s  y  con  p l é t o r a  a b d o m in a l .
GANGLIOS LINFATICOS MEDIASTINICOS 
A l com parar e n t r e  s i  l a s  r a d i o g r a f i a s  de t o r a x ,  o b t e n id a s  co n  l a  
t é c n i c a  c o r r i e n t e  y  con  l a  r a d i o g r a f i a  p r o fu n d a ,  e s  f r e c u e n t e  v e r  en  
e s t a s  u l t i m a s ,  im a g e n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  g a n g l i o s  p a r a t r a q u e a -  
l e s  i n f a r t a d o s  o c a l c i f i c a d o s  que p a sa r o n  i n a d v e r t i d o s  en l a  e x p l o r a -  
c i o n  c o r r i e n t e  por p e r d e r s e  d e n tr o  d e  l a  d e n sa  sombra m b d i a s t i n i c a .
Es f a c i l  com prender que l o s  r e s u l t a d o s  s e r a n  d i f e r e n t e e ,  seg u n  e l
e s t a d o  en que s e  e n c u e n t r e  e l  g a n g l l o  l i n f a t i c o  a f e c t a d o .  La Imagen  
s e r a  p r é c i s a  y  n i t i d a  cuando e x i s t a  l a  c a l c i f i c a c i o n  d e l  g a n g l l o ,  y  
s e r a  t a n t o  mas b o r r o s a  c u a n to  mas r e c i e n t e  s e a  e l  i n f a r t o  g a n g l i o n a r ,  
o c u a n to  mas e x t e n s a  s e a  l a  r e a c c i ô n  p e r i f o c a l .  El g a n g l i o  l i n f a t i c o  
o g r u p o s  de g a n g l i o s  que mas numéro d e  v e c e s  s e  e n c u e n t r a n ,  son  l o s  
que c o r r e s p o n d e n  a l o s  g a n g l i o s  p a r a t r a q u e a le s  d e r e c h o s .
E S 0 P A Q 0
ENQÜIN y  AGUIRRE f u e r o n  l o s  p r im e r o s  en  d e m o str a r  q u e ,  m anejando  
c o n v e n ie n te m e n t e  l a  t é c n i c a  de l a  r a d i o g r a f i a  p r o fu n d a ,  e s  p o s i b l e  
o b t e n e r  l a  im agen  d e l  e s o f a g o ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  r e c u r r i r  a l o s  me-  
d i o s  de c o n t r a s t e .
La im agen  d e l  e s o f a g o  n o r m a l,  s i n  u t i l i z a r  l a s  p a p i l l a e  b a r i t a d a s ,  
s o la m e n t e  s e  puede o b t e n e r  cuando e s t e  o rgan o  s e  e n c u e n t r a  l a t e r a l i -  
za d o  en  p a r t e  de su  t r a y e c t o ,  l o  que o c u r r e  f r e c u e n t e m e n t e  en c i e r t o s
/  c a e o B ,  como l o s  de l a s  h i p e r t r o f i a s  c a r d l a c a s  s e c u n d a r ia s  a l a s  m l t r o -
p a t f a s  y  en  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e l  cayad o  a o r t i c o .  Cuando e s t a  a f e c t a d a  
l a  v a l v u l a  m i t r a l ,  l a  d e s v i a c i o n  d e l  e s o f a g o  s e  h a c e  h a c i a  l a  d e r e ­
c h a ,  y  cuando l a  d e s v i a c i o n  t i e n e  su  o r i g e n  en l o s  a n e u r ism a s  de l a  
a o r t a ,  e l  e s o f a g o  s e  d e s v f a  h a c i a  l a  i z q u i e r d a .
La im agen  d e l  e s o f a g o  d e s p la z a d o  s u e l e  d h s e r v a r s e  a t r a v é e  de l a  
sombra c a r d i a c a  y  e s t a  form ada por una banda de l o n g i t u d  v a r i a b l e  que  
s o b r e s a l e  l a t è r a l m e n t e  h a c i a  1« d e r e c h a  o h a c i a  l a  i z q u i e r d a  de l a  
co lum na d o r s a l .
A l o b s e r v a r  una im agen  en banda en e s t a  r e g i o n ,  s e  p r é s e n t a  e l  p r o -
/
b lem a  de d e c i d i r  s i  d ic h a  im agen  c o r r e s p o n d e  a l  e s o f a g o  o s i  p e r t e n e -  
c e  a l a s  som bras s a t é l i t e s  de l a  colum na v e r t e b r a l  y a  d e s c r i t a s ,  cu ya  
f o r m a c io n  s e  d eb e  a l a  p r o y e c c io n  de l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  p le u r a  
m e d i a s t f n i c a ,  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e  o de un a b s c e s o  o s i f l u e n t e .  O r-
d ln a r ia m e n t e ,  l a  I n t e r p r e t a c l o n  de l a  sombra e s  f a c i l ,  e x c e p t e  cuando  
c o e x i s t e  l a  im agen  de l a  m e d i a s t l n i t i s  p o s t e r i o r  s u p e r i o r  o p o s t e r i o r  
i n f e r i o r .
E s t e  d a to  tam poco t i e n e  ir a p o r ta n c ia  p r a c t i c a ,  p u e s to  que b a s t a  h a -  
c e r  una e x p l o r a c i o n  d e l  e s o f a g o  co n  i n g e s t i o n  p r e v ia  de l a  p a p i l l a  
o p a c a  p a ra  que q u ed e  r e s u e l t o  e l  p ro b lem s de una manera o b j e t i v a .
También m en cionarem os que en  l a s  g r a n d e s  h i p e r t r o f i a s  c a r d i a c a s  s e  
puede o b t e n e r  l a  l la m a d a  t r i p l e  im agen  c o n c é n t r i c a ,  c o n s t i t u i d a  por  
l a  im agen  de l a s  d o s  a u r f c u l a s  y  por l a  d e l  e s o f a g o .
De l o  e x p u e s to  en e l  c u r s o  de l o s  c a p f t u l o s  a n t e r i o r e s  s e  d ed u ce  
l a  mayor s e n s i b i l i d a d  de l a  r a d i o g r a f f a  p ro fu n d a  para  d e s l i n d a r  y  d i -  
s o c i a r  l a s  d i s t i n t a s  som bras n o r m a le s  y  p a t o l o g i c a s  d e l  t o r a x .
Vimos como en u n o s  c a s o s  p r o p o r c io n a  l a  t é c n i c a  m en cion ad a  d a t e s  
p r e c i o s o s  p ara  e l  c l f n i c o ,  y  como é s t e  puede s e r  r a p id a m e n te  c o n d u c i -
do h a c i a  e l  d i a g n o e t i c o ,  p r o n o s t i c o  y  t r a t a m i e h t o .  Viraoe ta m b ién  c o ­
mo, en  o t r o s  c a s o s ,  s u s  in f o r m e s  no so n  de t a n t a  u t i l i d a d ;  p u e s t o  que  
q u ed an  r e s u e l t o s  l o s  p ro b lem a s  c l f n i c o s  c o n  o t r a s  t é c n i c a s  mas f a c i ­
l e s  o mas d e m o s t r a t i v a s .  No o b s t a n t e ,  aun en e s t o s  u l t i m o s  c a s o s  e s  
c o n v e n i e n c e  t e n e r  en c u e n t a  l o s  d a t o s  que n o s  p r o p o r c io n a  l a  r a d io g r a -
f f a  p r o fu n d a ,  a f i n  de e s t a r  en  c o n d i c l o n e s  de i n t e r p r e t a r  s u s  im a g e -
% ,
n e s  cu a n d o , por  o t r o s  m o t i v o s ,  s e  o rd en a  s e g u i r  d ic h a  t e c n i c a .
A1 o b t e n e r  l a  im agen  de l a s  f o r m a c io n e s  t o r a c i c a s  s i t u a d a s  en d i s -  
t i n t o s  p i a n o s ,  o b ten em o s  u n a  v e r d a d e r a  d i s o c i a c i o n  de l a s  m ism as, par- 
t i c u l a r m e n t e  e v i d e n t e  en l a  g r a n  im agen p la n a  d e l  m e d i a s t i n o .  De e l l a  
e n t r e s a c a m o s  s im u lta n e a m e n te  l a s  im a g e n e s  de l a  a u r i c u l a  i z q u i e r d a ,  
d e  l a  t r a q u e a ,  de l o s  b r o n q u io s ,  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n t e ,  d e l  e s o f a ­
g o ,  e t c e t e r a .
/
R E S U M E N
Creo h a b e r  d em ostrad o  que l a  r a d i o g r a f i a  p ro fu n d a  com pensada 1 1 e -  
n a  p o r  c o m p le to  l o e  c u a t r o  o b j e t i v o s  m e n c io n a d o s ,  p u e s t o  que:  
PRIMERO.- Es una  t é c n i c a  s e n c i l l a ,  capaz  de d ar  in fo r m e s  a n a lo g o s  a  
l o s  de l a  p l a n i g r a f l a .
SEGÜNDO.- Puede s u s t i t u i r  a e s t a  y  en  o c a s i o n e s  l o  h a c e  con  v e n t a j a .  
TERCEEO.- P r o p o r c io n a  una im agen  s i n t é t i c a  de f a c i l  i n t e r p r e t a c i o n .  
CÜARTO. -  Es una t é c n i c a  e c o n o m ic a ,  p u e s to  que puede h a c e r s e  con
c u a l q u i e r  i n s t a l a c i o n ,  s i n  n e c e s i d a d  de a c c e s o r i o s  c o s t o s o s  
y  u t i l i z a n d o  una s o l a  p l a ç a .
N
B I B L I O G R A F I A
( 1 )  -  GIMNSELT, SICHKL, BOUTON: '‘Q u e lq u es  t e c h n iq u e s  m odernes de r a ­
d i o g r a p h ie  moderne de r a d io g r a p h ie  p u lm o n a ir e  
s a n s  e t  a v e c  a n t i - d i f u s o r " .  ( B u l l . d e  l a  S o c .  
de R a d i o l o g i e .  N? 1 9 6 .  27 novierabre  1 . 9 3 2 . )
( 2 )  -  CHARLES VICENTI.- "Les b l a n c s  e t  l e s  n o i r s  en  r a d i o g r a p h i e  p u l ­
m o n a ir e " .  ( B u l l ,  de l a  S o c .  de R a d i o l o g i e .  NE
1 9 6 - b i s ,  27 n o v iem b re  1 . 9 3 2 . )
( 3 )  -  ZINTHERO.- "A Diaphragm and p l a t e  d i v i s e r  f o r  c h e s t  ra d io g ra p h y " .
( R a d i o lo g y .  Tomo X X III ,  5 9 4 ,  1 . 9 3 4 . )
( 4 )  -  RUIZ R IV A S.- " E x p l ic a c io n  p r a c t i c a  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s
con  l o s  c o r t e s  r a d i o g r a f i c o s " .  (M e d ic in a ,  a g o s -  
t o ,  1 . 9 4 3 . )
( 5 )  -  RUIZ R IV A S.- " T o m o g ra fla .  Su a p l i c a c i o n  c l l n i c a " .  (M e d ic in a .
' J u n io ,  1 . 9 4 2 . )
/  ( 6 )  -  ABREU.- " S e le ç a o  de d e n o id a d e s " .  (R e v .  B r a s i l e i r a  de T u l .  O c-
t u b r e ,  1 . 9 3 7 . )
( 7 )  -  ENQUIlî y  AGUIRRE.- " D l f e r e n c i a c l o n  r a d l o l o g i c a  de l a  epmbra c a r -
d i o m e d l a s t l n a l  en p o e l c i o n  f r o n t a l " .  (C otnunlca-  
c i o n .  10 a g o s t o  1 . 9 3 7 .
( 8 )  -  ENQUIN y  AGUIRRE.-"Valor c l f n i c o  de l a  d i e o c i a c i o n  r a d l o g r a f l -
c a  d e  l a  sombra t o r a c i c a  m ed ia  en p o s i c i o n  f r o n ­
t a l " .  ( A c t .  Med. M u n d ia l .  p a g .  3 0 6 .  1 . 9 3 7 . )
" D i s o e i a t i o n  r a d io g r a p h iq u e  d e  som bres i n t r a -  
t h o r a c i q u e s  en p o s i t i o n  f r o n t a l e " .  ( P r e s s .  Med. 
25 j u n io  1 . 9 3 8 . )
" D i s o c i a c i o n  r a d i o g r a f i c a  d e  l a  sombra m e d ia s ­
t i n a l " .  " V is u a l i& a c iô n  de l a  a v r i c u l a  i z q u i e r d a  
en p o s i c i o n  f r o n t a l " .  (R e v .  A rg. de C a r d i o l o g f a .  
Tomo IV , p a g .  2 2 7 .  1 . 9 3 7 . )
" T é c n ic a  r a d i o g r a f i c a  para  e l  e s t u d i o  de l a s  
som bras i n t r a t o r a c i c a s  d e n s a s " .  (C o m u n ic a c io n .
17 j u n io  1 . 9 3 8 . )  .
( 8 )  -  ENQUIN y  AGUIRRE.- " E s tu d io  r a d i o l o g i c o  de l a  a o r t a  d e s c e n d a n ­
t e  en p o s i c i o n  f r o n t a l " .  (R e v .  A rg. C a r d i o l .  
Tomo V I ,  p ag . 8 3 .  1 . 9 3 9 . )
( 9 )  -  RUIZ R IV A S.- " E x p l i c a c io n  p r a c t i c a  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s
con  l o s  c o r t e s  r a d i o g r a f i c o s ” . ( M e d ic in a ,  a g o s ­
t o ,  1 . 9 4 3 . )
( 1 0 )  -  JACQUES STEPHANI,- S .  m io l o g i a  R a d io g r a f .  P u lm o n a ir e .  P a g . 2 3 .
( 1 1 )  -  P. OTTONELLO.- "Bermerkungen z u r  n o rm a len  R o e n tg e n a n a to m ie  d e s
T h orax" . ( P o r t s c h  a . d . q . d e r  R o e n t p . ,  tomo XLV, 
ns 6 .  1 . 9 3 2 . )
( 1 2 )  -  STEPHANI y KIRSCH.- "Etude r a d i o l o g i q u e  du p o in t  de c o n t a c t
a n t é r i e u r  de deux p l è v r e s " .  (La P r e s s .  Méd. 
p a g . 2 8 7 .  18 en e r o  1 . 9 3 3 . )
( 1 3 )  -  STEPHANI y  KIRSCH.- " C o n tr ib u t io n  a 1 é tu d e  d e s  h e r n i e s  du me-
d i a s t i n  s a n s  r a p p o r t  a v e c  l e  pneum othorax a r t i -  
f i t i e l " .  (R e v .  d e  l a  T u b er , p a g .  6 0 7 ,  a b r i l ,
1 . 9 3 3 . )
( 1 4 )  -  MAIER.- " M e d ia s t in a l  H e r n ia  i n  t h e  A b sen ce  o f  Pneum othorax".
(Am. J o u r n .  o f  R o e n t g e n o l o g ic .  Volumen XXXIX, 
p a g . 6 8 7 ,  mayo, 1 . 9 3 8 . )
( 1 5 )  -  B . ENQUIN.- "El n e u m o c e le  m e d i a s t i n a l " .  (C a te d r a  de P a t .  y
C l i n ,  de l a  T u b e r c .  D ic ie m b r e  1 . 9 3 9 . )
"El n e u m o c e le  m e d i a s t i n a l  por d i s t e n s i o n  p u l -  
monar autonom a" . (L ib r o  de Oro d e l  P r o f e s o r  M.
R. C a s t e x .  1 . 9 3 8 . )
( 1 6 )  -  P . OTTONELLO.- "Le r e p r e s e n t a z i o n e  r a d i o g r a f i c a  d e l l o  s f o n d a -
t o  p l e u r i c o  p o s t e r i o r e " .  (La P a d i o l o g f a  M ed i-  
c a .  Tomo XIX. n§ 5 ,  p a g .  4 6 9 . )
( 1 7 )  -  SCHINZ, BAENSCH, PRIEDL.- R o e n t g e n d i a g n o s t i c o .
( 1 8 )  -  BACCAREZ2A y  ENQUIN.- " C o n tr ib u c io n  a l  d i a g n o s t i c o  r a d i o g r a -
f i c o  de l a s  c a v e m a s  e n m a sca ra d a s" . (IV  C o n g re -  
8 0  N a c io n a l  d e  M e d ic in a .  C ordoba. 1 . 9 3 8 .  Ar­
g e n t i n a .  )
( 1 9 )  -  EUGENIO GALLI.- E s tu d io  d e s c r l p t i v o  y  t o p o g r a f i c o .  (B u en os  Aires)
( 2 0 )  -  BARSONY y B. WALD.- "Die n orm ale  T ra ch ea  im s a g i r a  l e n  R o e n t -
g e n b i l d e  M ed iastin u m  S t u d ie n " .  ( R o e n t g e n p r a x i s , .  
Tomo IX , p ag . 1 6 4 .  1 . 9 3 7 . )
( 2 1 )  -  E. TREPICCIONI.- "A p r o p o s i t o  d é l i a  i  mm a g i n i  r a d i o l o g i m i  d é l i a
v e n a  a z y g o s  i n  p o s i z i one  n o r m a le " .  (La Rad.
Med. Tomo XX, p ag . 6 0 9 .  1 . 9 3 3 . )
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